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R E S U M O 
Q u a n d o p e n s a m o s n o t e r m o " l i t e r a t u r a " i m e d i a t a m e n t e n o s v ê m 
á c a b e ç a a s o b r a s d e cirandes e s c r i t o r e s , a s q u a i s ,:iá f o r a m 
a p r o v a d a s t a n t o p e l a c r i t i c a e s p e c i a l i z a d a c o m o p e l a s 
i n s t i t u i ç õ e s a c a d ê m i c a s e p e l o p ú b l i c o , E x i s t e e n t r e t a n t o u m 
o u t r o t i p o d e l i t e r a t u r a , a l i t e r a t u r a , d e m a s s a , a q u a l a p e s a r 
d e nâ'o c o n t a r c o m suporto? i n s t i t u c i o n a l . , p o s s u i u m p ú b l i c o f i e l 
e n u m e r o s o . 
A l i t e r a t u r a d e m a s s a , c o m o q u a l q u e r p r o d u t o d a I n d ú s t r i a 
C u l t u r a l , é u m a m e r c a d o r i a e s e u s e s t 1 m u l o s t a n t o d e p rodui,:íi'o 
c o m o d e c o n s u m o s S o d e f i n i d o s p e l o público., o u em o u t r o s termos., 
p e l o m e r c a d o . 
0 r o m a n c e s e n t i m e n t a l , o q u a l é o b j e t o deste? estudo,, é u m 
d o s g ê n e r o s d a l i t e r a t u r a d e m a s s a j u n t a m e n t e c o m o- r o m a n c e 
p o l i c i a l , o r o m a n c e d e t e r r o r , o w e s t e r n e a ficç'à'o c i e n t i f i c a . 
I n d e p e n d e n t e m e n t e d o s e u v a l o r e s t é t i c o , e s t i 1 i s t i co e 
literári-O;, o r o m a n c e s e n t i m e n t a l v e i c u l a v a l o r e s s o c i a i s e 
e s t i m u l a a m a n u t e n ç ã o d o s p a p é i s t r a d i c i o n a i s f e m i n i n o s . . 
N a i n t r o d u ç ã o d e s t e e s t u d o d e s c r e v e u - s e s u a e s t r u t u r a . , 
s e u s o b j e t i v o s , m e t o d o l o g i a e o s p r i n c i p a i s a s p e c t o s t e ó r i c o s 
q u e o ernbasam. 
N ó p r i m e i r o c a p i t u l o a b o r d o u - s e o u n i v e r s o d o r o m a n c e 
s e n t i m e n t a l d e m a s s a e s e u s p r i n c i p a i s c o m p o n e n t e s : a açS'o., o 
espaço,, o t e m p o , o p o n t o d e vista,, p r i n c i p a i s r e c u r s o s 
e s t i l í s t i c o s e e n r e d o s m a i s c o m u m en te u t i l i z a d o s , . 
i i. i 
N o s e g u n d o c a p i t u l o forain t r a t a d a s a s r e l a c e s e x i s t e n t e s 
e n t r e a h e r o i n a e s e u p r i n c i p e en can tacto a p o n tando—se p a r a a s 
d i s t o r ç õ e s q u e s o f r e a i m a g e m f e m i n i n a a p r e s e n t a d a n e s s e s 
r o m a n c e s . 
N o t e r c e i r o c a p i t u l o f o r a m s a l i e n t a d a s a s p r i n c i p a i s 
m e n s a g e n s i d e o l ó g i c a s q u e o s r o m a n c e s v e i c u l a m . , a s q u a i s 
i m p l i c a m n u m a a c e i t a ç ã o d o e s t a d o d e c o i s a s e x i s t e n t e s . , s e n d o 
q u a s e i n c o n s c i e n t e m e n t e a b s o r v i d a s p e l a s l e i t o r a s . 
T e n t o u - s e , p o r t a n t o , a n a l i s a r a i m a g e m f e m i n i n a , n o r o m a n c e 
s e n t i m e n t a l , e x p l i c i t a n d o a s p r i n c i p a i s m e n s a g e n s s u b j a c e n t e s à 
e l e , a s q u a i s t e m a funçífe d e n o r m a t i z a r e p a d r o ri i a r 
c o m p o r t a m e n t o s , v a l o r e s , m o d o s d e c o n c e b e r a r e a l i d a d e , e t c . , 
r e d u z i n d o a s s i m q u a l q u e r p o s s i b i l i d a d e d e m u d a n ç a d o s m o d e l o s 
f e m i n i n o s v i g e n t e s . 
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A B S T R A C T 
W h e n w e t h i n k a b o u t l i t e r a t u r e a l m o s t i m m e d i a t e l y g r e a t 
b o o k s w r i t t e n by f a m o u s w r i t e r s c o m e t o o u r m i n d , t h e o n e s w h i c h 
h a v e b e e n a p p r o v e d by l i t e r a r y c r i t i c s , s c h o l a r s a n d t h e p u b l i c . 
T h e r e i s , h o w e v e r , a n o t h e r t y p e of l i t e r a t u r e c a l l e d mass 
literature, w h i c h in s p i t e of n o t h a v i n g a c a d e m i c s u p p o r t h o l d s 
a l a r g e r e a d i n g p u b l i c . 
M a s s l i t e r a t u r e , l i k e a n y o t h e r p r o d u c t of t h e C u l t u r a l 
I n d u s t r y i s a m e r c h a n d i s e a n d i t s p r o d u c t i o n a n d c o n s u m p t i o n a r e 
d e f i n e d by t h e p u b l i c , o r in o t h e r t e r m s by t h e m a r k e t . T h e 
s e n t i m e n t a l n o v e l a l o n g w i t h t h e d e t e c t i v e s t o r y , t h e w e s t e r n , 
t h e h o r r o r s t o r y a n d s c i e n c e f i c t i o n a r e g e n r e s of t h e m a s s 
l i t e r a t u r e . W e c a n ' t d e n y t h a t d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e 
s e n t i m e n t a l n o v e l h a s b e e n d e n i g r a t e d a s a n i n f e r i o r g e n r e , it 
i s c h a r g e d w i t h s o c i a l v a l u e s a n d h e l p s m a i n t a i n i n g t h e 
t r a d i t i o n a l f e m i n i n e r o l e s . 
In t h e i n t r o d u c t i o n w e d e s c r i b e t h e d e s i g n of t h i s s t u d y , 
t h e o b j e c t i v e s , m e t h o d o l o g y a n d t h e m a i n t h e o r e t i c a l a s p e c t s 
r e l a t e d t o t h e s u b j e c t w e a r e d e a l i n g w i t h . 
C h a p t e r o n e i s an a t t e m p t t o d e f i n e t h e u n i v e r s e of t h e 
r o m a n t i c n o v e l , to e x p o s e t h e c o n v e n t i o n s of t h e g e n r e a n d t o 
p o i n t o u t t h e m a i n s t y l i s t i c a s p e c t s . W e a n a l y s e in d e t a i l t h e 
d i f f e r e n t t y p e s of p l o t m o r e f r e q u e n t l y u s e d a n d t h e f u n c t i o n of 
t h e m o s t c h a r a c t e r i s t i c d e v i c e s . 
C h a p t e r t w o d e a l s w i t h r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e h e r o i n e a n d 
h e r p r i n c e c o n s o r t a n d t h e d i s t o r t i o n s of t h e f e m i n i n e i m a g e a s 
t h e y a r e c o n v e y e d by t h e s e n t i m e n t a l n o v e l . 
C h a p t e r T h r e e e x a m i n e s t h e i d e o l o g i c a l m e s s a g e s that, 
u n d e r l i e t h e , r o m a n t i c f i c t i o n w h i c h i n v o l v e an a c c e p t a n c e of 
t r a d i t i o n a l v a l u e s w h i c h a f f e c t t h e f e m i n i n e r e a d i n g p u b l i c in a 
q u a s i u n c o n s c i o u s p r o c e s s . 
T h e c o n c l u s i o n p r o v i d e s e v i d e n c e o f t h e f a c t t h a t t h e m a i n 
m e s s a g e s i m p l i c i t i n , t h e s e n o v e l s h a v e t h e f u n c t i o n of s e t t i n g 
r u l e s of b e h a v i o r , e x p e c t e d w a y s of t h i n k i n g a n d a c c e p t e d s e t 
of v a l u e s . 
vi 
1 - I N T R O D U C T O 
O r o m a n c e s e n t i m e n t a l d e m a s s a d o m o d o c o m o o c o n h e c e m o s 
a t u a l m e n t e , n a s c e u e f e t i v a m e n t e no- s é c u l o X V I I I , n o bo.;io d a 
i n d ú s t r i a i n f o r m â t ! v o - c u l t u r a l - E e n t r e t a n t o , , n o s é c u l o X I X que? 
e l e v a i c o n h e c e r o s e u e s p l e n d o r . E n t r e t o d o s o s a u t o r e s 
r o m â n t i c o s , S a m u e l R i c h a r d s o n é c o n s i d e r a d o p e l a s c r í t i c o s c o m o 
o r e s p o n s á v e l p o r t r a z e r o r o m a n c e p a r a o u n i v e r s o d a a r t e » S e u s 
d o i s r o m a n c e s , Famela e Clarissa, p o s s u e m e n r e d o s q u e p o d e m 
p a r e c e r f a m i l i a r e s a t é A s l e i t o r a s d o s r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s 
a t u a i s : r e c o m p e n s a - s e a v i r t u d e , . a m o r a l é s e m p r e p r e s e r v a d a , 
a s c e n d e - s e s o c i a l m e n t e p e l o c a s a m e n t o . N o c a s o d a Clarissa, 
a p e s a r d o d e s e n l a c e nâ'o a p r e s e n t a r u m f i n a l f e l i z c o n v e n c i o n a l , 
d e i x a - s e s u b e n t e n d i d o q u e a h e r o i n a s e r á r e c o m p e n s a d a 
post-mortBm. 
D e a c o r d o c o m K a t h r y n W E I B E L
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 e x i s t e m d i f e r e n c , 
' ,,as e n t r e 
Pamela e Clarissa, e o s r o m a n c e s m a i s r e c e n t e s . E o padrSCo d e 
s e m e l h a n ç a s e n t r e t a n t o q u e m a i s s u r p r e e n d e . A l é m d a s 
c a r a c t e r í s t i c a s s u p e r f i c i a i s d o e n r e d o , e s t e padrâ'o i n c l u i 
s e m e l h a n ç a s n o e s t i l o d a n a r r a t i v a , , n a r e l a ç ã o e n t r e a s 
p e r s o n a g e n s e n a s c a t e g o r i a s d e t e m p o e d e e s p a ç o » S e g u n d o a 
a u t o r a , a f i c ç ã o e s c r i t a p a r a m u l h e r e s n o s ú l t i m o s d u z e n t o s e 
c i n q ü e n t a a n o s , s e g u i u o m o d e l o f o r m u l a d o p e l o s r o m a n c e s d e 
R i c h a r d s o n , o s q u a i s e s t a b e l e c e r a m c o n v e n çífes 1 i t e r A r i a s e 
a r t i c u l a r a m i m a g e n s e v a l o r e s q u e t e m s i d o i m i t a d o s a t é o s d i a s 
a t u a i s . 
E s t e ; e s t u d o s u r g i u e m d e c o r r ê n c i a d a o b s e r v a ç ã o 
a s s i s t e m á ti <::a a o l o n g o d ô s arios d o s r o m a n c e s p u b l i c a d o s n a s 
r e v i s t a s n o r t e - a m e r i c a n a s d e s t i n a d a s a o p ú b l i c o f e m i n i n o , . N o 
B r a s i l o s m e s m o s r o m a n c e s s ã o p u b l i c a d o s d e f o r m a d i f e r e n c i a d a . 
Sâfo e m g e r a l traducö'es d o s o r i g i n a i s a m e r i c a n o s e a o c o n t r á r i o 
d e s t e s , n ã o f a z e m p a r t e i n t e g r a n t e d e r e v i s t a s d e g r a n d e 
circulaç'à'o» E s t e s r o m a n c e s s ã o c o m e r c i a l i z a d o s e m f o r m a d e 
l i v r o s d e b o l s o , s e n d o o s m a i s c o n h e c i d o s o s d a s c o l e ç õ e s J u l i a , 
B i a n c a , S a b r i n a , M o m e n t o s I n t i m o s , D a r l i n g e S i s s i . 
A p e s a r d e t r a t a r—se d e o b r a s f i c c i o n a i s s e m c o m p r o m i s s o 
e f e t i v o c o m o r e a l , n o t o u - s e q u e a s m e s m a s e m s u a g r a n d e m a i o r i a 
n ã o r e f l e t i a m a c o n d i d o f e m i n i n a e s e u s c o n f l i t o s e m u m a 
d e t e r m i n a d a é p o c a . A s i m a g e n s t e n t a m s e a p r o x i m a r d o real., 
i d e a i s t o r n a m - s e m o d e l o s . A s s i m s u g e r e m e s t a s o b r a s a 
p o s s i b i l i d a d e d a f i c ç ã o t o r n a r - s e r e a l i d a d e . 0 p ú b l i c o f e m i n i n o 
d e r i v a p a r a a ficç'à'o p a r a s e l i b e r t a r d o c o n f l i t o p r o v e n i e n t e 
d a s l i m i t a ç õ e s q u e s o f r e m p o r p a r t e d o r e a l . 
A p r i n c i p a l p r e o c u p a ç ã o d e s t e e s t u d o é m o s t r a r a d i f e r e n ç a 
e n t r e o n i v e l d a n a r r a t i v a . , i s t o é „ c o m o a . t r a j e t ó r i a d a s 
p e r s o n a g e n s f e m i n i n a s é d e s c r i t a e o n i v e l cia r e a l i d a d e , q u e ê 
d e f a t o v i v i d o p e l a s m u l h e r e s q u e l ê e m e s t e s r o m a n c e s . 
V l a d i m i r PROPF'
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 j a h a v i a n o t a d o - e m 1 9 2 8 o d u p l o a s p e c t o d o 
c o n t o m a r a v i l h o s o q u e a q u i p o d e s e r e x t r a p o l a d o p a r a o r o m a n c e 
s e n t i m e n t a l . N o t a - s e a s s i m d e u m l a d o s u a e x t r a o r d i n á r i a 
d i v e r s i d a d e d e o u t r o s u a u n i f o r m i d a d e n=fo m e n o s e x t r a o r c l i n á r i a 
e s u a r e p e t i b i 1 i d a d e . E s t e d u p l o a s p e c t o d e q u e f a l a PRÜF'F' s e r á 
a n a l i s a d o à l u z d a t e o r i a de- J o h n C A W E L T I
3
 n a q u a l o a u t o r 
e l a b o r a u m a t i p o l o g i a d a s f ó r m u l a s l i t e r á r i a s e m r e l a ç ã o à 
l i t e r a t u r a d e m a s s a . D e a c o r d o c o m o a u t o r , a s f ó r m u l a s 
l i t e r á r i a s d e m a i o r s u c e s s o s e r i a m a v e n t u r a , r o m a n c e , m i s t é r i o , 
m e l o d r a m a e s e r e s o u e s t a d o s i m a g i n á r i o s ( i n c l u i n d o ficçJZa 
c i e n t i f i c a © • h i s t ó r i a s d e h o r r o r ) „ D e n t r e e s t a s c a t e g o r i a s e s t e 
e s t u d o f i x a r - s e - á n o r o m a n c e s e n t i m e n t a l e n a s variaç:6'es d a 
f ó r m u l a - p a d r S í o cl o g ê n e r o , t e n d o e m v i s t a a s m e n s a g e n s 
v e i c u l a d a s . p e l o s r o m a n c e s a n a l i s a d o s , a s q u a i s sSfo f o r m u l a d a s 
c o m o i n t u i t o d e t r a n s m i t i r u m a visâ'o d e m u n d o d o e p a r a o 
p ú b l i c o f e m i n i n o , d e t a l m o d o q u e p a r e ç a ú n i c a e v e r d a d e i r a » 
D e a c o r d o c o m o A u d i t B u r e a u of C i r c u l a t i o n s
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, o n u , 
' m e r o d e 
r e v i s t a s f e m i n i n a s c o m t i r a g e m s u p e r i o r a 5 0 0 . 0 0 0 e x e m p l a r e s 
m e n s a i s é s u p e r i o r a vinte? e d e s t a s m u i t a s d e s t i n a m - s e a u m 
p ú b l i c o e s p e c i f i c o , c o m o n o c a s o d e Seventeen e Teen, d i r i g i d a s 
à a d o l e s c e n t e , Working Woman, d i r i g i d a à m u l h e r q u e t r a b a l h a 
f o r a , Essence, d i r i g i d a à m u l h e r n e g r a , Working Mother, 
d i r i g i d a à mífíe d e f a m i l i a q u e t r a b a l h a f o r a , e n t r e outras., 
U m a c a r a c t e r í s t i c a c o m ù m à m a i o r p a r t e d e s t a s revistas-
e n t r e t a n t o , é q u e a g r a n d e m a i o r i a e n f a t i z a a s p e c t o s q u e t e m 
relaç'Â'o com a e s f e r a d o m é s t i c a , t a i s c o m o i d é i a s d e d e c o r a ç ã o , 
c u l i n á r i a , m o d a , d i c a s d e c o m o r e c e b e r c o n v i d a d o s , a l g u m t i p o d e 
t r a b a l h o m a n u a l , c o n s e l h o s d e c a r á t e r s e n t i m e n t a l , d e b e l e z a , 
p u e r i c u l t u r a e n t r e - o u t r o s . 
D e n t r e a s r e v i s t a s d e g r a n d e t i r a g e m d i r i g i d a s a o p ú b l i c o 
f e m i n i n o n e m t o d a s p u b l i c a m r o m a n c e s . D i a n t e d a i m p o s s i b i I d a d e 
d e s e r e m a n a l i s a d o s t o d o s o s r o m a n c e s p u b l i c a d o s p o r e s s a s 
r e v i s t a s d u r a n t e o p e r í o d o p r o p o s t o , d e a g o s t o d e 1 9 8 9 a 
d e z e m b r o d e 1 9 9 0 , o p t o u - s e p o r s e l e c i o n a r s o m e n t e d u a s ; u m a q u e 
f o s s e r e p r e s e n t a t i v a d a m u l h e r c a s a d a e o u t r a d a m u l h e r 
s o l t e i r a / d i v o r c i a d a . 
A e s c o l h a r e c a i u e m ' GOOD HOUSEKÊEPING e e m COSMDFDLI TAN. 
T a n t o u m a c o m o o u t r a t e m g r a n d e ? t i r a g e n s , 5 . 2 1 7 . 1 4 7 e 2 . 7 6 0 . 0 1 0 
r e s p e c t i v a m e n t e , d a d o s d e 1 9 9 0 c o m r e l a ç ã o a o a n o d e 1988,. 8'ã'o 
d e s t i n a d a s a o p ú b l i c o f e m i n i n o e m g e r a l e n«ío s o m e n t e a u m 
d e t e r m i n a d o s e g m e n t o f e m i n i n o . B a s i c a m e n t e e s t a s r e v i s t a s 
a p r e s e n t a m r o m a n c e s m e n s a l m e n t e . 
D e m o d o g e r a l a s d u a s r e v i s t a s a b o r d a m o s m e s m o s t ó p i c o s 
c i t a d o s a n t e r i o r m e n t e , A d i f e r e n ç a e n t r e t a n t o e s t á n o e n f o q u e 
d a d o a e l e s . E n q u a n t o GOOD HOUSEKEEPING d e s t i n a - s e à 
d o n a - d e - c a s a d a n d o m a i o r ê n f a s e à e c o n o m i a d o m é s t i c a , educaç:fo 
d o s f i l h o s , d e p o i m e n t o s d e l e i t o r a s q u e p a s s a r a m p o r p r o b l e m a s 
f a m i l i a r e s e / o u c o n j u g á i s , COSMOPOLITAN f i x a - s e n a m u l h e r m a i s 
j o v e m , q u e t e m u m a c a r r e i r a , m o r a s o z i n h a , o q u e nâTo q u e r d i z e r 
q u e n â'o c o z i n h e , n a o t e n h a p r o b l e m a s c o m n a m o r a d o s , , e t c . E s t e s 
p o n t o s sâfo a b o r d a d o s ent'A'o d e f o r m a d i f e r e n c i a d a ! ; a seç.íTo d e 
c u l i n á r i a p o r exemplei a j u d a n a e l a b o r a ç ã o d e c a r d á pi o s p a r a 
r e c e b e r b e m o s a m i g o s , a r t i g o s d i s c u t e m q u e a t i t u d e t o m a r q u a n d o 
o c h e f e r e s o l v e s e i n s i n u a r j u n t o à s e c r e t á r i a , a l é m d e o u t r o s 
q u e pretende/n a j u d a r a l e i t o r a a t e r u m a v i d a s e x u a l m a i s 
i n t e n s a e p r a z e r o s a . 
A l g u n s a s p e c t o s f o r a m p r i o r i z a d o s d e m o d o a p e r m i t i r a 
c o n s e c u ç ã o d e s t a p e s q u i s a . P r o c e d e u - s e d o s e g u i n t e m o d o s 
a ) f o r a m s e l e c i o n a d a s r e v i s t a s f e m i n i n a s d e m a i o r t i r a g e m ; 
b) d a s r e v i s t a s s e l e c i o n a d a s , d u a s f o r a m e s c o l h i d a s p o r s e r e m 
m a i s r e p r e s e n t a t i v a s d a m u l h e r a m e r i c a n a , u m a d i r i g i d a à 
d o n a - d e - c a s a e o u t r a á m u l h e r q u e v i v e só,. L e v o u - s e e m 
c o n s i d e r a ç ã o d o i s a s p e c t o s n e s t a s e l e f S o : a t i r a g e m e o f a t o 
d e p u b l i c a r e m r o m a n c e s m e n s a l m e n t e ; 
c) o p e r i o d o a s e r e s t u d a d o - f o i d e f i n i d o e n t r e a g o s t o d e 1 9 8 9 e 
d e z e m b r o d e 1 9 9 0 p o r d u a s r a z û e s u f a c i l i d a d e n o a c e s s o a o s 
r o m a n c e s e a t u a l i d a d e d a s i n f o r m a ç õ e s a s e r e m v e r i f i c a d a s : ; 
d ) f o r a m a n a l i s a d o s 3 4 r o m a n c e s , 1 7 d e c a d a r e v i s t a s e l e c i o n a d a ; 
e ) f o r a m e l a b o r a d a s f i c h a s p a r a c a d a r o m a n c e c o n t e n d o : o r e s u m o 
d a h i s t ó r i a , a d e s c r i ç:i\o d a s p e r s o n a g e n s , o s c o n f l i t o s e 
o b s t á c u l o s s u p e r a d o s p e l a h e r o i n a , a l é m d e o u t r a f i c h a d e 
c a r á t e r g e r a l c o m c a r a c t e r í s t i c a s c o m u n s à g r a n d e p a r t e d a s 
h i s t ó r i a s e à s p r i n c i p a i s i d é i a s e x p r e s s a s p e l a s n a r r a t i v a s : ; 
f) f o r a m o r g a n i z a d a s t a b e l a s c o m o s d a d o s p r i n c i p a i s d o s 
p e r s o n a g e n s f e m i n i n o s e m a s c u l i n o s ( p r o f i s s ã o , e s t a d o c i v i l , 
i d a d e ) ; 
g ) a p ó s a e l a b o r a ç ã o e o r g a n i z a ç ã o d a s f i c h a s feiram d e t e r m i n a d o s 
o s t e m a s q u e c o n s t i t u i r i a m o c o r p o d e s t e e s t u d o : a s p e c t o s d a 
n a r r a t i v a , o s p r o t a g o n i s t a s d a s love stories e a s m e n s a g e n s 
v e i c u l a d a s ; 
A p e s a r d e t e r e m s i d o a n a l i s a d o s t r i n t a e q u a t r o r o m a n c e s , 
o u s e j a , d e z e s s e t e d e c a d a r e v i s t a , n o p e r i o d o c o m p r e e n d i d o 
e n t r e a g o s t o d e 1 9 8 9 e d e z e m b r o d e 1 9 9 0 , e x i s t e u m a u n i f o r m i d a d e 
e s e m e l h a n ç a m u i t o g r a n d e e n t r e eles.. T o d o s s ã o m e r a s v a r i a p í T e s 
s o b r e o t e m a d a m o c i n h a q u e d e s c o b r e o a m o r e d e v e s u p e r a r a l g u m 
o b s t á c u l o p a r a que: e s t e s e j a v i t o r i o s o e e l a s e j a r e c o m pen s a ei a 
c o m a f e l i c i d a d e e t e r n a . 
S e p o r u m l a d o o s r o m a n c e s p u b l i c a d o s p e l a s r e v i s t a s 
n o r t e - a m e r i c a n o s t e n d e m a m a s c a r a r a situaçrS'o f e m i n i n a s e r v i n d o 
c o m o i n s t r u m e n t o d e m a n u t e n ç ã o d o s t a t u s q u o d a s le?i t o r a s o 
o b j e t o d e s t e e s t u d o é j u s t a m e n t e t r i l h a r o caminhe.) inverse}. 
i d e n t i f i c a n d o a s m e n s a g e n s v e i c u l a d a s n a n a r r a t i v a d o s r o m a n c e s 
e m o s t r a n d o a d i f e r e n ç a e n t r e o r e a l e o i m a g i n á r i o . 
E s t e p r o c e s s o d e i d e n t i f i c a ç ã o t a n t o d a s m e n s a g e n s c o m o d a 
d e f a s a g e m e n t r e o s d o i s n í v e i s s u s t e n t a - s e e m u m e s q u e m a 
t e ó r i c o , o q u a l s e r v i u p a r a o r i e n t a r a a n á l i s e d o s textos.. T a l 
e s q u e m a , e l a b o r a d o p o r d i v e r s o s c i e n t i s t a s s o c i a i s e t e ó r i c o s d a 
c u l t u r a d e m a s s a , f u n c i o n o u c o m o i n s t r u m e n t o i n t e r p r e t a t i v o n o 
p r e s e n t e e s t u d o . 
A n t e s d e s e p r o c e d e r o e s t u d o e m questä'o d e c i d i u - s e 
f a m i l i a r i z a r o l e i t o r c o m o s p r i n c i p a i s a s p e c t o s t e ó r i c o s a 
s e r e m a b o r d a d o s p e l o m e s m o . Nâfo s e p r e t e n d e c o m i s t o e x a u r i r o 
a s s u n t o m a s s i m s i t u a r o l e i t o r d e f o r m a s i n t é t i c a n o s 
p r i n c i p a i s t ó p i c o s a s e r e m d i s c u t i d o s , o u s e j a , a I n d ú s t r i a 
C u l t u r a l , a c u l t u r a p o p u l a r e ' a s f ó r m u l a s l i t e r á r i a s . 
P a r a q u e h a j a a i n d ú s t r i a c u l t u r a l é f u n d a m e n t a 1 q u e 
e x i s t a m o s m e i o s d e c o m u n i c a ç ã o d e m a s s a q u e i r'à'o p r o m o v e r a s u a 
difusä'o,, t a i s c o m o j o r n a i s , • r á d i o , t e l e v i s ã o . , r e v i s t a s , e n t r e 
o u t r o s , a l é m cie u m a s o c i e d a d e á v i d a p o r c o n s u m i r s e u s p r o d u t o s . 
í 
I s t o e x p l i c a o f a t o d o f e n ô m e n o cia c u l t u r a d e m a s s a t e r 
a d q u i r i d o i m p u l s o s o m e n t e c o m o a d v e n t o d a i n d u s t r i a l í z í iç í- ío cias 
i 
s o c i e d a d e s o c i d e n t a i s . j 
j 
Q u a n d o a s m a s s a s p o p u l a r e s - t o m a r a m o r u m o d a c i d a d e , 
t i v e r a m a c e s s o a n o v o s p a d r õ e s d e vida,. O a u m e n t o d o p o d e r 
a q u i s i t i v o e a d e m o c r a t i z a ç ã o d a e d u c a d o a l i a d a á s u b s t i t u i ç ã o 
c r e s c e n t e d o t r a b a l h o p e l o u s o d a m á q u i n a e á s n o v a s invençô'es 
t é c n :i. c a s g e r.a r a m m a :i. o r t e m p o p a r a o 1 a,». e r e c o n s e q u e n t e m e n t e 
m a i o r c o n s u m o . A s s i m , a i n d ú s t r i a c u l t u r a l , o s m e i o s d e 
c o m u n i c a ç ã o d e m a s s a e a p r ó p r i a c u l t u r a d e m a s s a s'á'o 
c o n s e q ü ê n c i a d o f e n ô m e n o d a i n d u s t r :i.aX :i. zaçïio „ 
0 p r o c e s s o q u e c u l m i n a n a s o c i e d a d e 'de c o n s u m o , c o m e ç a com 
a revoluçâ'o i n d u s t r i a l . , p a s s a n d o p e l ó c a p i t a l isiiio l i b e r a l e 
p e l a e c o n o m i a d e m e r c a d o . E n t r e t a n t o t o d o s o s f a t o r e s 
m e n c i o n a d o s n'á'o sä'o a i n d a s u f i c i e n t e s p a r a s e e n t e n d e r a 
i n d ú s t r i a cultural,, 
A c u l t u r a d e m a s s a s , s e g u n d o E d g a r M O R I N ® , ner 0 i m p o s t a 
p e l a s instituiçtVes,,. e l a d e p e n d e d a i n d ú s t r i a t? cio comércio:: e l a 
. é proposta,. V á r i o s a u t o r e s ' p r e o c u p a r a m - s e . c o m a s d i f e r e n t e s 
f o r m a s d e m a n i f e s t a ç ã o cia c u l t u r a dentro- cia i n d ú s t r i a c u l t u r a l . 
P a r a e l e s a c o n v i v ê n c i a d e cl cri s ti p o s d e c u l t u r a s e r i a c o n d i f S b 
s i n e q u a n o n p a r a a e x i s t ê n c i a cia i n d ú s t r i a c u l t u r a l . . A c u l t u r a 
d i t a s u p e r i o r e a. c u l t u r a d e m a s s a s e r i a m p o l o s o p o s t o s d e u m 
m e s m o e i x o . 
D w i g h t M A C D O N A L D , c i t a d o .por E c l e a B O S Í , é um d o s ' p o u c o s 
_ a u t o r e s q u e c o n s i d e r a a e x i s t ê n c i a d e t r ê s ' t i p o s . cie c u l t u r a . 
S e g u n d o .ele a s t r ê s f o r m a s d e m a n if e s t a ç:>To c u l t u r a l seriam:: a 
c u l t u r a s u p e r i o r , a m é d i a e . a d e massa,, a s d u a s ú l t i m a s t/ambém 
d e s i g n a d a s c o m o midcult e masscult. 
E m . r e l a ç S o a o s d o i s t i p o s cie c u l t u r a , u m a nS'o e x i s t i r i a s e m 
' a o u t r a è. nS'o s e p o d e r i a m e s m o f a l a r 'em i n d ú s t r i a c u l t u r a l . A 
• c u l t u r a s u p e r i o r p e r t e n c e r i a à s e l i t e s e n q u a n t o a c u l t u r a d e 
m a s s a e s t a r i a • r e s e r v a d a à s massas..*" 
E s t a distinçS'o e n t r e a s c u l t u r a s é. p u r a m e n t e f o r m a l p o i s d a 
m e s m a m a n e i r a q u e p r o d u t o s " d a c u l t u r a s u p e r i o r p o d e m f a z e r p a r t e 
d a e s f e r a da c u l t u r a d e m a s s a , n o c a s o p o r e x e m p l a d e a b r a s 
' l i t e r á r i a s c a í r e m n o g o s t o popular., o m e s m o é v e r d a d e i r o e m 
r e l a ç ã o a p r o d u t o s d e m a s s a q u e com o t e m p o f o r a m a c e i t o s c o m o 
p e r t e n c e n d o à c u l t u r a s u p e r i o r . , c o m o n o c a s o d o s r o m a n c e s d a 
é p o c a V i t o r i a n a., n o s é c u l o X I X . ̂  
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 a f i r m a q u e " t o d o e s c r i t o r d e p e n d e d o 
público,, a r e a f d o d o p ú b l i c o p o d e dt? c:id i r a o r i e n t a ç ã o de. urna 
o b r a e o d e s t i n o d e u m a r t i s t a " . ' C o m e s t a a f i r m a ç ã o s u r g e u m 
o u t r o a s p e c t o r e f e r e n t e a o s p r o d u t o s d a i n d ú s t r i a c u l t u r a i s e l e s 
s ã o 1
:
abri c a d o s p a r a s e r e m t r o c a d o s p o r moeda., o u seja., d e v e m 
g e r a r l u c r o e d e v e m s e r c o n s u m i d o s p e l o m a i o r n ú m e r o p o s s í v e l d e 
p e s s o a s . E m d e c o r r ê n c i a d:i.stc:i a i n d ú s t r i a c u l t u r a l p a d r o n i z a 
s e u s p r o d u t o s , o f e r e c e n d o o s m e s m o s a t o d o c i d a d ã o « 
T h e o d o r ADORNO*'' a f i r m a q u e a c u l t u r a d e m a s s a e x c l u i cd 
n o v o , a f a s t a n d o c o m o r i s c o i n ú t i l a q u i l o q u e a i n d a n'¿(a f o i 
e x p e r i m e n t a d o . O s p r o d u t o s d a i n d ú s t r i a c u l t u r a l s a o f a b r i c a d o s 
e m s é r i e a p a r t i r d e m o d e l o s q u e o b t i v e r a m a c e i t a ç ã o e a p r o v a ç ã o 
d o p ú b l i c o » E s t e s p r o d u t o s e n t r e t a n t o d e v e m s e r i n d i v i d u a l i z a d o s 
d e m o d o a d a r a o c o n s u m i d o r a. s e n s a ç ã o d e costar a d q u i r i n d o a l g o 
s e m p r e n o v o . 
A r e s p e i t o da p a d r o n i z a ç ã o d o s . p r o d u t o s c u l t u r a i s , , W a l t e r 
B E N J A M I N n u m t e x t o s o b r e a d e c a d ê n c i a d o g o s t o m u s i c a l
1 0
, 
d i s c u t e j u s t a m e n t e a p a d r o n i z a ç ã o d e m e r c a d o r i a s m u s i c a i s , . 
A f i r m a e l e que? n a s o c i e d a d e d e c o n s u m o o i n d i v í d u o ní-i'o c o n s e g u e 
n e m m e s m o d e c i d i r c o m l i b e r d a d e e n t r e o q u e l h e é o f e r e c i d o , , u m a 
v e z q u e t u d o é t2ío semelhante-' o u idêntico,. E l e t a m b é m c o m e n t a 
q u e g o s t a r d e u m d i s c o d e s u c e s s o é o m e s m o q u e r e con h e cê--1 o e 
q u e " o s o u v i n t e s e o s c o n s u m i d o r e s e m g e r a l p r e c i s a m e e x i g e m 
e x a t a m e n t e a q u i l o q u e l h e s ê i m p o s t o i n s i s t e n t e m e n t e " ,
x x 
C o m o ú l t i m o a s p e c t o a s e r r e s s a l t a d o c o m r e f e r ê n c i a á 
i n d ú s t r i a cultural,, é q u e e s t a é a i n d ú s t r i a d o d i v e r t i m e n t o 
p o r e x c e l ê n c i a , , S e u s p r o d u t o s s&'o c r i a d o s t a m b é m c o m o o b j e t o d e 
p r o p o r c i o n a r p r a z e r e d i v e r s ä ' o . 0 c o n s u m i d o r d o s p r o d u t o s d a 
i n d ü s t r i a cultural,, p r o c u r a o d i v e r t i m e n t o e m v e z d e u m a 
e x p e r i ê n c i a estética,. 
Cri. t i c a - s e a i n d ú s t r i a c u l t u r a l a l e g a n d o q u e e l a s e 
p r e o c u p a s o m e n t e c o m o d i v e r t i m e n t o , amusement c o m o d i r i a 
A D O R N O
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, c ó m o s e o m e s m o f o s s e c o n d e n a v e ; ¡ e g e r a s s e s o m e n t e a 
a l i e n a ç ã o , , E s q u e c e - s e , , e n t r e t a n t o , q u e o p r a z e r é u m f a t o r 
i m p o r t a n t e n o p e r f e i t o e q u i l i b r i o d a s funç:6'es p s í q u i c a s d o s e r 
h u m a n o e q u e o s a b e r nâfo p r e c i s a e s t a r n e c e s s a r i a m e n t e 
d i s s o c i a d o d o p r a z e r p a r a s e r e n t e n d i d o c o m o t a l . 
A c u l t u r a p o p u 1 a r
1 3
, p o d e s e r d e f i n i d a c o m o t o d o s o s 
p r o d u t o s c u l t u r a i s d e s t i n a d o s a o ' c o n s u m o d e m a s s a , o s q u a i s 
r e f l e t e m o s v a l o r e s , c o n v i c ç õ e s e pad rtiíes d e p e n s a m e n t o d e u m a 
d e t e r m i n a d a s o c i e d a d e . A s a r t e s , o s a r t e f a t o s e a s c r e n ç a s 
c o m p a r t i 1 h a d o s p o r g r a n d e s s e g m e n t o s d a s o c i e d a d e c o m p o r i a m a 
c h a m a d a c u l t u r a p o p u l a r . 
D e a c o r d o c o m J a c k N A C H B A R
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? a c u l t u r a p o p u l a r p o d e s e r 
d i v i d i d a e m q u a t r o t i p o s o u c a t e g o r i a s : 
a ) m i t o l o g i a s ou m i t o s p o p u l a r e s , o u s e j a , o s e l e m e n t o s q u e 
e s t ã o d i r e t a m e n t e l i g a d o s à c o n s c i ê n c i a humana., t a i s c o m o 
crenças,, v a l o r e s e s u p e r s t i ç õ e s : ; 
b) i c o n e s p o p u l a r e s , , d i z e m r e s p e i t o à s i m a g e n s e a r t e f a t o s , , e m 
o u t r a s p a l a v r a s , o s í c o n e s s S o t o d a s a s coisas,, o b j e t o s o u 
p e s s o a s , q u e pos; s u em s i g n i f i c a d o e s p e c i a l t a n t o a n í v e l 
i n d i v i d u a 1 c o m o c o 1 e t i. v o . E s t a r i a m i. n c 1 u í d o s ri e s t a 
c a t e g o r i a o s e s t e r e ó t i p o s e o s h e r ó i s p o p u l a r e s c o m o f o r m a s 
d e "objetos; h u m a n o s " ; 
c ) a r t e s p o p u l a r e s , e n g l o b a m t o d a s a s m a n i f e s t a ç ô ' e s a r t í s t i c a s 
d e u m a d e t e r m i n a d a s o c i e d a d e e s u a i m p o r t â n c i a é q u e e l a s 
r e f l e t e m o g o s t o p o p u l a r . U m a d a s m a n e i r a s d e s e e s t u d a r a s 
a r t e s p o p u l a r e s é a t r a v é s d o c o n c e i t o d e FORMULAS. E s t a s 
p o d e m s e r d e f i n i d a s c o m o e s t r u t u r a s q u e sâfo c o m u m e n t e 
e m p r e g a d a s e m g r a n d e n ú m e r o d e t r a b a l h o s . T a i s e s t r u t u r a s 
s e r i a m a s c o n v e n ç õ e s e m p r e g a d a s p e l o a r t i s t a t a i s c o m o 
heróis,, e s t e r e ó ti p o s , . m i t o s , rituais., a r t e f a t o s , q u e 
p o s s i b i l i t a r i a m a o c o n s u m i d o r u m a i d e n t i f i c a ç ã o c o m o 
p r o d u t o c u l t u r a l . A s f ó r m u l a s i m p l i c a m n a r e p e t i (¡:Äo e n a 
imitaçS'o bem c o m o ria f a m i 1 i a r i d a d e d o l e i t o r c o m a s mesmas.. 
S e r i a m , e m o u t r a s p a l a v r a s , receitas~padr'à'o q u e e n t r e t a n t o 
p o s s u e m u m a c e r t a o r i g i n a l i d a d e e u n i c i d a d e ; 
d ) r i t o s e r i t u a i s p o p u l a r e s , q u e s ã o e v e n t o s d a s o c i e d a d e q u e 
c a t i v a m o i n t é r e s s é d e g r u p o s g r a n d e s e p e q u e n o s . D e n t r o 
d e s t a s c a t e g o r i a s , o p r e s e n t e e s t u d o f i x a r—s e - á n a s artes-
p o p u l a r e s , e s p e c i a l m e n t e n o r o m a n c e s e n t i m e n t a l e u t i l i z a r á 
o c o n c e i t o d e f ó r m u l a c o m o i n s t r u m e n t o d e a n á l i s e d o s 
r o m a n c e s p - r o p o s t o s . 
A p e s a r d e nSío s e r e m c o n s i d e r a d a s c o m o t a l p o r v á r i o s 




 s a o u m f e n o m e n o a r t i s t i c o e 
c u l t u r a l d e g r a n d e i m p o r t â n ci a „ G e r a l m e n toi t a l t i p o d e 
l i t e r a t u r a é i g n o r a d a p e l o s c r í t i c o s q u e . a v ê e m c o m o a l g o 
i n f e r i o r , d e s p r o v i d o d e q u a l q u e r v a l o r . 
E n t r e t a n t o , s e g u n d o C A W E L T I , p a r a m e l h o r c o m p r e e n d e r e 
i n t e r p r e t a r o f e n ô m e n o d a s farmulaie stories é n e c e s s á r i o q u e 
e l a s s e j a m c o m p r e e n d i d a s c o m o c r i a ç õ e s a r t í s t i c a s c o n c e b i d a s c o m 
o o b j e t i v o d e d i v e r t i r e d a r p r a z e r . S e r v e m c o m o v á l v u l a s d e 
e s c a p e . G i n d i v i d u o q u e a s 1 0 , s a b e e x a t a m e n t e o q u e v a i 
e n c o n t r a r ; a r e p e t i ç ã o e a s e s t r u t u r a s q u e p o u c o v a r i a m 





' d e f i n e a f o r m u l a l i t e r a r i a c o m o s e n d o u m a 
e s t r u t u r a n a r r a t i v a o u c o n v e n çô'es d r a m á t i c a s e m p r e g a d a s e m 
g r a n d e n ú m e r o d e o b r a s . S e g u n d o o a u t o r a s f ó r m u l a s sSío 
m o d a l i d a d e s n a s q u a i s t e m a s c u l t u r a i s e s p e c í f i c o s e e s t e r e ó t i p o s 
s ã o o r g a n i z a d o s e m a r q u é t i p o s m a i s u n i v e r s a i s . 
M O R I N
x a
 d i z q u e o " i m a g i n a r i o s e e s t r u t u r a s e g u n d o 
a r q u é ti p o s :: e x i s t e m f i g u r i n o s - m o d e l o d o e s p i r i t o h u m a n o q u e 
o r d e n a m o s s o n h o s e , p a r t i c u l a r m e n t e , o s s o n h o s r a c i o n a l i z a d o s 
q u e s ã o o s t e m a s m í t i c o s o u ' r o m a n e s c o s . R e g r a s , convenç:6"es, 
g ê n e r o s a r t í s t i c o s i m p õ e e s t r u t u r a s e x t e r i o r e s à s obras., 
e n q u a n t o s i tuaçíjes-ti p o e p e r s o n a g e n s— ti po- l h e s f o r n e c e m a s 
e s t r u t u r a s i n t e r n a s " . 
P a r a CAWELTI
1 < ; !
' t o d a s a s f o r m u l a s l i t e r a r i a s s a o 
c o n v e n c i o n a i s e p r e v i s í v e i s e m s e u f i n a l , a l é m d e e s t a r e m s e m p r e 
o r i e n t a d a s p a r a a l g u m t i p o d e e s c a p i s m o . 0 a u t o r a f i r m a q u e o s 
l e i t o r e s d e t a l t i p o d e l i t e r a t u r a p r o c u r a m f u g i r d a s s u a s 
p r ó p r i a s l i m i t a d í e s e d e s t e m o d o t o d o s os- t i p o s I d e f ó r m u l a 
a p r e s e n t a m u m h e r ó i o u h e r o í n a , o s q u a i s s u p e r a m t o d o s o s 
i 
o b s t á c u 1 o s a p r e s e ri t a d o s,. 
A f a n t a s i a q u e C A W E L T Ï d e n o m i n a " f a n t a s i a m o r a l " , p r e s e n t e 
e m t o d a s a s f ó r m u l a s é a f a n t a s i a d a s u p e r a ç ã o d o s o b s t á c u l o s . 
E n t r e t a n t o o q u e d e f i n e c a d a t i p o d e f ó r m u l a é a n a t u r e z a d o s 
o b s t á c u l o s e a m a n e i r a p e l a q u a l o s m e s m o s sí\'o s u p e r a d o s . 
N o c a s o d a s f ó r m u l a s d e a v e n t u r a , a f a n t a s i a m o r a l e n v o l v e 
a s u p e r a ç ã o d e f o r ç a s i n t e r n a s c o m o p o r e x e m p l o a c o v a r d i a , b e m 
c o m o d e f o r ç a s e x t e r n a s . , c o m o a :i.n.:iusti(¡:a o u a a u s ê n c i a d a lei.. 
N o r o m a n c e a f a n t a s i a m o r a l d i z r e s p e i t o a o s o b s t á c u l o s e n t r e 
d u a s p e s s o a s q u e s e a m a m d e m o d p a p e r m i t i r q u e o a m o r t r i u n f e : 
" T h e m o r a l f a n t a s y of t h e r o m a n c e i s 
t h a t of l o v e t r i u m p h a n t a n d p e r m a n e n t , 
o v e r c o m i n g a l l o b s t a c l e s a n d 
d i f f i c u l t i e s . T h o u g h t h e u s u a l o u t c o m e 
i s a p e r m a n e n t l y h a p p y m a r r i a g e , m o r e 
s o p h i s t i c a t e d • t y p e s of l o v e s t o r y 
s o m e t i m e s e n d in t h e d e a t h of o n e o r 
b o t h of t h e l o v e r s , b u t a l w a y s in s u c h 
a w a y a s t o s u g g e s t t h a t t h e l o v e 
r e l a t i o n h a s b e e n of l a s t i n g a n d 
p e r m a n e n t i m p a c t . "
3 5 0 
N a s f ó r m u l a s d e m i s t é r i o a f a n t a s i a m o r a l s u b j a c e n t e é d e 
q u e o s p r o b l e m a s t e m soluçfí'es racionais- q u e p o d e m s e r 
d e s c o b e r t a s ; e n q u a n t o q u e n o m e l o d r a m a a f i r m a - s e a c e r t e z a q u e o 
b e m s e m p r e t r i u n f a s o b r e o m a l a p e s a r d a s a p a r ê n c i a s d i z e r e m o 
c o n t r á r i o . . 
F i n a l m e n t e , c o m r e l a ç ã o à s f ó r m u l a s q u e e n v o l v e m s e r e s o u 
e s t a d o s i m a g i n á r i o s , , c o m o p o r e x e m p l o n a s h i s t ó r i a s d e f:i. c ç S o 
c i e n t i f i c a . , a f a n t a s i a m o r a l é d e q u e o d e s c o n h e c i d o p o d e v i r 
a s e r c o n h e c i d o s u g e r i n d o q u e u m r e l a c i o n a m e n t o s i g n i f i c a t i v o 
p o d e r i a s e r possível,, 
C a d a t i p o d e f ó r m u l a literária,,' s e j a e l a r o m a n c e western,, 
o u e s t ó r i a s d e d e t e t i v e , , e n t r e outras,, p o s s u i o s s e u s p r ó p r i o s 
l i m i t e s . E n t r e t a n t o , ca b e a o a u t o r d e t a i s e s t. ó r i a s r e c r :i. a r 
d e n t r o d o s p a d r õ e s p r e v i a m e n t e traçados,, o u seja,, d a r n o v a 
v i t a l i d a d e a o s e s t e r e ó t i p o s e r e e l a bor a r e l e m e n t o s c o m o enredo., 
c a r a c t e r i z a ç ã o d a s p e r s o n a g e n s , , c a t e g o r i a s d e t e m p o e espaço., 
r e s p e i t a n d o e n t r e t a n t o o s l i m i t e s d e c a d a t i p o d e fórmula,, 
A i n d a s e g u n d o C A W E L T I
2 1
, s u s p e n s e , i d e n t i f icao>- n e a 
criaçS'o d e u m m u n d o l i g e i r a m e n t e f a n t a s i o s o sS'o o s t r ê s r e c u r s o s 
m a i s c o m u m e n t e e m p r e g a d o s p e l o s a u t o r e s d e formulaic stories. 0 
s u s p e n s e d e u m a e s t ó r i a t e m a v e r c o m a h a b i l i d a d e d o e s c r i t o r 
e m e v o c a r n o l e i t o r u m c e r t o t e m o r t e m p o r á r i o o u i n c e r t e z a 
a c e r c a d e um p e r s o n a g e m c o m o q u a l e l e s e i d e n t i f i c a . T a l 
s u s p e n s e t a n t o p o d e s e r a f a l s a a c u s a ç a o d e a s s a s s i n a t o d e u m 
p e r s o n a g e m i n o c e n t e q u e n o f i n a l s e r á a b s o l v i d o . , c o m o a 
p e r s e g u i ç ã o d a h e r o l n a p o r u m d e s c o n h e c i d o à b e i r a d e u m 
d e s p e n h a d e i r o . 
0 s u s p e n s e a l i a a c o m b i n a ç ã o d e e x ci taçà'o c o m s e g u r a n ç a , , 
a f i n a l , em t a l t i p o d e l i t e r a t u r a , o s p e r i g o s e n f r e n t a d o s p e l o 
p r o t a g o n i s t a sâ'o tSi'o i m p o r t a n t e s q u a n t o a certeza,, p o r p a r t e d o 
l e i t o r d e q u e o p e r s o n a g e m p r i n c i p a l s a i r á s e m p r e ileso,, 
"The? s i m p l e s t m o d e l of s u s p e n s e i s t h e 
c l i f f - h a n g e r in w h i c h t h e p r o t a g o n i s t ' s 
l i f e i s i m m e d i a t e l y t h r e a t e n e d w h i l e 
t h é m a c h i n e r y of s a l v a t i o n i s 
t e m p o r a r i l y w i t h h e l d f r o m u s . W e k n o w , 
h o w e v e r , t h a t t h e h e r o w i l l b e s a v e d 
in s o m e w a y , b e c a u s e h e a l w a y s i s . 
T o d a s a s formal ai c stories p r e o c u p a m - s e c o m a i d e n t i f i c a ç ã o 
e n t r e o s p r o t a g o n i s t a s e o l e i t o r . S e e s t e nl'o f o r c a p a z d e 
r e l a c i o n a r s u a s p r ó p r i a s e x p e r i ê n c i a s e s e n t i m e n t o s à q u e l e s d o s 
p e r s o n a g e n s , m u i t o d o i m p a c t o e m o c i o n a l s e r á perdido,. 
O ú l t i m o a s p e c t o a s e r c o n s i d e r a d o d i z respeite? à c r i a ç S o 
d e u m m u n d o i m a g i n á r i o e f a n t a s i o s o , , o q u a l d e v e e s t a r d i s t a n t e 
o su fie: i en te cia r e a l i d a d e d o l e i t o r p a r a q u e e s t e nä'o e s t e j a 
i n c l i n a d o a u s a r o s s e u s p a d r õ e s d e p l a u s i b i 1 i d a d e e 
p r o b a b i l i d a d e , o u s e j a , q u a n t o m e n o s a r e a l i d a d e d a o b r a t i v e r 
r e l a ç ã o c:om a d o leitor,, m e n o s e s t e v a i q u e s t i o n a r c o m o e p o r q u e 
a s c o i s a s a c o n t e c e m d a f o r m a c o m o a c o n t e c e m . A s s i m , e s t a r á 
l i v r e p a r a m e r g u l h a r n a e s t ó r i a , , i d e n t i f i c a n d o - s e t o t a l m e n t e c o m 
o s p e r s o n a g e n s . 
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2 - O U N I V E R S O D D R O M A N C E . S E N T I M E N T A L D E M A S S A 
S e g u n d o V i c t o r M a n u e l d e A G U I A R e S I L V A
1
, "o r o m a n c e 
p e r m a n e c e a f o r m a l i t e r á r i a m a i s i m p o r t a n te d o n o s s o t e m p o , 
p e l a s p o s s i b i l i d a d e s e x p r e s s i v a s q u e o f e r e c e a o a u t o r e p e l a 
difusä'o e i n f l u ê n c i a q u e a l c a n ç a e n t r e o público"., 
A o c o n t r á r i o d o l e i t o r d e ai ta literatura, a l e i t o r a d e 
r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s n ã o b u s c a o p r a z e r e s t é t i c o , , m a s a 
s u b s t i t u i ç ã o d a m e s m i c e q u o t i d i a n a p o r u m m u n d o o n d e e n c o n t r e 
a v e n t u r a , a m o r , l u x o , h o m e n s e m u l h e r e s e s p e c i a i s . O s r o m a n c e s 
s u p r e m c e r t a s l a c u n a s d e s u a s e x i s t ê n c i a s . , d a n d o f o r m a a o s 
t e m o r e s e d e s e j o s d a s l e i t o r a s . A t r a v é s d o r o m a n c e é p e r m i t i d o à 
e l a s v i v e r e m s i t u a ç õ e s . , anseios., s o n h o s i m p o s s í v e i s d e s e r e m 
v i v e n ci a d o s n a v i d a r e a l p o r l i m i t a ç õ e s d i v e r s a s . , 0 r o m a n c e 
f u n c i o n a c o m o m e i o d e e v a s S b • d o m u n d o r e a l p a r a o m u n d o 
f i c t i c :i. o,. 
0 a u t o r d e r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s c o n s t r ó i s e u e n r e d o 
r e s p e i t a n d o a t r a d i ç ã o n a r r a t i v a c o m a q u a l a s l e i t o r a s e s t S o 
f a m i l i a r i z a d a s . C o m p r e e n d e - s e q u e nâ'o li a j a n e e e s s i d a d e d e 
m o d i f i c a ç õ e s n a e l a b o r a ç ã o cio r o m a n c e n o q u e d:i.z r e s p e i t o à 
f o r m a , v i s t o q u e à s l e i t o r a s impor'ta . m a i s o' ético d o q u e o 
estético. T e n t a t i v a s d e i n o v a ç ã o r e a l i z a d a s n o s r o m a n c e s d e a l t a 
c u l t u r a c o m o p o r e x e m p l o a metaficçS'o,, c o m e n t á r i o s d o n a r r a d o r 
s o b r e o q u e e s t á n a r r a n d o , , o p i n i õ e s , consi.deraçô'es f i l o s ó f i c a s , 
e n t r e o u t r o s , s&'o i n e x i s t e n t e s n o s r o m a n c e s p o p u l a r e s . . Q u a l q u e r 
m u d a n ç a n a n a r r a t i v a d o r o m a n c e s e n t i m e n t a l s e d á a n i v e l d e 
c o n t e ú d o , j a m a i s a n i v e l e s t r u t u r a l . 
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, o r o m a n c e e a n a r r a t i v a d e u m a 
h i s t ó r i a , i s t o é , " u m a s e q ü ê n c i a d e a c o n t e c i m e n t o s e n c a d e a d o s n o 
t e m p o , c o m ê n f a s e i n c i d i n d o s o b r e a c a u s a l i d a d e " . 0 r o m a n c i s t a 
compô'e a h i s t ó r i a p a r a p r o d u z i r u m c e r t o e f e i t o n o l e i t o r . 
O s e n r e d o s d o s r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s a p r e s e n t a m e m s u a 
t o t a l i d a d e u m a o r g a n i z a ç ã o l i n e a r , o u s e j a , r e s p e i t a - s e a 
cronologia d o s f a t o s , n a r r a n d o - s e o q u e a c o n t e c e u n a o r d e m e m 
q u e a c o n t e c e u ; o principio de causai idade, e m q u e o s f a t o s s â o 
l i g a d o s p e l a s r e l a ç õ e s d e c a u s a e e f e i t o ; e a verossimilhança, 
o n d e b u s c a - s e a a p a r ê n c i a d e v e r d a d e n o q u e s e n a r r a . 
U m r o m a n c e p o d e s e r d e f i n i d o c o m o s e n t i m e n t a l q u a n d o o 
a s s u n t o b á s i c o d e s e u e n r e d o -•- n o q u a l m o v e m - s e a s p e r s o n a g e n s •---
é d e a m o r . I) o m e s m o m o d o , p o d e - s e u t i 1 i z a r e s t a d e f j. n i çâ'o 
s e g u n d o o n ú c l e o t e m á t i c o , p a r a c a r a c t e r i z a r o u t r o s t i p o s d e 
r o m a n c e , c o m o p o r e x e m p l o , d e ficç'à'o cientlf.i.ca, d e a v e n t u r a s , 
p s i c o l ó g i c o , e n t r e o u t r o s » 
0 r o m a n c e s e n t i m e n t a l g u a r d a m u i t a s e m e l h a n ç a , e m s u a 
e s t r u t u r a n a r r a t i v a c o m a " w e l l m a d e ' p l a y "
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 rornantica q u e 
t o r n o u - s e t a m b é m a f ó r m u l a p r e f e r i d a d o m e l o d r a m a . 0 t e r m o " w e l l 
m a d e p l a y " r e f e r e - s e a o m o d o d e e l a b o r a ç ã o d o e n r e d o , o q u a l 
p r i v i l e g i a c o m g r a n d e ê n f a s e a c o n s t r u ç ã o d e u m a p e ç a t e a t r a l 
o n d e t u d o s e e n c a i x a p e r f e i t a m e n t e , s e n d o f r e q ü e n t e s r e c u r s o s 
c o m o c o i n c i d ê n c i a s , c a r t a s p e r d i d a s , i d e n t i d a d e s t r o c a d a s , e n t r e 
o u t r o s . 
S e g u n d o J . L . STYAN"- a f o r m u l a d e u m a " w e l l m a d e p l a y " e 
imutável.. A a t e n ç ã o c o n c e n t r a - s e n a p e r s o n a g e m p r i n c i p a l » o 
h e r ó i , a h e r o i n a o u a m b o s , c o m o s q u a i s o p ú b l i c o d e v e r á t e r 
e m p a t i a . N a e p o s i çiïo d a s i t u a d o d o h e r ó i , sSto a p r e s e n t a d a s a o 
p ú b l i c o t o d a s a s i n f o r m a l e s p e r t i n e n t e s s o b r e o q u e a c o n t e c e u 
n o p a s s a d o . C o m e s t a s i n f o r m a ç õ e s e m mente., t o r n a - s e p o s s í v e l 
c o m p r e e n d e r e a c e i t a r a s u b s e q u e n t e c o m p l i c a ç ã o d a at;:3'o, 
g e r a l m e n t e c a u s a d a p e l o r i v a l d o herói., p o r u m vil'à'o o u o u t r o 
t i p o d e o b s t á c u l o . A situapéío p i o r a p a r a o h e r ó i , s u r g e m 
d i f i c u l d a d e s q u e o l e v a m a u m a s i t u a çS'o a p a r e n t e m e n t e s e m s a l d a » 
E s t a virada n a s o r t e p o s s u i s i m p l e s m e n t e a f u n c a o d e c r i a r 
s u s p e n s e e r e t a r d a r o d e s e n l a c e . E n t r e t a n t o , a n t e s d o f i n a l , 
a l g u m s e g r e d o d o q u a l o p ú b l i c o t e m c o n h e c i m e n t o é r e v e l a d o , 
a p e s a r d o h e r ó i n'à'o s a b e r n a d a a respeitei» N e s t e p o n t o o i n i m i g o 
a d m i t e a d e r r o t a e o h e r ó i c o m e m o r a s e u t r i u n f o , e n q u a n t o 
f e c h a m - s e a s c o r t i n a s . 
D a m e s m a f o r m a c o m o n a f ó r m u l a d e S C R I B E , o r o m a n c e 
s e n t i m e n t a l r a r a m e n t e f o g e d a s s e g u i n t e s f a s e s : a p r e s e n t a ç ã o , 
c o m p l i c a ç ã o , d e s e n v o l v i m e n t o , , c l i m a x e d e s e n l a c e » T a l e s t r u t u r a 
é f á c i l d e s e r e n t e n d i d a s e t o m a r m o s c o m o e x e m p l o u m d o s 
r o m a n c e s q u e f a z e m p a r t e d e s t e e s t u d o . E m Dark Deceiver ( 1 5 : 
2 0 9 - 2 6 1 )° , Suza'nne W i n s t o n e u m a e s c r i t o r a f a m o s a d e 
B e s t - s e l l e r s , d i v o r c i a d a , m Sie? cie t r ê s filhos.. S u a v i d a 
t r a n s c o r r e p a c i f i c a m e n t e a t é a c h e g a d a d e u m a c a r t a a n ô n i m a 
a c u s a n d o - a d e p l á g i o » A o s p o u c o s s u a v i d a v a i s e c o m p l i cando., a s 
c a r t a s c o n t i n u a m a c h e g a r , s u r g e m p r o b l e m a s f i n a n c e i r o s c a u s a d o s 
p e l o ' e x - m a r i d o ; e l a é a c u s a d a d e ten lar e n v e n e n a r u m a j o r n a l i s t a 
q u e h a v i a f e i t o u m a c r i t i c a l i t e r á r i a d e s f a v o r á v e l a u m d e s e u s 
l i v r o s e m u m j o r n a l d e N Y ; p e r d e a g u a r d a d o s f i l h o s e é presa,, 
N o m e i o d e t o d o s e s t e s p r o b l e m a s , e n t r e t a n d o , s u r g e B a r r y , o 
a d v o g a d o c o n t r a t a d o p o r S u z a n n e p a r a t r a t a r d o c a s o ; d a s 
a c u s a ç õ e s d e plágio,, A p a i x o n a m - s e , , F i n a l m e n t e o m i s t é r i o d a s 
c a r t a s é s o l u c i o n a d o , , S u z a n n e é i n o c e n t a d a d e t o d a s a s 
a c u s a ç õ e s , , e Barry e e l a s e l a m o f u t u r o c o m u m . be:i..:io„ C o m o s e 
v ê , t o d a s a s f a s e s s ã o c l a r a m e n t e i d e n t i f i c á v e i s n o t i p o d e 
r o m a n c e c o m q u e e s t a m o s l i d a n d o . 
NÄ'o s e p o d e e s p e r a r q u e o u t r o s a s p e c t o s t ã o i m p o r t a n t e s 
q u a n t o o e n r e d o , t a i s c o m o l i n g u a g e m , s i m b o l i s m o , c a r a c t e r i z a ç ã o 
d a s p e r s o n a g e n s , e n t r e o u t r o s , m e r e ç a m o m e s m o t r a t a m e n t o em 
a m b o s o s gêneros:; n o r o m a n c e p o p u l a r e n o r o m a n c e d e a l t a 
l i t e r a t u r a , d e v e m o s t e r e m m e n t e q u e tal t i p o d e f i c ç ã o f u n c i o n a 
c o m o v á l v u l a d o e s c a p e p a r a s u a s l e i t o r a s c o m a f u n ç ã o d e 
e n t r e t e r e d i v e r t i r , r a z ã o p e l a q u a l p r i v i l e g i a - - s e a a ç ã o e o 
d e s t i n o d a h e r o i n a e d o herói,, 
D e m o d o g e r a l , t o d o s o s o u t r o s p e r s o n a g e n s sâ'o aux i 1. i a--
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 ,,ão., m o m e n t â n e a e o c a s i o n a l , p o d e n ã o t e r q u a l q u e r 
c o n s e q ü ê n c i a futura., e n ã o h á grande:? p r e o c u p a ç ã o p o r p a r t e d o 
a u t o r p a r a q u e s e j a d i f e r e n t e . M a s s a u d M O I S E S "
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 c o m e n t a a 
r e s p e i t o d e s t a s p e r s o n a g e n s a u x i l i a r e s d i z e n d o q u e " c e r t a s 
f i g u r a s a p e n a s ' f u n c i o n a m c o m o e s p a ç o " h u m a n o " d a novela., 
i n c o n s e q ü e n t e m e n t e : a p a r e c e m , a t u a m p o r b r e v e lapses d e t e m p o e 
d e s a p a r e c e m p a r a n u n c a m a i s v o l t a r " . A s p e r s o n a g e n s s e r ã o 
t r a t a d a s d e f o r m a d e t a l h a d a n o c a p í t u l o s e g u i n t e , , r a z ã o p e l a 
q u a l n ã o n o s d e t e r e m o s n e s t e aspecto.. 
•Qualquer e n r e d o n o r o m a n c e s e n t i m e n t a l o f e r e c e d i s t r a ç ã o , , 
s u s p e n s e e a l g u m t i p o d e e x a l t a ç ã o m o r a l e n q u a n t o a l e i t o r a 
a c o m p a n h a a s p e r i p é c i a s d a h e r o í n a p a r a encontrai- o amor., 
r e p a r a r u m a i n j u s t i ç a , , o u d e s f a z e r u m m a l - e n t e n d i d o . , A l e i t o r a 
s a b e e x a t a m e n t e o q u e v a i e n c o n t r a r , o q u e e s p e r a r d o r o m a n c e . 
D e c e r t a f o r m a , é n o l u g a r - c o m u m q u e ela, e n c o n t r a a s r e s p o s t a s 
q u e p r o c u r a e m relaçâ'o à s n o r m a s d e c o n d u t a a m o r o s a s a sexuais.. 
A h e r o i n a t o r n a - s e u m a e s p é c i e d e m o d e l o a s e r s e g u i d o e a s 
f ó r m u l a s e m p r e g a d a s s e r v e m j u s t a m e n t e p a r a r e f o r m a r e s t e s 
m o d e l o s q u e s ã o r e p e t i d o s a c a d a . n o v a história,, 
P a r a q u e e x i s t a h i s t ó r i a , , é n e c e s s á r i o q u e o r o m a n c i s t a 
e s t a b e l e ç a 1 igaçô'es l ó g i c a s e n t r e o s d i v e r s o s e l e m e n t o s q u e 
c o m p õ e o r o m a n c e . S e g u n d o B Q U R N E U F e Q U E L L E T
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, ' " o r o m a n c i s t a n ã o 
s ó d e v e r e l i g a r .os e p i s ó d i o s , , m a s t a m b é m a n i m a r p e r s o n a g e n s . , 
d e s c r e v e r o s e u q u a d r o e s p a c i a l , o t e m p o e m q u e s e d e s e n r o l a a 
n a r r a t i v a , a t é a l i m e n t á - l a c o m u m a -filosofia - t o d o s e s t e s 
e l e m e n t o s v i n d o a f u n d i r - s e n a aç'Â'o" „ D e m a n e i r a b e m 
s i m p l i f i c a d a , p o d e - s e d e f i n i r a a ç ã o d o romaneo:-? c o m o a 
t r a j e t ó r i a d a s p e r s o n a g e n s a t r a v é s d a s s u c e s s i v a s s i t u a r e s q u e 
s e a p r e s e n t a m , a t á o d e s f e c h o f i n a l » 
N u m a n a r r a t i v a t r a d i c i o n a l c o m o é o c a s o d o r o m a n c e 
s e n t i m e n t a l , p a r t e - s e s e m p r e d e u m a s i t u a ç ã o , i n i c i a l d e 
e q u i l í b r i o , o n d e s'á'o a p r e s e n t a d a s a s p e r s o n a g e n s , s u a s 
c a r a c t e r í s t i c a s físicas,, morais., o l ü g a r o n d e m o r a m ¡, s u a 
s i t u a ç S o s ó c i o— e c o n ô m i c a , e t c , p a r a s ó e n t ã o c o m e ç a r a açS'o 
p r o p r i a m e n t a d i t a . 
E x i s t e m e n t r e t a n t o o u t r a s f o r m a s d e i n i c i a r u m r o m a n c e , ü 
a u t o r p o d e o p t a r p o r c o m e ç á - l o in media re s, o u s e j a , c o m a açâ'o 
j á d e t e r m i n a d a p a r a em segi.ci.da v o l t a r a t r á s e e x p l i c a r o s 
a n t e c e d e n t e s d a açSío; o u iri ultimas re s o n d e o r o m a n c i s t a é 
o b r i g a d o a n a r r a r p o s t e r i o r m e n t e o s a n t e c e d e n t e s d a a ç ã o e d a s 
s i t u a ç õ e s q u e f i g u r a m n a a b e r t u r a d o romance.. 
D e n t r e t o d a s a s h i s t o r i a s a n a l i s a d a s p a r a e s t e e s t u d o n S o 
e n c o n t r a m o s u m ú n i c o e x e m p l o o n d e o r o m a n c i s t a i n i c i a in m e d i a 
r e s o u in u l t i m a s r e s , c o n f i r m a n d o o f a t o q u e a f i c ç ã o p o p u l a r 
s e g u e f i e l m e n t e o s m o d e l o s d a n a r r a t i v a . t r a d i c i o n a l . D a m e s m a 
f o r m a c o m o o i n i c i o d a n a r r a t i v a é p r e v i s í v e l . , o f i n a l t a m b é m o 
é M 
N a s ú l t i m a s páginas., t o d o s o s e v e n t o s c o m s u a s c a u s a s e 
c o n s e q ü ê n c i a s s ã o e s c l a r e c i d o s e r e s o l v i d o s - A c o n t e c e m e n t ã o o s 
c a s a m e n t o s , ò m a l é s u p e r a d o p e l o bem., o v i l ã o é v e n c: i d cs,, o s 
e r r o s r e p a r a d o s . S a b e - s e e n t r e t a n t o q u e n a v i d a r e a l a s c o i s a s 
n ã o a c o n t e c e m b e m assim.. 1-lem s e m p r e o v i l ã o é punido., o a m o r ê 
v i t o r i o s o o u o b e m t r i u n f a s o b r e o m a l . M a s , é . j u s t a m e n t e o 
happy end q u e e x e r c e u m f a s c i ^ t 2 f o q r a n d e s o b r e a s leitoras.. 
T e n t a - s e m a n t e r a i l u s S o d e q u e a v i d a p o d e i m i t a r a f i etffo e 
nä'o v i c e -versa,, 
i 
L e v a n d o - s e e m c o n t a q u e a s h i s t ó r i a s s ã o o f e r e c i d a s e 
l 
a c e i t a s ' p r i n c i p a l m e n t e c o m o e n t r e t e n i m e n t o , Efernard B E R E L S Ü N e 
P a t r i c i a S A L T E R *
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 f a z e m -algumas c o n s i d e r a r e s A respeitei d a 
i n t e n ç ã o da c o m u n i caçS'o n a fieç&'o d e massa.. S e g u n d e ; eles,, p a r a 
s e e n t e n d e r c o m o a s h i s t ó r i a s v i e r a m a s e r e s c r i t a s é n e c e s s á r i o 
d e s c a r t a r q u a l q u e r i n t e n ç ã o m a l d o s a p o r p a r t e d o s ' a u t o r e s e 
e d i t o r e s . E m p r i m e i r o l u g a r , a s h i s t ó r i a s s ã o e s c r i t a s da f o r m a 
c o m o a s c o n h e c e m o s p o r q u e é u m m é t o d o c o n v e n i e n t e d e escrevei-;, 
ou s e j a , a s h i s t ó r i a s e x i g e m e n r e d o s breves,, c o m p a c t o s . , em q u e a 
a ç ã o c o m e ç a l o g o e s e m o v e d e p r e s s a . E m s e g u n d o lugar,, o p a d r ã o 
c o m u m d a s h i s t ó r i a s e x i g e c o n f o r m i s m o , , A i n é r c i a e o m e d o d e 
a l t e r a r u m a f ó r m u l a feliz c o m b i n a m - s e p a r a m a n t e r a s h i s t ó r i a s 
d e n t r o d e d e t e r m i n a d o s l i m i t e s , e f i n a l m e n t e a h e t e r o g e n e i d a d e 
d o p ú b l i c o a q u e s e d e s t i n a m a s h i s t ó r i a s . , d i m i n u e m a v a r i e d a d e 
e a c o m p l e x i d a d e d a s i d é i a s c o m u n i c á v e i s , , 
0 t r a t a m e n t o d o t e m p o n o r o m a n c e s e n t i m e n t a l d e m a s s a é o 
m a i s s i m p l e s p o s s í v e l com o i n t u i t o - d e - f a c i l i t a r a leitura,, 
N a r r a - s e a h i s t ó r i a n a o r d e m e m 'que o s e v e n t o s a c o n t e c e r a m , , 
G e r a l m e n t e o a u t o r c o n c e n t r a - s e n a h i s t ó r i a d a heroina,. E l a é 
i n t r o d u z i d a n o i n i c i o d o romance., p e l o n a r r a d o r o u c o n t a n d o s u a 
p r ó p r i a história,, Q u a n d o a p e r s o n a g e m f e m i n i n a e s t á b e m 
c a r a c t e r i z a d a j o h e r ó i é i n t r o d u z i d o » G e r a l m e n t e a i o c o r r e u m a 
m u d a n ç a n o p o n t o d e . v i s t a , p o i s a l e i t o r a f i c a c o n h e c e n d o a v i d a 
d o h e r ó i a o m e s m o t e m p o q u e a h e r o í n a , n a m a i o r i a d a s v e z e s , o ia 
s e j a , q u a n d o e l e c o n t a p a r a e l a o s p r i n c i p a i s d e t a l h e s d e s u a 
h i s t ó r i a pessoal.. N o m o m e n t o e m q u e h e r ó i e h e r o i n a s e 
c o n h e c e m , a s d u a s h i s t ó r i a s q u e a n t e s c o r r i a m p a r a l e l a s 
i n t e r s e c t a m - s e , c a m i n h a n d o j u n t a s a t é a c o m p l e t a fusS'o e m u m a 
s ó , o q u e a c o n t e c e n o f i n a l , c o m o happy end. 
V e j a m o s u m e x e m p l o d e s t e m o d o d e n a r r a t i v a . E m The Man Who 
Found Christmas ( 5 : 5 4 - 5 8 ) , M i c h a e l S t e e l
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, j o r n a l i s t a , r e t o r n a a 
s u a p e q u e n a c i d a d e n a t a l em M i l w a u k e e p a r a o s f e r i a d o s d e f i m d e 
a n o . E l e e s t á s ó e a n o i v a a c a b o u o r o m a n c e com ele.. D e p o i s d e 
a c o m o d a r a s s u a s c o i s a s e l e v a i j a n t a r n u m r e s t a u r a n t e em b u s c a 
d e c o m p a n h i a . Na s a i d a e s c u t a m ú s i c a s n a t a l i n a s e d e c i d e ir à 
i g r e j a . L á e l e s e n t a p e r t o d e u m m e n i n o e s u a mãe,, l-!a h o r a d o s 
c u m p r i m e n t o s e d e v i d o á p e r g u n t a s d o m e n i n o q u e s e d i r i g e à e l e 
c o n s t a n t e m e n t e , M i c h a e l d e s c o b r e q u e a moça. n ã o é m ã e d e 
D u n c a n , m a s f o i a m i g a d o s p a i s d e l e , q u e m o r r e r a m e a d e i x a r a m 
c o m o t u t o r a : 
" ( . - . ) H e ' s n o t my s o n , y o u k n o w . 
i n h e r i t e d h i m , y o u m i g h t s a y ( . . . ) " 
I 
" Y o u h a v e n o c h i l d r e n ' o f y o u r o w n t h e n ? " 
" ( . . . ) N o n e . O n e h u s b a n d - o n e d i v o r c e . 
T h a t ' s my l o t . L o o k , my n a m e ' s K a r e n 
G r a n t . I ' m a t e a c h e r a t t h e p r i m a r y 
s c h o o l . L e s s t h a n a y e a r a g o D u n c a n ' s 
p a r e n t s w e r e k i l l e d in a n a s t y 
a u t o m o b i l e a c c i d e n t . A p i l e u p in f o g . I 
w a s a f r i e n d of h i s p a r e n t s a n d n a m e d 
in t h e i r w i l l s a s t h e p e r s o n t o h a v e 
t h e c u s t o d y of D u n c a n . I'm t r y i n g t o b e 
a g o o d parent'. " ('5: 5 7 ) 
0 m e n i n o c o n v i d a M i c h a e l p a r a p a s s a r o N a t a l c o m e l e s . E s t e 
a c e i t a e , n o a p a r t a m e n t o , e l e n o t a q u e K a r e n é u m a " n a t u r a l 
h o m e m a k e r " . 0 g a r o t o v a i d o r m i r e K a r e n m o s t r a a M i c h a e l o 
p r e s e n t e q u e e l e f e z p a r a o s p a i s ; e s t e f i c a c o m o v i d o . D u n c a n 
q u e r c o n v i d a r o s a m i g u i n h o s p a r a u m a f e s t i n h a d e N a t a l . K a r e n 
e s t á o r g a n i z a n d o - a m a s d e m o n s t r a s u a a p r e e n s ã o d e v i d o a o t a m a n h o 
d o a p a r t a m e n t o o n d e m o r a . M i c h a e l o f e r e c e entâ'o a s u a c a s a p a r a 
a f e s t a . "I h a v e a h o u s e n e a r h e r e a b o u t t h r e e t i m e s t h i s s i z e . " 
K a r e n a c e i t a . Q u a n d o e l e v a x e m b o r a e l a e s t á feliz,, 0 h a p p y e n d 
e s t á n a p r o m e s s a d e q u e a l g o m u i t o e s p e c i a l e s t á começando:: 
"All t h a t h a d h a p p e n e d w a s t h a t he had e n c o u n t e r e d a s m a l l boy 
a n d a q u i e t - v o i c e d w o m a n . B u t s o m e w h e r e a l o n g t h e l i n e t h e w o u n d 
of t h e b r e a k u p w i t h M a r i a n n e h a d b e e n s w e p t a w a y " . 
A l g u n s r e c u r s o s u t i l i z a d o s n o s r o m a n c e s d e alta literatura 
s'á'o t a m b é m e m p r e g a d o s n o r o m a n c e s e n t i m e n t a l e m r e l a t o a o t e m p o 





c o i n c i d ê n c i a p e r f e i t a e n t r e o d e s e n v o l v i m e n t o c r o n o l ó g i c o d a 
d i e g e s e e a s u c e s s ã o , , n o d i s c u r s o , , d o s a c o n t e c i m e n t o s 
d i e g é t i c o s n « í o s e e n c o n t r a p o s s i v e l m e n t e e m n e n h u m romance",, 
V e j a m o s a l g u n s e x e m p l o s d a s f o r m a s m a i s c o m u n s d e d i s c o r d â n c i a 
e n t r e a o r d e m d a h i s t ó r i a e a d a n a r r a t i v a , , 
D e n o m i n a - s e analepse o u flashback a o r e c u r s o e m q u e o 
r o m a n c i s t a r e c u a a n a r r a t i v a d e m o d o a e s c l a r e c e r o s 
a n t e c e d e n t e s . d e u m a aç3'o„ P o d e m o s c i t a r c o m o e x e m p l o d e a n a l e p s e 
u m a p a s s a g e m ' d o r o m a n c e The Matching Shadows ( 9 : 2 3 1 - 2 7 3 ) 
e m q u e Ale::, o h e r ó i r e c u a n o t e m p o p a r a e x p l i c a r à h e r o i n a a 
r a z d O d e t e r f i c a d o 12ío p e r t u r b a d o c o m o r e c e b i m e n t o d e u m a 
c a r t a d o e x - s o g r o . E l e r e v e l a entâ'o à S a r a h o p a s s a d o q u e h a v i a 
t e n t a d o e s c o n d e r e e s q u e c e r e t a m b é m o c o n t e ú d o d a carta:; a 
m u l h e r e o f i l h o n l o h a v i a m m o r r i d o n u m a c i d e n t e de? c a r r o c o m o 
S a r a h a c r e d i t a v a , m a s h a v i a m s i d o a s s a s s i n a d o s . 0 f i l h o e r a 
a d o t i v o e a a s s a s s i n a d e a m b o s e r a C h r i s t i n e , a mS'e b i o l ó g i c a d o 
g a r o t o , u m a p s i c ó p a t a q u e q u a n d o f o i p r e s a j u r o u v i n g a r - s e d e 
A l e x . A c a r t a d o e x - s o g r o a v i s a v a A l e x s o b r e a f u g a d e C h r i s t i n e 
d o m a n i c ô m i o e t r a z i a a r e p o r t a g e m d o fato., 
" T h i s i s d i f f i c u l t , S a r a h . " A l e x ' s v o i c e 
w a s s t r a i n e d " . I'm a f r ¿i i d I h a v e n ' t 
b e e n c o m p l e t e l y h o n e s t w i t h y o u . I l i e d 
w h e n I t o l d y o u t h a t my f i r s t w i f e a n d 
o u r s o n s o n d i e d in an a u t o m o b i l e 
a c c i d e n t ( . . . ) A l e x b e g a n . " A b o u t f i v e 
y e a r s a f t e r L a u r a a n d I w e r e m a r r i e d , 
w e l e a r n e d t h a t s h e couldn'.t h a v e 
c h i l d r e n . W e d e c i d e d to a d o p t ( . . . ) " 
(9 : 2 3 6 ) 
Frolepse ou f1 ash forward c o n s i s t e n u m a a n t e c i p a ç ã o d e u m 
f a t o o u d e u m a situaç-S'o q u e s ó deviam., d e a c o r d o c o m a 
c r o n o l o g i a d i e g é t i ca . s e r n a r r a d o s m a i s tarde,, A p r o l a p s e é m u i t o 
m e n o s f r e q ü e n t e d o q u e a a n a l e p s e , s e n d o m a i s c o m u m n o s r o m a n c e s 
m o d e r n o s . C o m o - e x e m p l o d e p r o l e p s e tomemos;, t a l v e z o único,, o 
r o m a n c e . St. i-'a 1 entine " s Night ( 3 : 2 2 9 - 2 8 2 ) . N e a l o ' C o n n o r e ' 
r e p ó r t e r d e T V e x t r e m a m e n t e b e m s u c e d i d o . V o l t a à c i d a d e n a t a l 
p a r a c o b r i r o f u n e r a l d o . p r e f e i t o e a e l e i ç ã o d o s u c e s s o r . , e 
a p r o v e i t a p a r a p a r t i c i p a r d a grammar school reunion, o n d e 
e n c o n t r a a n t i g o s c o l e g a s d e e s c o l a , i n c l u i n d o a m u l h e r p o r q u e m 
s e m p r e , f o i a p a i x o n a d o . A n a r r a t i v a t r a t a d a s i d a s e v i n d a s d o 
c a s a l d e s d e a i n f â n c i a a t é o d e s f e c h o o n d e u m "final 1
:
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r e s e r v a d o p a r a e l e s . N a s e g u i n t e p^issagem é n a r r a d o o m o m e n t o e m 
q u e M e g a n d e s i s t e d e f u g i r c o m N e a l n a j u v e n t u d e p a r a c a s a r - s e 
c o m o r a p a z q u e a f a m i l i a a p r o v a v a 5 
" D o n ' t c o m e o u t t o t h e c a b w i t h m e , 
p l e a s e . I ' v e g o t t o d o t h i s m y s e l f . 
H e w a t c h e d h e r s t r i d e d o w n t h e 
c o n c o u r s e , ' a d r e a m f a d i n g f r o m v i e w . 
L a t e r , d u r i n g t h e m o s t , d a n g e r o u s t i m e s 
in V i e t n a m , h e w o n d e r e d if h e s h o u l d 
h a v e r u n a f t e r h e r . " ( 3 : 2 6 0 ) 
O u t r o s p r o c e d i m e n t o s p o d e m t a m b é m r e t a r d a r o u a c e l e r a r o 
r i t m o d a ação,, D e n t r e e l e s v a m o s n o s d e t e r rva d e s c r i ç ã o , n a 
d i g r e s s ã o , , n o s d i á l o g o s e . n a s projeçffes d o m u n d o i n t e r i o r d a s 
p e r s o n a g e n s . 
A d e s c r i ç ã o d e manei, ra g e r a l r e t a r d a a a ç ã o d a n a r r a t i v a . . 
S ä'o d e 1: > c r i t a s p a i s a g e n s ,, s i t u a çô'e s , t r a ç o s f i s i c:: o s ,, e t c., E u m 
r e c u r s o largamente? u t i l i z a d o n o r o m a n c e s e n t i m e n t a l . 
Em u m a h i s t ó r i a o a u t o r g e r a l m e n t e d e s c r e v e a a p a r ê n c i a d o s 
l u g a r e s e p e r s o n a g e n s . A funçâ'o d a d e s c r i ç ã o d e l u g a r e s n a 
f i c ç ã o s e n t i m e n t a l é j u s t a m e n t e s i t u a r a l e i t o r a e m r e l a ç ã o a o 
a m b i e n t e e m q u e a h i s t ó r i a v a i s e d e s e n r o l a r , , o u e s t á s e 
d e s e n r o l a n d o . A o c o n t r á r i o d o ' r o m a n c e de. a l t a l i t e r a t u r a , a 
d e s c r i ç ã o g e r a l m e n t e é g r a t u i t a , , L u g a r e s n ã o a f e t a m a s 
p e r s o n a g e n s , n e m t a m p o u c o s'á'o ind:í. c i o s d e t r a ç o s d e 
p e r s o n a l i d a d e . N a ficçà'o " s é r i a " a p r ó p r i a d e s c r i ç ã o f í s i c a 
r e m e t e â c o m p o s i ç ã o d o c a r á t e r d a p e r s o n a g e m . . N a f i c ç ã o popular,, 
n ã o h á i n t e r e s s e e m a p r o f u n d a r a d e s c r i ç ã o e s a b e r o q u e e s t á 
p o r t r á s dela,, E s u f i c i e n t e á 1 e i t o r a s e r i n f o i" m a d a 
s u p e r f i c i a l m e n t e a r e s p e i t o d e luga.res e p e s s o a s : 
T h e s k y h a d f a d e d f r o m o r a n g e t o p a l e 
p i n k , a n d t h e c o u r t y a r d w a s d u s k y u n d e r 
t h e f i g t r e e s . E v e r y n i g h t , a s it g o t 
d a r k t h e v e g e t a t i o n a r o u n d t h e h o u s e 
s e e m e d t o d r a w i t s e l f in c l o s e r , 
h u g g i n g t h e whi. te~-washed w a l l s , 
g r o w i n g d e n s e a s a j u n g l e ( . . . ) 
( . . . ) I l o o k e d o u t t h e w i n d o w , a w a y 
f r o m h i s f a c e . . There? w a s n o t h i n g o u t 
t h e r e n o w b u t f i e l d s of y e l l o w f l o w e r s , 
r o c k y r e d h i l l s in t h e n e a r d i s t a n c e , 
a n d o f f t o t h e e a s t , v e r y h i g h 
m o u n t a i n s s o f t l y b l a c k e n e d a r o u n d t h e i r 
t o p s by a p e l t .of p i n e f o r e s t s . 
(34 : 2 3 0 - 2 3 4 ) 
H e w a s j u s t u n d e r s i x f e e t t a l l , lean 
a n d w e l l d r e s s e d , m a y b e f o r t y . T h e 
w a s n ' t a t a l l c o n v e n t i o n a l l y h a n d s o m e , 
b u t he s e e m e d g o l d e n ; h i s f a i r i s h h a i r , 
t h e w a y h i s s m i l e l i t u p h i s w h o l e f a c e 
m a d e S u s a n want. t o k n o w h i m ( . . . ) 
( 2 7 : 3 6 0 ) 
A' d i g r e s s ã o a s s i m c o m o a d e s c r i ç ã o a l o n g a a t e m p o r a l i d a d e 
d a n a r r a t i v a , ou s e j a , h á u m d e s v i o d a s e q ü ê n c i a n a r r a t i v a , , O 
r o m a n c i s t a p o d e u t i l i z a r o p i n i õ e s , c o m e n t á r i o s s o b r e o q u e s e 
n a r r a , r e f l e x õ e s f i l o s ó f i c a s , , m o n ó l o g o i n t e r i o r , i s t o é , " u m 
m o n ó l o g o n ã o p r o n u n c i a d o , q u e s e d e s e n r o l a n a in t e r :i. o r i d a d e d a 
p e r s o n a g e m " , n a s p a l a v r a s cie A G U I A R e S I L V A
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. T a i s r e c u r s o s 
m a i s e l a b o r a d o s e m e t a f i c c i o n a i s nS'o f o r a m e n c o n t r a d o s n o s 
r o m a n c e s a n a l i s a d o s p o r s e r e m g e r a l m e n t e p o u c o u t i l i z a d o s n a 
n a r r a t i v a f i c c i o n a l t r a d i c i o n a l . 
O u t r a m a n e i r a d e o r o m a n c i s t a a l t e r a r o r i t m o d a n a r r a t i v a 
é a t r a v é s d a s pro.:i eç6'es d o m u n d o i n t e r i o r d a s p e r s o n a g e n s , c o m o 
p o r e x e m p l o n o s d e s e j o s , s o n h o s , a n s e i o s , l e m b r a n ç a s d a s 
p e r s o n a g e n s . D a r e m o s a s e g u i r d o i s e x e m p l o s d e s t e s t i p o s d e 
p r o j e ç õ e s , , q u e sítío f r e q ü e n t e s n o r o m a n c e s e n t i m e n t a l , , a o 
i 
c o n t r á r i o d o s r e c u r s o s m e t a t i c c :i. o n a :i. s „ 
M a r y é u m a e s t u d a n t e d e p ó s •g raduaça'o „ C o n h e c e Ralph,, 
t a m b é m e s t u d a n t e d e pós-graduaç:S'o., " e m u m bar., V'Ä'o p a r a o 
a p a r t a m e n t o d e l a e f a z e m a m o r . D e p o i s , R a l p h s a i p a r a c o m p r a r 
p i z z a p a r a e l e s e M a r y r e l e m b r a o e s t u p r o d e q u e f o i v i t i m a 
quc^ndo e r a a d o l e s c e n t e . S e m s a b e r , R a l p h f o i o p r i m e i r o h o m e m d a 
v i d a d e M a r y , v i s t o q u e d e p o i s d o e s t u p r o e l a nS'o m a n t e v e n e n h u m 
c o n t a t o s e x u a l c o m o u t r o h o m e m : 
F o u r a t o n e h o l d i n g h e r d o w n . ThE?n 
t h r e e h o l d i n g a n d o n e d o i n g i t . N o 
f l e s h t o u c h i n g e x c e p t d o w n t h e r e . T h e 
a l l e y w a y b e t w e e n t h e t h e a t e r a n d t h e 
L a u n d r o m a t b a c k in t h e o l d home? t o w n 
j u s t a s d a r k a s h e r r o o m h e r e on 
c a m p u s . A n d h o t . S o h o t t h a t night., 
e v e n t h e c o n c r e t e a g a i n s t h e r b a c k 
s t i l l w a r m f r o m a d a y l o n g s u n s h i n i n g 
d o w n in t h e e a s t w e s t a l l e y ( . . . ) 
(29 : 2 2 ? ) ^ 
A c e n a d o e s t u p r o s e a l o n g a p o r m a i s a l g u n s p a r á g r a f o s e., 
a n t e s d a r e t o m a d a d a açii'o p r o p r i a m e n t e dita., q u a n d o R a l p h veil ta 
c o m a p i z z a , M a r y a d o r m e c e e n q u a n t o e s p e r a . T e m o s e n t ã o o s o n h o 
o n d e e l a s e i m a g i n a a t r a s a d a p a r a u m a p r o v a , s e n d o p e r s e g u i d a 
p a r c a c h o r r o s e n q u a n t o p r o c u r a a s a l a o n d e f a r á a prova:: 
29 
In the" d r e a m , s h e w a s l a t e f o r an e x a m . 
S h e ran t h r o u g h h a l l w a y a f t e r h a l l w a y , 
u n a b l e t o f i n d t h e r o o m . A s s h e r a n s h e 
w a s a w a r e of b e i n g c h a s e d by d o g s -
l a r g e b u s h y d o g s . A t o n e p o i n t s h e w a s 
f a c e d w i t h t h e n o t i o n t h a t s h e w a s l i k e 
t h e w o l f boy in t h e m o v i e ( . . . ) 
(29 : 2 2 2 ) 
F i n a l m e n t e , o e n r e d o p o d e s e r e s t r u t u r a d o a i n d a p o r 
d i á l o g o s . , cartas,, diários,, etc.,, s e n d o q u e e s s a s m a n e i r a s d e 
e s t r u t u r á - l o nS'o f o r a m e n c o n t r a d a s n o r o m a n c e s e n t i m e n t a l d e 
m a s s a . O s r e c u r s o s a o s q u a i s n o s r e f e r i m o s a t é a q u i n ã o s ã o o s 
ú n i c o s a o q u a i s o r o m a n c i s t a p o d e r e c o r r e r p a r a a l t e r a r o r i t m o 
d o d i s c u r s o . Sä'o porém,, o s m a i s c o m u n s n a f i c ç ã o s e n t i m e n t a l . , 
S e g u n d o M a u r i c e - J e a n LEFEEíVE1-3, o r o m a n c e e v o c a "um m u n d o 
c o n c e b i d o c o m o reail, m a t e r i a l e e s p i r i t u a l , s i t u a d o n u m e s p a ç o 
d e t e r m i n a d o , n u m t e m p o d e t e r m i n a d o , r e f l e t i d o n a m a i o r i a d a s 
v e z e s n u m e s p i r i t o d e t e r m i n a d o q u e , d i f e r e n t e m e n t e da. p o e s i a , 
t a n t o p o d e s e r o d e u m a o u d e v á r i a s p e r s o n a g e n s c o m o o d o 
n a r r a d o r " . 
Os- a c o n t e c i m e n t o s d e u m a n a r r a t i v a , d a a ç ã o p r o p r i a m e n t e 
d i t a , a c o n t e c e r e s p e i t a n d o u m a c e r t a s e q ü ê n c i a c r o n o l ó g i c a e 
s i t u a - s e em u m d e t e r m i n a d o espaço,. E s t e e s p a ç o é o n d e m o v e m - s e 
a s p e r s o n a g e n s , e s t a n d o p o r t a n t o i n t e g r a d o â e 1 a s .. 
•"Nos r o m a n c e s d e a l t a c u l t u r a , o e s p a ç o tem u m p e s o m u i t o 
m a i o r d o que; n o s r o m a n c e s p o p u l a r e s . E l e e s t á i n t i m a m e n t e 
v i n c u l a d o à s p e r s o n a g e n s , s e r v i n d o p a r a c a r a c t e r i z á - l a s , 
d e f i n i - l a s o u a u x i l i a r n a c u r v a d r a m á t i c a d e u m a n a r r a t i v a , , J á 
n o c a s o d a f i c ç ã o s e n t i m e n t a l o e s p a ç o é t r a t a d o 
s i m p l if i ç a d a m e n t e . D r o m a n c i s t a f o r n e c e a l g u m a s indicacö'es 
e s p a c i a i s d e m o d o a s i t u a r a h i s t ó r i a e a s p e r s o n a g e n s . , nïio 
h a v e n d o u m t r a t a m e n t o m a i s s o f i s t i c a d o e m r e l a ç S o â e s t e a s p e c t o 
d a n a r r a t i v a . 
D s m o d e l o s d e h e r o i n a s e h e r ó i s t e n d e m a e s t a r r e l a c i o n a d o s 
c o m o l o c a l o n d e s e p a s s a a h i s t ó r i a . . Assim,, s e j a e l e urbano,, 
r ú s t i c o o u exótico,, t a l f a t o r e f l e t i r á n o enredo., G r a n d e p a r t e 
d o s r o m a n c e s p a s s a - s e e m u m a p e q u e n a c i d a d e d o i n t e r i o r c o m o 
q u a l q u e r p e q u e n a c i d a d e o n d e m o r a a l e i t o r a . S t a n l e y C Q B E N e 
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 n o t a m q u e "a c i d a d e z i n h a e r a o r e p o s i t o 
í" o 
e s s e n c i a l d e t o d a v i r t u d e , o ú n i c o h a b i t a t d a s m o ç a s puras,, 
d o c e s e c a s a d o u r a s " , o u s e j a , o a m e r i c a n o m é d i o a i n d a c o n s i d e r a 
o i n t e r i o r c o m o s í m b o l o d o s v a l o r e s a s e r e m p r e s e r v a d o s „• D o s 
t r i n t a e q u a t r o r o m a n c e s a n a l i s a d o s , q u a t r o f o r a m 
d e s c o n s i d e r a d o s p o r n ã o s e c a r a c t e r i z a r e m c o m o r o m a n c e s 
s e n t i m e n t a i s . D o s t r i n t a r e s t a n t e s , o i t o a p r e s e n t a m o e s p a ç o 
r ú s t i c o c o m o c e n á r i o ;; d e z e s s e i s , , o e s p a ç o u r b a n o e • s e i s o e s p a ç ú 
exótico,, C o n s i d e r a m o s o r ú s t i c o c o m o o i n t e r i o r , , e 6 e x ó t i c o 
c o m o o s l u g a r e s d i s t a n t e s , o s q u a i s a l e i t o r a p r o v a v e l m e n t e nâ'o 
t e r á a ' o p o r t u n i d a d e d e ' conhecei" p e s s o a l m e n t e . , t a i s c o m o Caribe,, 
T a n g e r , C h i n a , E s c ó c i a ou. França,, 
A p e s a r d e m a i s cie 5 0 % d a s h i s t ó r i a s p a s s a r e m - s e e m 
m e t r ó p o l e s ••  p r e f e r e n c i a l m e n t e N o v a Y o r k •••• a e s m a g a d o r a m a i o r i a 
d o s p r o t a g o n i s t a s , h e r o i n a e h e r ó i é o r i g i n á r i a d e u m a p e q u e n a 
c i d a d e , cd q u e c o n f i r m a a o p i n i ã o cie P a t r i e k e J O H N S - H E I N E e H a n s 
GERTH-
1
® q u e " o s v a l o r e s q u e e s c a s s e i a m n a m e t r o -j 
v a l o r e s p o s t o s em r e l é v o n a d e s c r i ç ã o d a v i d a d a cidades: in ha o u 
• d a f a z e n d a , e e s t a s ú l t i m a s s e t o r n a m p e r s o n i f i c a ç õ e s d o bem,,- a o 
p a s s o q u e a c i d a d e c o n t i n u a s e n d o o v a s o d e i n i q u i d a d e s " . 
V e j a m o s a l g u n s e x e m p l o s d e r o m a n c e s q u e s e p a s s a m e m m e t r ó p o l e s . , 
m a s o n d e a h e r o i n a é u m a small town girl: 
" I ' v e b e e n h e r e f o r t e n y e a r s , a n d i_ 
s t i l l f e e l l i k e A l i c e in W o n d e r l a n d
1
 ' 
( . . . ) " W h e r e w e r e y o u f r o m b e f o r e t h a t ? " 
" N e b r a s k a " • S h e l a u g h e d . " W o u l d y o u 
b e l i e v e ? " I c a m e o u t h e r e t o g o U C L A 
a n d b e c o m e a ' s t a r ' ( 2 2 : 2 5 4 ) 
"A f o r m e r f a r m g i r l w h o h a d c h o s e n t o 
p u r s u e a c a r e e r in j o u r n a l i s m in t h e 
n a t i o n ' s c a p i t a l r i g h t a f t e r g r a d u a t i n g 
f r o m c o l l e g e , C y n t h i a h a d f a l l e n in 
l o v e w i t h A d a m s - M o r g a n ' s u r b a n v i b r a n c e 
a n d i n f o r m a l i t y a n d had l i v e d t h e r e 
e v e r s i n c e , in a s p a c i o u s , 
h i g h - c e i l i n g e d o n e - b e d r o o n a p a r t m e n t in 
an o l d b r i c k b u i l d i n g . " ( 1 1 : 2 2 1 ) 
A . h e r o i n a d o p r i m e i r o e x e m p l o é u m a a t r i z 'famosa e m L o s 
A n g e 1 e s e a d o s e g u n d o , . u m a . m o ç a d o i n t e r i o r ' q u e r e s o l v e u s e r 
j o r n a l i s t a e m W a s h i n g t o n . A m b a s m u d a r a m - s e p a r a a c i d a d e p o r 
r a z B e s p r o f i s s i o n a i s , , m a s n o i n t i m o c o n t i n u a m a m a n t e r v i v o s o s 
v a l o r e s d a c i d a d e z i n b a , o q u e f i c a e v i d e n t e n o d e c o r r e r d a s 
n a r r a t i v a s . 
Q u a n d o o e s p a ç o é urbano,, e s t e f a t o r e f l e t e - s e n o p e r f i l 
p r o f i s s i o n a l d a h e r o in a ,, s e n d o a m e s m a ia m a m u I h e r d e c: a r r e i r a ., 
U m f a t o c u r i o s o a. r e s p e i t o d o espaç;o e x ó t i c o n o s r o m a n c e s 
' a n a l i s a d o s é q u e o e x o t i s m o é d i r e t a m e n t e p r o p o r c l o n a l à é p o c a 
e m q u e s e p a s s a a h i s t ó r i a , o u s e j a , Family Affair ( 8 : 2 1 7 - 2 5 8 ) 
p a s s a - s e n a C h i n a d o c o m e ç o d o s é c u l o , /-) Taste 'of Heaven 
( 4 : 2 3 3 - 3 1 8 ) n o C a r i b e em. 1 8 9 3 , The Scarlet Thread ( 1 2 : 1 6 3 - 2 0 6 ) 
c o m e ç a n a S i c i l i a d u r a n t e a 11 G u e r r a M u n d i a l e a s s i m p o r • 
d i a n t e . T e m - s e a i m p r e s s ã o q u e l u g a r e s l o n g í n q u o s e e x ó t i c o s s ó 
gari h a m c r e d i b i l i d a d e e m u m a é p o c a r e m o t a , c o m o s e d e s t a f o r m a a 
l e i t o r a nä'o p u d e s s e c o l o c a r e m d ú v i d a o que? lê,. A f i n a l d e 
c o n t a s , m e s m o t e n d o v i s i t a d o t a i s l u g a r e s , e l a j a m a i s p o d e r i a 
e s t a r lá n o c o m et;: o d o s é c u l o , o q u e p e r m i t e a o r o m a n c i s ta u s a r 
t o d a a s u a i m a g i n a ç ã o s e m t e r q u e s e p r e o c u p a r n e c e s s a r i a m e n t e 
c o m a f i d e l i d a d e a o e s p a ç o q u e o i n s p i r o u . 
0 p o n t o d e v i s t a é um d o s e l e m e n t o s m a i s i m p o r t a n t e s d a 
e s t r u t u r a d o e n r e d o . " C o m p r e e n d e a s r e l a ç õ e s q u e o n a r r a d o r 
m a n t ê m c o m o u n i v e r s o d i e g é t i c o e t a m b é m c o m o n a r r a t á ri o,, o q u e 
e q u i v a l e a d i z e r q u e r e p r e s e n t a u m f a t o r d e p r i m o r d i a l 
r e l e v â n c i a n a c o n s t i t u i ç ã o d o d i s c u r s o n a r r a t i v o ( ) E m 
q u a l q u e r n a r r a t i v a é e s s e n c i a l a relaçS'o e n t r e o n a r r a d o r , p o r 
u m l a d o , e a h i s t ó r i a e o n a r r a t â r i o , p o r o u t r o " . 
V á r i a s s ã o a s c l a s s i f i c a ç õ e s e x i s t e n t e s d e f o c a l i zaçâ'o 
n a r r a t i v a , c o m o p o r e x e m p l o a d e F R I E D M A N , a d e P D V I L L O N , a d e 
M a n u e l K O M R O F F , a d e B R O O K S e W A R R E N , e n t r e o u t r a s . E s t a s 
classificaçfî'es variam,, p o r é m , m a i s em relaçâ'o à t e r m i n o l o g i a d o 
q u e a o conteúdo- p r o p r i a m e n t e d:i.to„ N e s t e e s t u d o v a m o s u t i l i z a r a 
c l a s s i f i c a ç ã o d e B R O O K S e W A R R E N que? p o r s e r d a s m a i s s i m p l e s ê 
p e r f e i t a m e n t e a d e q u a d a à ficçâ'o popular,, q u e c o m o j á v i m o s n ã o 
p o s s u i m u i t a p r e o c u p a ç ã o e s t é t i c a . 
A n a r r a t i v a p o d e d a r - s e d e d u a s . m a n e i r a s : c e n a e s u m é r i o,, 




' a p r o f u n d o u e a p l i c o u a ^ .. ^ 
diversos-; r o m a n c e s e m s e u l i v r o A t é c n i c a d a f i c ç ã o . Certa é a 
n a r r a t i v a d o s f a t o s n a breiem e m q u e a c o n t e c e r a m , o u s e j a , n a s u a 
s e q ü ê n c i a t e m p o r a l i m e d i a t a , p o d e n d o o u n ã o c o n t e r d i á l o g o s
1
® : 
H e l o o k e d a t m e f o r a l o n g t i m e , j u s t 
l o o k e d . G r i n n i n g . H i s l e f t h a n d w a s 
f i n g e r i n g t h e t i p o'f an o l i v e b r a n c h , 
a n d I e x p e c t e d h i m t o s n a p i t o f f , 
b u t he d i d n ' t . H e o n l y t o o k in i t s 
t e x t u r e a s s o m e o n e m i g h t e a t 
c h o c o l a t e o r i n h a l e a c i g a r e t t e . " Y o u 
w a n t a n o t h e r b e e r ? " H e a s k e d . 
(34 : 2 2 3 ) 
Sumário é a c o n c e n t r a ç ã o e m n a r r a t i v a r e l a t i v a m e n t e c u r t a 
d e f a t o s q u e o c o r r e r a m e m p e r i o d o s d e t e m p o m a i s longos:: 
T w e n t y - f i v e , t w e n t y - s i x , almost, 
t w e n t y - s e v e n : I c o u l d s e e my l i f e 
t i c k e n i n g p a s t , t h e c l o c k g a i n i n g . . . 
( 3 3 : 3 2 2 ) 
A n d s o t h e t i m e p a s s e d , w e e k s m e r g i n g 
i n t o m o n t h s a n d m o n t h s i n t o y e a r s ; 
h a p p y , u n r u f f l e d d a y s w i t h l i t t l e t o 
d i s t u r b o u r s e r e n i t y . I w a s a p p r o a c h i n g 
my t w e l f t h b i r t h d a y . F e l i c i t y w a s 2 4 . . . 
(1: 1 4 5 ) 
F'ode-se d e f i n i r o p o n t o d e v i s t a corno a posiçrífo d o n a r r a d o r 
e m r e l a ç ã o à história:; a p e r s p e c t i v a p e l a q u a l o s e v e n t o s s ã o 
n a r r a d o s
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. A n a r r a t i v a p o d e s e r em p r i m e i r a p e s s o a , o u e m 
t e r c e i r a , s e n d o o u s o d a s e g u n d a p e s s o a e x t r e m a m e n t e r a r o . D e 
a c o r d o c o m a c l a s s i f i c a ç ã o d e B R O O K S e WARREN,, t e m o s a 
p e r s o n a g e m q u e c o n t a s u a p r ó p r i a história,, o u n a r r a d o r 
p r o t a g o n i s t a . E s t e ê o c a s o d o r o m a n c e The Crash Diet 
( 2 3 : 1 9 3 - 2 0 8 ) , o n d e a h e r o i n a ê t a m b é m a n a r r a d o r a : : 
K e n n e t h left. m e on a M o n d a y m o r n i n g 
b e f o r e I'd e v e n h a d t h e c h a n c e to 
m o u s s e my h a i r a n d I j u s t s t o o ci t h e r e 
a t t h e p i c t u r e w i n d o w w i t h t h e d r a p e s 
s w u n g b a c k a n d w a t c h e d h i m g e t i n t o 
t h a t f l a s h y red M a z d a w h i c h I didn't, 
w a n t a n y w a y , a n d d r i v e a w a y d o w n 
M a r n i e r S t r e e t , a n d m a k e a r i g h t on 
S e a g r a m s . T h a t ' s a n o t h e r t h i n g I d i d n ' t 
w a n t , t o l i v e in a s u b d i v i s i o n w h e r e 
a l l t h e s t r e e t s a r e n a m e d a f t e r s o m e 
k i n d of l i q u o r . B u t K e n n e t h t h o u g h t 
t h a t w a s c u t e b e c a u s e h e r u n s a 
b a r t e n d i n g s c h o o l , w h i c h i s w h e r e h e 
m e t L y d i a t o b e g i n w i t h . ( 2 3 : 1 9 3 ) 
A o u t r a c a t e g o r i a d a n a r r a t i v a em p r i m e i r a p e s s o a é q u a n d o 
o n a r r a d o r p a r t i c i p a p e r i f e r a 1 m e n t e , . p o d e n d o s e r c h a m a d o d e 
p e r s o n a g e m - o b s e r v a d o r , o u n a r r a d o r h o m o d i e g é t i' c o , s e g u n d o o u t r a 
t e r m i n o l o g i a . N ã o e n c o n t r a m o s n e n h u m r o m a n c e o n d e a h i s t ó r i a 
f o s s e n a r r a d a e x c l u s i v a m e n t e p o r e s t e t i p o d e n a r r a d o r . E m a i s 
f r e q ü e n t e n o r o m a n c e s e n t i m e n t a l d e fílâSSa o u s o d o n a r r a d o r 
a u t o - d i e g é t i c o , , o u s e j a , ti n a r r a d o r - p r o t a g o n i s t a . , d e a c o r d o c o m 
a c l a s s i f i c a ç ã o d e B R O O K S e WARREN,, A n a r r a t i v a e m t e r c e i r a 
p e s s o a p o r s u a v e z , c o m p r e e n d e d o i s t i p o s d e n a r r a d o r : o 
a u t o r - o b s e r v a d o r , q u e a p e n a s a p r e s e n t a o s f a t o s e x t e r n o s e 
d i á l o g o s e o a u t o r - o n :i. s e i en te o u a n a l í t i c o , , q u e p e n e t r a n a 
m e n t e d a s p e r s o n a g e n s d e s v e n d a n d o p a r a o l e i t o r s e u s 
p e n s a m e n t o s e s e n t i m e n t o s » A l f r e d o C A R V A L H O ®
0
 f a z a i n d a u m a 
s u b c l a s s i f icaçrâ'o d o a u t o r ••••onisciente., s e g u n d o a a t i t u d e q u e 
p o d e m a s s u m i r : on i s e i ên c:i.a n e u t r a o u o b j e t i v a , , q u a n d o o n a r r a d o r 
a p e n a s r e l a t a o s p e n s a m e n t o s e o s s e n t i m e n t o s e o n i s c i ê n c i a 
c r i t i c a o u i n t e r p r e t a t i v a , q u a n d o a l é m d e r e l a t á - l o s t a m b é m , t e c e 
c o m e n t á r i o s ' a respeito,, 
N o s e x e m p l o s a s e g u i r ternos u m e x e m p l o d e a u t o r - o b s e r v a d o r 
e . o u t r o de. a u t o r - o n i s c i e n t e r e s p e c t â t ! v ã m e n t e : 
S h e d r o v e p a s t t h e o l d b r i c k b u i l d i n g 
a n d g r e e n l a w n s of t h e u n i v e r s i t y 
campus", t h e n t u r n e d o n t o a q u i e t 
r e s i d e n t i a l street. ( . . . ) L o r i s t o o d 
s u r v e y i n g t h e l i v i n g r o o m . T h e r e w a s a 
f i r e p l a c e a n d a t t h e f a r e n d of t h e 
r o o m a c u s h i o n e d s e a t b e n e a t h m u l l i o n e d 
w i n d o w s ( . . . ) ( 2 : 1 7 2 ) 
H e r a n h i s f i n g e r s t h r o u g h h i s short, 
c u r l y h a i r . H e c e r t a i n l y h a d n ' t 
r e l i s h e d t h e i d e a of s t a y i n g in t h e 
c i t y e i t h e r . S i n c e h e a n d M a r i a n n e had 
d e c i d e d t h e i r r e l a t i o n s h i p r e a l l y 
w a s n ' t g o i n g a n y w h e r e - o r r a t h e r , he 
r e m i n d e d h i m s e l f * , s h e h a d d e c i d e d -
w e l l m e a n i n g f r i e n d s h a d i n v i t e d h i m t o 
m o r e d i n n e r s a n d c o c k t a i l p a r t i e s t h a n 
a n y o n e ' s c a l e n d a r c o u l d a c c o m m o d a t e . 
(5 : 5 4 ) 
F i c a e v i d e n t e m a i s u m a v e z q u e t a m b é m n o a s p e c t o d o p o n t o 
d e v i s t a , o r o m a n c e s e n t i m e n t a l p r i m a p e l a s i m p l i c i d a d e . C o m o j á 
f o i d i t o a n t e r i o r m e n t e a l e i t o r a b u s c a ac;'-('o., t o d o s o s o u t r o s 
c o m p o n e n t e s e s t r u t u r a i s d a n a r r a t i v a s ã o r e l e g a d o s a s e g u n d o 
p l a n o . 
0 ú l t i m o a s p e c t o a s e r c o n s i d e r a d o n e s t e c a p i t u l o d i z 
r e s p e i t o a o e n r e d o d o s r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s e a o s r e c u r s o s 
u t i l i z a d o s p e l o r o m a n c i s t a p a r a c r i a r o b s t á c u l o s à c o n s u m a ç ã o d o 
a m o r e n t r e h e r o i n a e herói.. 




 s u g e r e u m e n r e d o p a d ra- , , 
' o pa ¡"a t o d o s o s 
r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s . D e a c o r d o c o m e l a , a l i n h a b á s i c a d e 
t o d o s e l e s é a seguinte;: a m o c i n h a i n e x p e r i e n t e c o n h e c e um h o m e m 
m a i s v e l h o , e n i g m á t i c o , e d e t e r m i n a d o . , e e l e s t e m u m m a u começo.. 
N u m p e r í o d o q u e v a r i a d e t r ê s s e m a n a s a a l g u n s m e s e s c o m 
e n c o n t r o s f r e q ü e n t e s , a h e r o i n a d e s c o b r e q u e a m a o galã,, m a s 
i s t o á m o t i v o p a r a a n g ú s t i a p o r q u e e l a s a b e chao e l e n ã o a a m a 
( r o m a n c e s do. t i p o H a r l e q u i n
2 2
) ; s u s p e i t a q u e e l e t e n h a a l g u m a 
m a n c h a n o p a s s a d o ( r o m a n c e - d o t i p o gótico);; o u a c h a q u e e l e foi-
c a p t u r a d o p e l o i n i m i g o o u q u e e l e e s t á d o " l a d o e r r a d o " em a l g u m 
c o n f l i t o h i s t ó r i c o ( r o m a n c e d o t i p o h i s t ó r i c o ) . . W E 1 B E L a f i r m a 
q u e f r e q ü e n t e m e n t e a h e r o í n a a b a n d o n a o u c o m e ç a a a b a n d o n a r o 
herói, a p a r t i r d e s t e ponto.. Então,, - d e p o i s d e a l g u n s , c a p í t u l o s 
n o s q u a i s a h e r ó I n a i n t e r p r e t a d e m o d o e q u i v o c a d o t u d o o q u e 
a c o n t e c e á s u a volta., o h e r ó i r e v e l a q u e e l e s e m p r e a a m o u , 
e s c l a r e c e t o d a s a s d ú v i d a s d a h e r o i n a e o f i n a l s e d á q u a n d o 
e l e s c o m e ç a m a f a z e r p l a n o s d e c a s a m e n t o . . 
E s t e e n r e d o b á s i c o p r o p o s t o p o r W E 1 B E L a i n d a é c o m u m n o s 
r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s d o t i p o gótico., t a l v e z p e l o f a t o d e s e 
s i t u a r e m em- é p o c a s r e m o t a s e l u g a r e s .long 1 q u o s e s o f i s t i c a d o s , , 
corno c a s t e l o s , mansö'es., etc.. ü p r ó p r i o tempo., e n t r e t a n t o 
e n c a r r e g o u - s e d e m o d i f i c a r o e n r e d o d o s r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s d e 
q u e t r a t a e s t e e s t u d o . A l i b e r a l i z a ç ã o d o s c o s t u m e s , a l i a d a à 
l i b e r a l i z a ç ã o s e x u a l e à s inovaçíVes t e c n o l ó g i c a s f i z e r a m com q u e 
c e r t o s r e c u r s o s m u i t o c o m u n s n o p a s s a d o s e t o r n a s s e m 
i n v e r o s s í m e i s , , o u n o m i vi i m o i m p l a u s í v e i s , , 
A p e s a r d a l i n h a b á s i c a a i n d a ser;; h e r o i n a c o n h e c e h e r ó i e 
o b s t á c u l o s s ã o s u p e r a d o s p a r a a v i t ó r i a d o a m o r , n ã o s e c o n c e b e 
u m a m u l h e r m o r rendes n o p a r t o , c a i n d o em d e s g r a ç a p o r c a u s a d e u m 
m a u p a s s o , c a s a m e n t o s a r r a n j a d o s e n t r e f a m i 1 i a is p o r d i n he i r o , 
o b e d i ê n c i a c e g a à a u t o r i d a d e paterna,. U m a ó r f ã rião p r e c i s a 
n e c e s s a r i a m e n t e t o r n a r—se g o v e r n a n t a , e u m a p a t e r n i d a d e é 
f a c i l m e n t e c o m p r o v a d a a p a r t i r d a e n g e n h a r i a g e n é t ic: a ., e m e s m o o 
c a s a m e n t e , tä'o c o m u m n o h a p p y e n d d o s r o m a n c e s d e t e m p o s a t r á s 
nâ'o ó p a s s a p o r t e p a r a o " v i v e r a m f e l i z e s p a r a s e m p r e " . , 
T o d o s o s r o m a n c e s d e q u e f a l a m o s t r a z e m u m t e m a c o m u m q u e é 
o a m o r , e n t r e t a n t o , p o d e m o s f a l a r d e s u b - t e m a s s e c u n d á r i o s q u e 
c o r r e m p a r a l e l a m e n t e a o p r i n c i p a l e e n t r e l a ç a m - s e c o m e l e . 
D o c C Q M P A R A T O
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 b a s e a d o e m e s t u d o s d e G e o r g e s P O L T I e L e w i s 
H E R M A N f a z u m a c l a s s i f i c a ç ã o d o s plots» (em l i n g u a g e m t e l e v i s u a l , 
o t e r m o é u s a d o c o m o s i n ô n i m o d e e n r e d o , t r a m a o u f á b u l a ) m a i s 
c o m u n s n a f i c ç ã o t e l e v i s i v a , a q u a l pode? s e r e x t r a p o l a d a p a r a o 
r o m a n c e , s e n t i m e n t a l d e m a s s a . S e g u n d o e l e , o s plots m a i s u s u a i s 
sä'o s 
1 . P l o t d e a m o r - u m c a s a l q u e s e a m a é s e p a r a d o p o r a l g u m a 
r a z ã o , v o l t a a s e e n c o n t r a r e t u d o aeraba b e m 
2 . P l o t d e s u c e s s o - e s t ó r i a s d e u m h o m e m q u e a m b i c i o n a 
o s u c e s s o c o m f i n a l f e l i z o u i n f e l i z , d e a c o r d o c o m o g o s t o 
d o a u t o r ; 
3 . P l o t d e C i n d e r e l l a - é a m e t a m o r f o s e d e u m a p e r s o n a g e m d e 
a c õ r d o c o m o s p a d r õ e s s o c i a i s v i g e n t e s (..»);; 
i 
4 . P l o t t r i â n g u l o -- é. o c a s o ti p i c o d o t r i â n g u l o a m o r o s o ; 
.1 
5 . P l o t d a v o l t a - f i l h o p r ó d i g o v o l t a à c a s a p a t e r n a , m a r i d o 
q u e v o l t a d a g u e r r a ( . . . ) ; 
. r 
6. P l ó t v i n g a n ç a - u m c r i m e (ou i n j u s t i ç a ) f o i c o m e t i d o e o 
í • 
h e r ó i f a z j u s t i ç a p e l a s p r ó p r i a s mâ'os, ou v a i e m b u s c a d a 
v e r d a d e ; 
7 . P l o t con v e r s'á'o -•• c o n v e r t e r u m b a n d i d o e m h e r ó i , u m a 
s o c i e d a d e i n j u s t a e m j u s t a ( . . . ) ; 
8 . P l o t s a c r i f i c i o - u m h e r ó i q u e s e s a c r i f i c a p o r a l g u é m o u 
p o r a l g u m a c o i s a . 
C o m o v i m o s , e m t o d o r o m a n c e s e n t i m e n t a l , h á u m e n r e d o d e 
a m o r q u e é o p r i n c i p a l e u m , o u v á r i o s e n r e d o s s e c u n d á r i o s 
s u b o r d i n a d o s a o p r i n c i p a l . N o s r o m a n c e s a n a l i s a d o s , a l g u n s d o s 
e n r e d o s s u g e r i d o s p o r COMF'ARATO sâ'o m a i s e v i d e n t e s , q u e o u t r o s « 
G o s t a r í a m o s d e a c r e s c e n t a r e n t r e t a n t o n ove? s t i p o s d e e n r e d o s 
s e c u n d á r i o s q u e s u r g i r a m n o d e c o r r e r d a a n á l i s e d a s h i s t ó r i a s » 
Seio e l e s : enreda do salvador, enredo do Patinho Feio, enredo da 
Bela e a Fera e enredo da Justiceira. N o enredo do salvador o 
h e r ó i s a l v a a h e r o í n a d e a m e a ç a s e p e r i g o s r e a i s o u 
c i r c u n s t a n c i a i s . P o d e m o s c i t a r c o m o e x e m p l o d e s s e t i p o . d e e n r e d o 
o h e r ó i q u e p r o p õ e c a s a m e n t o p a r a l i v r a r a h e r o i n a d e dividas;. 
" O h , n o " , s h e s a i d a t o n c e . "I c a n ' t 
t a k e y o u r m o n e y . I a l r e a d y o w e y o u 
m o n e y I h a v e n o w a y of r e p a y i n g . I 
c a n ' t c o m p o u n d t h e d e b t . " 
" T h e r e ' s w a y to s o l v e t h a t p r o b l e m " , h e 
s a i d , l o o k i n g d o w n a t h e r , s m i l i n g 
t e n d e r 1 y . " N e ' 1 1 g e t m a r r i e d " . (4 : 2 8 3 ) 
o u s a l v a a h e r o i n a d e p e r i g o s c o m o i n c ê n d i o s ( 3 :: 230--232 ) o u u m a 
r e v o l u ç ã o s a n g r e n t a n a C h i n a : 
A solditír s t e p p e d f o r w a r d a n d P h i l i p 
g o t b e t w e e n h i m a n d N a l a . " N o . T h i s is 
t h e g i r l I ' v e c o m e h e r e t o f i n d " , h e 
s a i d f i r m l y . " S h e ' s c o m i n g w i t h u s . " 
H e s w e p t N a l a i n t o h i s a r m s a n d c a r r i e d 
h e r u p t h e g a n g p l a n k , o n t o t h e B r i t i s h 
s h i p ( . . . ) S h e a s k e d , 
" H o w d i d y o u come- t o b e h e r e ? " 
"I w a s w o r r i e d a b o u t you,- N a l a . It s a i d 
in t h e E n g 1 i s h n e w s p a p e r s t h a t t h e y 
w e r e k i l l i n g f o r e i g n e r s . S o I c a m e . " 
" F o r m e ? " S h e l o o k e d a t h i m f o r t h e 
f i r s t t i m e w i t h s o m e f e e l i n g in h e r 
e X p r e s s i o n . " A l l t h i s w a y j u s t f o r m e ?
1
 ' 
o u a i n d a , s a l v a - a d e p e r d e r a c a s a hipo.tecada o f e r e n d o - s e p a r a 
c o m p r á - l a ( 3 2 2 6 4 ) e (15:; 2 5 8 ) , o u e n t ã o é o ú n i c o a a c r e d i t a r n a 
s u a i n o c ê n c i a c o n t r a t o d a s a s e v i d e n c i a s , , (14 :: 3 0 2 ) 
O u t r o t i p o d e e n r e d o ê o d o Patinha FeioH a h e r o i n a 
g e r a l m e n t e c o n s i d e r a - s e s e m g r a ç a e d e s l o c a d a a t é o s u r g i m e n t o 
d o h e r ó i q u e a f i r m a q u e e l a é e s p e c i a l e m e r e c e t o d o o s e u amor,, 
i n c u t i n d o - l h e c o n f i a n ç a e f a z e n d o d e s a b r o c h a r u m a n o v a mulher,, 
E s t e é o c a s o d e Pandora's Box ( 3 2 : 2 6 9 - 2 8 0 ) o n d e a h e r o i n a é 
e s t u d a n t e u n i v e r s i t á r i a e o galã,, s e u p r o f e s s o r . S o m e n t e c o m a 
i n t e r v e n ç ã o dele,, e l a r e c o n h e c e s e u v a l o r e a s s u m e s e u p e r f i l 
d e c i s n e . O u e n t ã o , e m Animal Dreams ( 3 4 : 2 2 6 - 2 4 0 ) C o d i , a 
heroina,, r e s o l v e f u g i r d o h e r ó i p o r n ã o s e s e n t i r m e r e c e d o r a d o 
s e u a m o r : o p a t i n h o f e i o q u e a i n d a nã'o s e r e c o n h e c e c o m o cisne,, 
A n t e s d a f u g a e d a v o l t a t r i u n f a l e m d i r e ç ã o a o h a p p y e n d o 
h e r ó i adverte:! 
" L i s t e n , I k n o w h o w t h i s i s . Y o u d o n ' t 
t h i n k y o u ' l l l i v e p a s t i t . A n d y o u 
d o n ' t , r e a l l y . T h e p e r s o n y o u w e r e i s 
g o n e . B u t t h e h a l f of y o u t h a t ' s s t i l l 
a I i y e w a k e s u p one? d a y a n d t a k e s o v e r 
...... a g a i n . " 
" W h y s h o u l d I l o c k f o r w a r d t o t h a t ? " 
H e t u r n e d m y h a n d o v e r . "I c a n ' t a n s w e r 
t h a t . " ( 3 4 : 2 3 8 ) 
E x i s t e a i n d a , o e n r e d o q u e d e n o m i n a m o s ft Bela e a Fera. 
N e s t e t i p o , a h e r o í n a n So t e m c o n s c i ê n c i a des a m o r q u e s e n t e peles 
herói,, p o r m o t i v o s d i v e r s o s ( n ã o s o m e n t e a a p a r ê n c i a física,, 
c o m o n o c a s o d a f á b u l a i n f a n t i l ) e s o m e n t e q u a n d o e s t á p a r a 
p e r d ê - l o c a i e m si„ T a l é o c¿aso de; The Captive. ( 1 : 1 4 3 - 1 8 5 ) . A 
h e r o í n a pai:;- s a o r o m a n c: e :i. n t e :i. r o a c reel i t a n d o a m a r S i m o n ,, 
s u s p e i t o d e u m c r i m e d o q u a l é i n o c e n t e » D e c i d e i n v e s t i g a r p o r 
c o n t a própria., a j u d a d a p o r L u c a s , o h e r ó i , q u e r e f r e i a o s s e u s 
s e n t i m e n t o s p a r a v ê - l a f e l i z » Q u a n d o f i n a l m e n t e t u d o é 
e s c l a r e c i d o , S i m o n v o l t a d a A u s t r á l i a p a r a o n d e t i n h a f u g i d o 
a p ó s o n a u f r á g i o d o n a v i o o n d e e s t a v a m ( L u c a s , R o s e t t a e o s 
p a i s , p a r a e f e t u a r e m p e s q u i s a s n o E g i t o e S i m o n c o m o m a r i n h e i r o ) 
a h e r o i n a é c o n f r o n t a d a c o m o s d o i s • e t o m a c o n s c i ê n c i a d o s e u 
a m o r p o r L u c a s a p ó s c o n v e r s a r c o m Simon., 
B u t t h e m o m e n t w e - p a r t e d , he w a s out. of 
my t h o u g h t s I w a s t h i n k i n g of L u c a s . 
In f a c t , I c o u l d n o t s t o p m y s e l f 
t h i n k i n g of h i m . L u c a s w h o l o v e d m e ; 
w h o h a d b e e n t h e r e f o r m e at. e v e r y 
t u r n ; w h o h a d b e l i e v e d in m e a n d h e l p e d 
m e e v e n w h e n h e f e l t I w a s w r o n g ; 
L u c a s h a d b r o u g h t S i m o n b a c k t o m e . I_ 
w o n d e r e d , c o u l d t h e r e e v e r b e a m o r e 
t r u e 1 o v e ? (1:185)' 
Out.ro e x e m p l o d e s t e t i p o d e e n r e d o e s t á e m The Joy Luck 
Club ( 2 0 : 2 6 3 - 3 0 2 ) e m q u e a _ heroi,., a d e d e s c e n d ê n c i a c h i n e s a 
a p a i x o n a - s e p e l o herói,, o q u a l , d e a c o r d o c o m o s p a d r õ e s ó t i c o s 
e e s t é t i c o s d a f a m i l i a d e l a n?i'o s e r v e p a r a s e r s e u marido.. 
W a v e r 1 y e n t r e t a n t o l u t a p o r e l e a t é o f i n a l feliz:: 
R i c h wats n o t o n l y not. C h i n e s e he? was; a 
f e w y e a r s y o u n g e r t h a n I w a s . A n d , 
u n f o r 11.1 n a t e 1 y , he? 3. o caked m u c h y o u n g e r 
w i t. h h i s c: u r 1 y r e d h a i r , s m o o t h pa 1 e 
s k i n , a n d t h e s p l a s h of o r a n g e f r e c k 1 e? s 
a c r o s s h i s n o s e ( . . . ) h s l o o k e d n i c e 
b u t e a s i 1. y f o r g e t t a b le?, l i k e s o m e b o d y ' s 
n e p h e w a t a f u n e r a l . ( 2 0 : 2 9 9 ) 
O enredo da justiceira e , , , , * . 
t a m b é m f r e q u e n t e A q u i a h e r o í n a 
l u t a p a r a e n c e n t r a r a v e r d a d e o u r e p a r a r u m a i n j u s t i ç a . P o d e m o s 
c i t a r o r o m a n c e The Captive ( 1 : 1 4 3 - 1 8 5 ) e m q u e a h e r o i n a d e c i d e 
p r o v a r a i n o c ê n c i a d o homem., q u e e l a a c r e d i t a amar,, a c u s a d o 
.injustamente' d e h o m i c i d i o ; Special Interests ( 1 1 : 2 1 9 - 2 6 7 ) o n d e 
C y n t h i a a j u d a C a r l o s , u m i m i g r a n t e l a t i n o a -fechar u m a f á b r i c a 
c l a n d e s t i n a d e p r o d u t o s e x t r e m a m e n t e t ó x i c o s , , n a q u a l e l e e o s 
a m i g o s t r a b a l h a v a m e e s t a v a m s e n d o e n v e n e n a d o s . 
Em A Taste of Heaven ( 4 : 2 3 3—31 8 ) a m o c i n h a q u e r r e s t a -
b e l e c e r o b o m n o m e d o p a i a q u a l q u e r preço,, o q u a l m o r r e u 
d e i x a n d o p a r a e l a u m a s é r i e d e d i v i d a s e n e g ó c i o s a t r a p a l h a d o s , , 
" I t w a s my f a t h e r ' s a m b i t i o n t o b u i l d a 
g r e a t c o c o a s t a t e . It w a s h i s w i s h t h a t 
I s h o u l d i n h e r i t i t . I can d o n o l e s s 
t h a n h o n o r .his m e m o r y , a n d t h e t r u s t he 
put, in m e , by c o n t i n u i n g h i s w o r k a n d 
f u l l i l l i n g h i s d r e a m s ( . . . ) ( 2 5 0 ) " 
" B u t O l i v e r , I p r o m i s e y o u , I w i l l pay 
i t b a c k . J u s t a s I a s s u m e d p o s s e s s i o n 
of my_ f a t h e r ' s e s t a t e • I ' l l ass-.ume 
p o s s e s s i o n of h i s d e b t s . I w a n t n o t h i n g 
t o b e s m i r c h h i s m e m o r y ( . , . ) " " I can ' t 
h a v e t h i s c l o u d o v e r my f a t h e r ' s g o o d 
n a m e . - I t ' s my n a m e , t o o , a f t e r a l l " 
7252) 
"If my f a t h e r o w e s h i s b r o t h e r m o n e y , I 
w o n ' t ' s n e a k o u t of r e p a y i n g i t . I w o n ' t 
h a v e h i s p a s t o b l i g a t i o n s c l o u d i n g 
t h e t i t l e to L ' E t o i l e . I w a n t n o 
s u s p 1 c i pn c a s t on o u r i n t e g r 1 1 y . " ( 2 8 0 ) 
C a b e r e s s a l t a r n o v a m e n t e q u e o s r o m a n c e s ' d e q u e tratamos; 
n e s t e e s t u d o , c o n t é m o e n r e d o d e a m o r c o m o d e n o m i n a d o r c o m u m e 
v á r i o s o u t r o s c o m o o s s u g e r i d o s a t é a q u i c o m o d e c o r r e n t e s d o 
p r i n c i p a l . D a s h i s t ó r i a s a n a l i s a d a s . , t r i n t a , e quatro., q u a t r o ní-ío 
s e e n c a i x a m n o e n r e d o d e a m o r , razS'o p e l a q u a l f o r a m 
d e s c o n s i d e r a d a s p a r a e s t a p e s q u i s a . Letting go (6:nä"o p a g i n a d a ) 
t r a t a d o s c o n f l i t o s Í n t i m o s q u e u m a m ã e a t r a v e s s a q u a n d o c h e g a a 
h o r a d e d i v i d i r o f i l h o c o m o u t r a m u l h e r , n o c a s o a f u t u r a 
n o r a , Vinnie 's Angel ( 1 7 : 6 2 - 6 8 ) a p r e s e n t a a s l e m b r a n ç a s d e 
A n g e l a , u m a m u l h e r m a d u r a q u e r e l e m b r a u m N a t a l n o i n i c i o d o s 
a n o s 5 0 , n o q u a l o t i o m o r r e n a G u e r r a d a C o r é i a e a s 
c o n s e q ü ê n c i a s ' d e s t e f a t o n a e s t r u t u r a f a m i l i a r . Dying Young' 
( 2 4 : 2 1 1 - 2 4 2 ) t r a t a d e u m p a c i e n t e t e r m i n a l d e c â n c e r e s e u 
r e l a c i o n a m e n t o c o m a n a m o r a d a e o m e l h o r a m i g o . F i n a l m e n t e , a 
ú l t i m a d e l a s , Cactus league ( 2 6 : 2 3 7 - 2 8 0 ) d i z r e s p e i t o a o s 
c o n f l i t o s d e u m j o g a d o r d e b a s e b a l l em d e c a d ê n c i a . 
O s r e c u r s o s e s t i 1 i s t i c: o s e m p r e g a d o s n o r o m a n c e s e n t i m e n t a 1 
d e m a s s a t e m a f u n ç ã o d e a u m e n t a r o s u s p e n s e e c r i a r o b s t á c u l o s 
à u n i ã o d o s d o i s p r o t a g o n i s t a s , . T e n d o e m m e n t e a e s t r u t u r a d e 
u m a n a r r a t i v a t r a d i c i o n a l , a p r e s e n t a ç ã o , , c o m p l i c a ç ã o , , d e s e n v o l -
v i m e n t o , clima;-; e d e s e n l a c e , o r o m a n c i s t a n a m a i o r p a r t e d a s 
v e z e s u t i l i z a a s fasses d e c o m p l i c a ç ã o e d e s e n v o l v i m e n t o para
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c r i a r t o d a s a s s i t u a ç õ e s q u e s e r ã o r e s o l v i d a s n o filial,. N a 
a p r e s e n t a ç ã o t r a ç a - s e o p e r f i l d a heroína.. 
A l g u n s .dos r e c u r s o s m a i s c o m u n s s ã o falsa identidade, 
coincidências providenciais, falsas mortes/ressureiç&es. N a 
falsa identidade a h e r o i n a a c h a q u e . o h e r ó i é u m a pessoa,, q u a n d o 
n a r e a l i d a d e e l e é outra.. U m e x e m p l o d e s t e r e c u r s o e s t á e m The 
Scarlet Thread ( 1 2 : 1 6 3 - 2 0 6 ) , o n d e a h e r ó i n a r a < ; : a c : o m 0 h e r ó i 
l o g o n o c o m e ç o d a h i s t ó r i a m o v i d a p o r u m a p a i x ã o intensa,, p a r a 
e m s e g u i d a d e s c o b r i r q u e e l e é u m m a f i o s o n o s F s tad o s Unidos,, A 
h i s t ó r i a c o m e ç a n a i l h a d a S i c i l i a d u r a n t e a guerra,, o n d e e l a é 
• e n f e r m e i r a d o H o s p i t a l M i l i t a r e e l e o f i c i a l . 
A p ó s o c a s a m e n t o . , q u e o c o r r e u e m s e g r e d o , S t e v e n v i a j a p a r a 
u m a o u t r a i l h a p o r d o i s d i a s . N e s s e m e i o t e m p o , A n g e l a d e s c o b r e 
s u a v e r d a d e i r a i d e n t i d a d e , f i c a c h o c a d a e d á o r e l ó g i o q u e t i n h a 
g a n h a d o d o m a r i d o c o m o p r e s e n t e d e c a s a m e n t o p a r a a m e l h o r 
a m i g a , t a m b é m e n f e r m e i r a . V o l t a p a r a a I n g l a t e r r a n a q u e l e m e s m o 
d i a . A n o i t e o h o s p i t a l é b o m b a r d e a d o e t o d o s m o r r e m , i n c l u s i v e 
a a m i g a q u e e s t a v a d e plantâ'o e u s a v a o r e l ó g i o d e Angela.. 
T r a t a - s e a q u i d e u m a coincidência providencial. A h e r o i n a é d a d a 
c o m o m o r t a e S t e v e n d e s e s p e r a d o v o l t a p a r a o s E s t a d o s U n i d o s . 
N a I n g l a t e r r a A n g e l a d e s c o b r e - s e g r á v i d a ( e n g r a v i d o u n a ú n i c a 
v e z e m q u e m a n t e v e r e l a ç õ e s s e x u a i s c o m S t e v e n ) ; r e s o l v e t e r a 
c r i n ç a e c r i á - l a s o z i n h a . N o s E s t a d o s U n i d o s S t e v e n c a s a 
n o v a m e n t e , a p ó s s e i s a n o s , c o m a -filha d e u m o u t r o m a f i o s o , E 
i n f e l i z n o c a s a m e n t o p o i s a i n d a a m a A n g e l a , q u e t a m b é m o a m a . 
Q u a n d o o f i l h o t e m q u i n z e a n o s , a h e r o i n a r e s o l v e p r e s e n t e á - l o 
c o m u m a v i a g e m a o e x t e r i o r e d e i x a q u e e l e e s c o l h a o l u g a r . 0 
m e n i n o d i z q u e q u e r c o n h e c e r ' N o v a Y o r k ( n o v a coincidência) . 0 
patrâ'o d e A n g e l a p o s s u i u m a p a r t a m e n t o m o n t a d o n a c i d a d e e p e d e 
q u e e n c o n t r e a l g u n s c l i e n t e s e m t r o ç a d a h o s p e d a g e m . N u m d o s 
j -
e n c o n t r o s c o m o c l i e n t e e m u m d o s m a i s s o f i s t i c a d o s r e s t a u r a n t e s 
d e N Y , e o n d e S t e v e n é c l i e n t e a s s í d u o (coincidência) , e l e a v ê 
e f i c a a t ô n i t o , p o i s a c r e d i t a v a q u e e l a e s t a v a m o r t a ( f a l s a s 
mortes/ressureiç&es). M a n d a o g a r ç o m c h a m á - l a a o t e l e f o n e o n d e 
e l e a a g u a r d a , e e n t ã o é a v e z d e A n g e l a , s e s u r p r e e n d e r . D e p o i s 
d a s e x p l i c a ç õ e s e a p ó s m u i t a r e l u t â n c i a , c o n f e s s a m - s e 
a p a i x o n a d o s a i n d a . A h e r o i n a e n t r e t a n t o , e x i g e q u e e l e a b a n d o n e 
a M á f i a e v o l t e p a r a a I n g l a t e r r a c o m e l a p a r a c o m e ç a r e m u m a 
n o v a v i d a . S t e v e n a b a n d o n a a " f a m i g l i a " s o b a m a l d i ç ã o d e t o d o s 
o s m a f i o s o s e j u n t a - s e à A n g e l a e a o - f i l h o m i n u t o s a n t e s d a 
d e c o l a g e m d o aviä'o. 
O u t r o s t i p o s d e r e c u r s o s t a i s c o m o enganos intencionais 
( f a l s o s t e s t a m e n t o s , p a p é i s in cr i m i n a d o r e s ¡, c a r t a s a n ô n i m a s ) . , 
triângulos amorosos5 salvamentos miraculosos,, manobras urdidas 
por invejosos e mal-entendidos, sâ'o t a m b é m m u i t o c o m u n s » V a l e a 
p e n a c o n f e r i r a l g u n s e x e m p l o s . E m Dark Deceiver ( 1 5 : 2 0 9 - 2 6 1 ) , 
S u z a n n e c o m e ç a a r e c e b e r cartas anônimas a c u s a n d o - a d e plágio.. 
0 q u e a p r i n c i p i o p a r e c i a u m a b r i n c a d e i r a , v a i s e a g r a v a n d o 
q u a s e a t é a d e s t r u i ç ã o d e S u z a n n e c o m o e s c r i t o r a e d e s u a v i d a 
f a m i l i a r . F i n a l m e n t e c o m a a j u d a d o herói,, d e s v e n d a - s e o 
m i s t é r i o d a s c a r t a s • q u e e r a m r e m e t i d a s p e l a e x - c u n h a d a q u e 
s e m p r e i n v e j o u a heroina., a l é m d e a c h a r q u e e l a h a v i a f e i t o o 
irrnä'o s o f r e r c o m o d i v ó r c i o , c o n f i g u r a n d o o r e c u r s o d a s manobras 
urdidas por invejosos: 
"I h a d n o i d e a G l o r i a w a s c a p a b l e of 
s u c h t r e a c h e r y . ' S h e w a s a l w a y s e n v i o u s 
of y o u , S u z a n n e . Ycs y h a d e v e r y t h i n g s h e 
w a n t e d . A n d e v e n . a f t e r s h e m e t m e t h e r e 
w a s n o one; a s i m p o r t a n t t o h e r a s A l e x 
• ~ [o irmâ'oll» W h e n y o u g o t d i v o r c e d , , 
G l o r i a c o u l d n ' t u n d e r s t a n d i t . T o h e r , 
A l e x w a s p e r f e c t , a n d y e t y o u ' d 
r e j e c t e d h i m . " ( 1 5 : 2 6 1 ) 
E x e m p l o s d e salvamentos miraculosos ternos n o s s e g u i n t e s 
r o m a n c e s : The Captive ( 1 : 1 4 3 - 1 8 5 ) o n d e a h e r o i n a s e s a l v a d e u m 
n a u f r á g i o em q u e q u a s e t o d o s m o r r e m , St. Valentine's Night 
('3 s 2 2 9 - 2 8 2 ) o n d e é s a l v a d e u m i n c ê n d i o , Family Affair 
( 8 : 2 1 7 - 2 5 8 ) e m q u e o h e r ó i s a l v a a m o c i n h a d e u m a r e v o l u ç ã o n a 
C h i n a , e n t r e o u t r o s . 
O triángulo amoroso c o n f i g u r a - s e n a s h i s t ó r i a s q u e s e 
s e g u e m ! The Captive ( 1 : 1 4 3 - 1 3 5 ) a h e r o i n a p e n s a e m a m a r S i m o n e 
ê a m a d a p o r L u c a s ? The Scarlet' Thread ( 1 2 : 1 6 3 - 2 0 6 ) o n d e A n g e l a 
a m a S t e v e n , q u e t a m b é m a a m a m a s a c h a q u e e l a e s t á m o r t a , e ê 
a m a d o p o r C l a r a q u e s e n t e c i ú m e s d a falecida. E m Sullivan's 
Sting ( 3 0 : 2 0 8 - 2 4 1 ) , a h e r o i n a i n v e s t i g a o herói., o q u a l é 
s u s p e i t o d e a t i v i d a d e s i l i c i t a s , , m a n t é m u m c a s o c o m e l e e c o m o 
c h e f e , q u e ' ê i n v e s t i g a d o r p o l i c i a l c o m o e l a . Fantasies 
( 2 5 : 2 3 4 - 2 6 8 ) a p r e s e n t a a h e r o i n a q u e c a s a c o m o m i l i o n á r i o e t e m 
u m c a s o c o m u m t o u r e i r o n u m a v i a g e m a o M é x i c o , , 
D e v e - s e t e r e m m e n t e q u e t o d o s o s r o m a n c e s m a n t é m a f ó r m u l a 
b á s i c a boy meets girl a p a r t i r d a q u a l o r o m a n c i s t a a d i c i o n a 
n o v o s e l e m e n t o s d e m o d o q u e c a d a r o m a n c e p a r e ç a ú n i c o e inédito,, 
0 d e s e n l a c e d e t o d o s o s r o m a n c e s é a a f i r m a ç ã o d a v i t ó r i a d o 
a m o r , c o m p l a n o s d e c a s a m e n t o d o h e r ó i e d a h e r o 1 n a , b e :i. _i o i::, 
s e l a n d o o c o m e ç o d e u m b e l o c a s o d e a m o r o u s i m p l e s m e n t e a 
sugestS'o q u e o f u t u r o . r e s e r v a r á a o s p r o t a g o n i s t a s t o d a a 
f e l i c i d a d e d o m u n d o . 
A p e s a r d a s i n o v a ç Ô'e s d e c: o r r e n t es d a s m u d a n <;: a s n o s c o s t u m e s ,, 
a f ó r m u l a b á s i c a d o r o m a n c e s e n t i m e n t a l a t u a l c o n t i n u a m u i t o 
p a r e c i d a c o m a f ó r m u l a d o r o m a n c e s e n t i m e n t a l l i d o p e l a s 
m u l h e r e s d e s d e a é p o c a v i t o r i a n a , , 
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S e r i e d e r o m a n c e s p o p u l a r e s o r i g i n á r i o s d a I n g l a t e r r a , 
c o m m i l h a r e s d e t í t u l o s v e n d i d o s . , N q s E s t a d o s U n i d o s m i l h õ e s d e 
c ó p i a s s ã o v e n d i d a s a n u a l m e n t e . . E s t e s l i v r o s d e b o l s o 
a p r e s e n t a m c o m o c h a m a r i z , h e r o i n a s trabalhadoras',, l o c a i s 
i n t e r e s s a n t e s e e n r e d o d e a m o r s e m c o m p l i c a ç õ e s c o m o p e r s o n a g e n s 
s u p é r f l u o s o u m i s t é r i o s , etc,, 
• ^ C O M P A R A T O , D . R o t e i r o : a r t e e t e c n i c : a d e e s c r e v e r p a r a 
c i n e m a e t e l e v i s ã o , . R i o d e J a n e i r o , N ó r d i c a , 1983.. p.. 89.. 
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O r o m a n c e s e n t i m e n t a l , a s s i m c o m o o s c o n t o s d e f a d a s , e s t á 
e n v o l v i d o n u m u n i v e r s o d e e n c a n t a m e n t o : o m a r a v i l h o s o d e t o n a a 
f a n t a s i a p a r t i n d o s e m p r e d e u m a s i t u a ç ã o r e a l e concreta,, 
t r a b a l h a n d o c o m e m o ç õ e s e s e n t i m e n t o s q u e q u a 1 q u e r I e i t o r a _i á 
v i v e u . D e m a n e i r a g e r a l , o s c o n t o s d e f a d a s f a l a m d e a m o r , d e 
m e d o s e a n g ú s t i a s , d e c a r ó n ci a s , a u t o - d e s c o b e r t a s , p e r d a s e 
b u s c a s , i n f i d e l i d a d e s , a b a n d o n o s , r e v e l a ç õ e s , o u s e j a , o s 
m e s m o s c o n t e ú d o s d o r o m a n c e s e n t i ínen tal. d e m a s s a , 
d i f e r e n c i a n d o - s e u m d o o u t r o , e n t r e t a n t o , e x c l u s i v a m e n t e p e l a 
m a n e i r a c o m o s ã o t r a t a d o s » 
E n t i d a d e s f a n t á s t i c a s d o c: o n t o d e f a d a s c o m o b r u x a s , 
g i g a n t e s , a n i m a i s f a l a n t e s , f a d a s , a d q u i r e m r o u p a g e m h u m a n a e 
t r a n s f o r m a n d o - s e e m v i l õ e s , ' e x - m a r i d o s p r e p o t e n t e s , a m i g a s e 
c o n f i d e n t e s , c o n s e l h e i r a s , r i v a i s , " p r i n c i p e s e n c a n t a d o s " , etc,, 
E i n e g á v e l q u e o r o m a n c e s e n t i m e n t a l d e m a s s a s o f r e u e 
s o f r e a i n d a h o j e a i n f l u ê n c i a d o s c o n t o s d e f a d a s i n f a n t i s , 
s e j a n a c a r a c t e r i z a ç ã o d a s p e r s o n a g e n s , s e j a n a e s t r u t u r a d o 
e n r e d o . A e s t e r e s p e i t o . V e r a T e i x e i r a A G U I A R
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 c o m e n t a : 
os; c o n t o s d e f a d a s m a n t é m u m a e s t r u t u r a 
f i x a . P a r t e m d e u m p r o b l e m a v i n c u l a n d o 
à r e a l i d a d e ( c o m o e s t a d o d e p e n ú r i a , 
c a r ê n c ia a f e t i v a , c: o n f 1 i t o e n t r e m ã e e 
f i l h o ) , q u e d e s e q u i 1 i b r a a 
t r a n q u i 1 i d a d e i n i c i a l . '0 
d e s e n v o l v i m e n t o é u m a b u s c a d e 
s o l u ç õ e s , n o p l a n o d a f a n t a s i a , c o m a 
i n t r o d u ç ã o d e e l e m e n t o s m á g i c o s ( f a d a s , 
b r u x a s , a n õ e s , d u e n d e s , g i g a n t e s . 
e t c . ) A r e s t a u r a ç ã o d a o r d e m a c o n t e c e 
n o d e s f e c h o d a n a r r a t i v a , q u a n d o h á 
u m a v ò l t a a o r e a l . 
Q u a l q u e r a u t o r d e r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s s e r á s e m p r e 
c o n s c i e n t e o u i n c o n s c i e n t e m e n t e i n f l u e n c i a d o p e l a s h i s t ó r i a s d e 
f a d a s . V a l e a p e n a t r a ç a r u m p a r a l e l o e n t r e a s c o r r e s p o n d ê n c i a s 
d e a l g u n s d o s r o m a n c e s a n a l i s a d o s p a r a e s t e e s t u d o e o s c o n t o s 
d e f a d a s . 
E m Pandora's Box ( 3 2 : 2 6 9 - 2 8 0 ) « e p o s s í v e l v i s l u m b r a r o 
e n r e d o d'O Patinho Feio d e A n d e r s e n . L a u r a é u m a e s t u d a n t e 
u n i v e r s i t á r i a de? H i s t ó r i a d a Arte,, tímida., que? n ã o c o n h e c e s e u 
p r ó p r i o v a l o r . S e n t e - s e d i f e r e n t e d o s d e m a i s c o l e g a s (ê 
t a l e n t o s a e i n t e l i g e n t e ) , p o r t a n t o nâ'o f a z p a r t e d o g r u p o q u e 
a p e s a r d e n ã o r id i cu l a r i z á - l a e m a l t r a t e i - l a c o m o n'O Patinho 
Fei o, t a m b é m n S* o a c e i t a c o m o igual,. 
N o d i a d a d e v o l u ç ã o d o s term papers, L a u r a é a d n i c a q u e 
r e c e b e ñ c o m l o u v o r , e t e m s e u t r a b a l h o l i d o p e l o p r o f e s s a r p a r a 
a t u r m a , a p e s a r d e e l e n S o i d e n t i f i c á - l a , , N o f i n a l da aula., 
q u a n d o L a u r a v a i b u s c a r o t r a b a l h o , P r o f . N a t h a n i e l e s t á a n s i o s o 
p a r a s a b e r q u e m é a a u t o r a d o trabalho,. C o n h e c e m - s e e e l e 
c o n v i d a - a p a r a u m café,, q u e s e e s t e n d e p a r a u m j a n t a r , p o i s 
a m b o s d e s c o b r e m - s e c o m o a l m a s gêmeas,, em r e l a ç ã o ã arte,, 
c r i a ç ã o a r t í s t i c a , , p r o j e t o d e vida., etc:.,,,' o u seja., o Patinhe? 
F e i o e n c o n t r a f i n a l m e n t e o s e u g r u p o d e b e l o s ' c i s n e s n e g r o s , 
q u e o r e c o n h e c e m c o m o o m a i s b e l o e n t r e e l e s . P r o f . N a t h a n i e l 
C l e a r , • d u r a n t e o j a n t a r e x p l i c a a L a u r a o s e n t i m e n t o d e "nâ'o 
p e r t e n c e r " : 
( . . . ) Y o u ' r e d i f f e r e n t f r o m other-
p e o p l e . B e t t e r , n o d o u b t - b u t f i r s t 
of a l l i d i f f e r e n t . A n d t h a t 
d i f f e r e n c e m a k e s y o u .feel s e p a r a t e . 
l i k e an e x i l e . Y o u d o n ' t b e l o n g . A s 
y o u g r o w a n d l e a r n , y o u ' l l n e v e r h a v e 
t o l i v e w i t h t h e b o r e d o m of other-
p e o p l e ' s w o r k a d a y l i v e s b u t n e i t h e r 
w i l 1 y o u h a v e t h e i r s e n s e of s e c u r i t y 
o r b e l o n g i n g . ( 3 2 : 2 7 2 ) 
P e r c e b e - s e q u e N a t h a n i e l C l e a r p o r s u a v e z t a m b é m f o i u m 
p a t i n h o f e i o , e a t r a n s f o r m a ç ã o d o p a t i n h o f e i o e m c i s n e - s ó s e 
d e u p a r a e l e e s ó s e d a r á p a r a Laura,, a p a r t i r d o m o m e n t o e m 
q u e e l a s o u b e r q u e m é,, s o u b e r a v a l i a r s e u t a l e n t o e s e 
r e c o n h e c e r c o m o cisne.' 
Em o u t r o r o m a n c e , Glitter and Gold ( 2 1 : 2 9 2 - 3 1 0 ) , é p o s s í v e l 
p e r c e b e r e l e m e n t o s d e João zinho e o Pé-de~Fei jä'o. C l a u d i a 
C o l lin g w o o d é u m a r i c a h e r d e i r a c a l i f o n ï :i. an a q u e d e c i d e 
e n f r e n t a r m a r g i n a i s m i l i o n á r i o s q u e q u e r e m c o m p r a r s e u r a n c h o 
p a r a t r a n s f o r m á - l o e m c o n d o m i n i o f e c h a d o d e m o d o a lavar o 
d i n h e i r o d e a t i v i d a d e s ilícitas,, C o m o J o ã o z i n h o l u t a n d o . c o n t r a o 
g i g a n t e , C l a u d i a d e c i d e l u t a r c o n t r a o s a d v e r s á r i o s p o d e r o s o s e 
s e m e s c r ú p u l o s , p o r u m a c a u s a q u e e 1 a c o n s i d e r a j u s t a d e a c o r d o 
c o m s u a p e r c e p ç ã o d e j u s t i ç a e n o ç ã o d e v a l o r e s . , m e s m o e s t a n d o 
ciente- d o s r i s c o s e t e n d o q u e s u p e r a r o m e d o : 
( « • • ) t h e w a r p r o m i s e d t o b e a s b locad y 
a n d l u r i d a s t h e l o n g w a r s of t h e 
p a s t c e n t u r y . W e l l , h e r a n c e s t r e s s E m m a 
had s u r v i v e d t h e T o n g w a r s an ci w o r s e . 
Ç l a u d i a w o u l d s u r v i v e t h i s w a r . 
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( . . . ) " B i l l i e a n d Lear d N o r t h f i e l d w a n t 
y o u r ranch,, Y o u r f a t h e r w a s i m p o s s i b l e 
t o d e a l w i t h , s o . . . " H e s h r u g g e d . 
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" A n d of c o u r s e t h e y t h i n k t h a t I ' l l b e 
s o s c a r e d I ' l l d o w h a t e v e r t h e y w a n t . " 
" A r e y o u s c a r e d ? " 
" Y o u ' r e d a m n e d r i g h t I'm s c a r e d , b u t I'm 
a l s o m a d . I ' m s u r e a s h e l l n o t g o i n g t o 
b e r u n o f f m y r a n c h by s o m e t w o - b i t 
g a n g s t e r ! " ( 2 1 : 3 0 0 ) 
F i n a l m e n t e , a ú n i c a s a l d a e n c o n t r a d a p o r e l a d e m o d o a n S o 
c e d e r à s p r e s s õ e s ( a s s a s s i n a t o d o pai., t e n t a t i v a d e m a t á - l a ) 
e v i t a n d o a s s i m v e n d e r o r a n c h o , é d o á - l o p a r a o E s t a d o d a 
C a l if ó m i a;: 
" ( . . . ) W e l l , t h e f a c t i s , J e f f r e y , n o 
o n e is g o i n g to d e v e l o p t h e C a l a f i a 
R a n c h . N e i t h e r E'illie a n d N i g e l n o r u s 
n o r a n y o n e e l s e . I ' v e d e c i d e d t o g i v e 
t h e r a n c h t o t h e S t a t e of C a l i f ó r n i a , . 
( 2 1 : 3 0 6 ) 
C o m o Jo'á'ozinho., C l a u d i a d e s c o b r i u c o m o e n f r e n t a r o g i g a n t e 
e v e n c ê - l o m e s m o c e r c a d a d e f o r ç a s p o d e r o s a s e malignas.. 
The Joy Luck Club ( 2 0 : 2 6 3 - 3 0 2 ) n a r r a a t r a j e t ó r i a d e W a v e r ly,, 
u m a a d v o g a d a d i v o r c i a d a d e o r i g e m c h i n e s a q u e e n f r e n t a o s 
p r e c o n c e i t o s d a mS'e e m relaçâ'o à v i d a a f e t i v a . C o m o e m a B e i a e 
a F e r a , W a v e r l y apai.;-;ona-se p o r u m r a p a z nâ'o c h i n ê s q u e ní-ío s e 
e n q u a d r a n o s p a d r õ e s d e g e n r o t r a ç a d o s p e l a f a m i l i a s 
" R i c h w a s n o t on 1y n o t C h i n e s e , h e w a s a 
. f e w y e a r s y o u n g e r t h a n I w a s . A n d , 
un f o r t u n a t e l y , h e l o o k e d m u c h y o u n g e r 
w i t h h i s c u r l y r e d h a i r , s m o o t h p a l e 
s k i n , ' a n d t h e s p l a s h of o r a n q e f r e c k 1 e s 
a c r o s s h i s n o s e . H e w a s a b i t on t h e 
s h cd r t s i. cl e , c o m p a c 11 y b u i l t . In h i s 
d a r k b u s i n e s s s u i t s , h e l o o k e d n i c e 
b u t. e a s .i. 1 y f o r g e 1.1 a b l e , 1 i k e s o m e b o d y ' s 
n e p h e w a t a f u n e r a l . W h i c h w a s w h y I 
d i d n ' t n o t i c e h i m t h e f i r s t y e a r w e 
w o r k e d t o g e t h e r a t t h e f i r m . " ( 2 0 : 2 9 9 ) 
T a l e q u a l e m A Bela e a Fera, W a v e r l y d e s c o b r e o a m o r 
s o m e n t e a p ó s i g n o r a r a a p a r ê n c i a f í s i c a d e Rich;, d e i x a n d o q u e 
s u a b e l e z a i n t e r i o r a f l o r a s s e . N e s t e c a s o , a l u t a nâ'o ê d o b e m 
c o n t r a o m á l , m a s c o n t r a o s p r e c o n c e i t o s , . e s t e r e ó t i p o s q u e n o s 
a f a s t a m d a s p e s s o a s e d o q u e t e r i a m a o f e r e c e r . 
A l é m d e s t e s t r ê s e x e m p l o s é p o s s í v e l d e t e c t a r o u t r o s 
e l e m e n t o s d e c o n t o s d e f a d a s e m c a d a u m d o s r o m a n c e s a n a l i s a d o s , 
à s v e z e s n ã o t ã o e v i d e n t e s , m a s s e m p r e p r e s e n t e s . , o q u e c o n f i r m a 
a i n f l u ê n c i a d a s h i s t ó r i a s i n f a n t i s n o r o m a n c e s e n t i m e n t a l d e 
m a s s a d e h o j e . 
T a n t o h e r o i n a c o m o hei"ó:i. t e m n e s t e s r o m a n c e s p r a t i c a m e n t e 
a m e s m a i m p o r t â n c i a , , e n t r e t a n t o , c o m o a s h i s t ó r i a s s ã o d i r i g i d a s 
a o p ü b l i c o f e m i n i n o ê e v i d e n t e q u e s e r á d a d a ' m a i o r a t e n ç ã o à 
h e r o i n a e s u a t r a j e t ó r i a a tío o happy end. 
D e a c o r d o corn J o s é R i v a i r M A C E D O
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, a l i t e r a t u r a " p o d e s e 
trarisforrnar n u m e x c e l e n t e i n s t r u m e n t o d e a n á l i s e ? , f o r n e c e n d o 
c e r t o s m o d e l o s i d e a l i z a d o s , c e r t o s t i p o s d e m u l h e r , d i f e r e n t e s 
d e a c o r d o c o m a é p o c a e c o m o m e i o s o e i ai d o p r o d u t o r e? d o s 
c o n s u m i d o r e s d o g ê n e r o l i t e r á r i o " » A p ó s a l e i t u r a d e t o d o s os;, 
r o m a n c e s p r o p o s t o s p a r a e s t e e s t u d o , , c o n s t a ta--se q u e d a m e s m a 
f o r m a c o m o e x i s t e . u m a e s t r u t u r a n a r r a t i v a p a d r ã o p a r a o g ê n e r o , 
e x i s t e t a m b é m u m m o d e l o d e m u l h e r e c o n s e q u e n t e m e n t e um m o d e l o 
d e h e r ó i q u e c a r a c t e r i z a m o r o m a n c e s e n t i m e n t a l a t u a l » 
E i m p o r t a n t e r e s s a l t a r q u e e s t e s m o d e l o s , c o m o a f i r m a 
M A C E D O , c o r r e s p o n d e m à s e x p e c: t a t i v a s d e d e t e i- m i n a d a ó p o c. a , o u 
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s e j a , c a d a é p o c a p r o d u z a h e r o i n a q u e - m a i s l h e c o n v é m c o m o 
m o d e l o a s e r s e g u i d o . 
C o m o r e g r a g e r a l , t a n t o a h e r o i n a c o m o o h e r ó i sííb «sempre 
b e l o s ; a l g u m a s v e z e s , m e s m o s e n d o e x t r e m a m e n t e b o n i t a e l a n'à'o 
t e m c o n s c i ê n c i a d o fato:: 
C o n n i e f l u s h e d . S h e w a s s m a l l a n d s l i m 
w i t h b l a c k h a i r a n d d a r k b r o w n e y e s , 
f r e s h a n d n e a t . S h e w a s b e a t i f u l a n d 
c o m p l e t e l y u n a w a r e of i f . ( 7 : 2 3 2 ) 
O u t r a s c a r a c t e r í s t i c a s s ã o e v i d e n c i a d a s j u n t o c o m a 
a p a r ê n c i a f i s i c a d e • m o d o a p e r m i t i r u m a c e r t a i d e n t i f i c a ç ã o 
e n t r e a p e r s o n a g e m e a l e i t o r a , s u g e r i n d o q u e a h e r o i n a a p e s a r 
d a b e l e z a é u m a p e s s o a c o m o q u a l q u e r o u t r a - N o s e x e m p l o s q u e s e 
s e g u e m f i c a m e v i d e n t e s e s t a s t e n t a t i v a s : 
" S h e w a s an e a s y g o i n g g i r l , w i t h n o n e 
of t h e m a n n e r i s m s o r a f f e c t a t i o n s of 
s o m e o n e a s i m p o r t a n t a n d s u c c e s s f u l a s 
s h e w a s . " ( 2 2 : 2 5 4 ) 
" A r t h u r l o o k e d a t t h e g o r g e o u s b l o n d 
s i t t i n g n e x t t o h i m . T h e i n t e n s i t y w i t h 
w i c h s h e h a d s p o k e n i m p r e s s e d h i m . H e 
h a d a l w a y s h e a r d t h a t . C l a u d i a 
C o l l i n g w o o d w a s a s p o i l e d r i c h g i r l w h o 
h a d f l i p p e d o u t f o r a F r e n c h c o u n t . 
B u t t h e r e w a s o b v i o u s l y m o r e t o h e r 
t h a n t h a t . C l a u d i a h a d g u t s . " ( 2 1 : 3 0 2 ) 
T a n t o u m a h e r o i n a c o m o o u t r a s ã o bonitas., e n t r e t a n t o 
r e a l ç a m •se t a m b é m o u t r o s a t r i b u t o s : n o p r i m e i r o exemplo,, a 
h e r o i. n a é a c e s s i v e 1., d e s c cs m p I :i. <:: acia,, s e m a f e t a ç K o cs u m a n e i r i s m o s :¡ 
n o s e g u n d o , e l a é intensa., n ã o (é m i m a d a a p e s a r d a f o r t u n a e 
p r i n c i p a l m e n t e é c o r a j o s a e d e t e r m i n a d a . . A b e l e z a e x t e r n a é m e r o 
a c e s s ó r i o e s e r v e u n i c a m e n t e c o m o c o m p l e m e n t o e n q u a n t o q u e a . 
b e l e z a i n t e r n a é e x t r e m a m e n t e v a I o r i zad a » 
A h e r o i n a n o e x e m p l o a s e g u i r o l h a -se n o e s p e l h o p a r a f a z e r 
u m a ú l t i m a a v a l i a ç ã o d o s e u a s p e c t o a n t e s d e s a i r p a r a u m a 
e n t r e v i s t a c o m u m p o s s í v e l e m p r e g a d o r ::< 
( . . . ) s h e c h e c k e d h e r s e l f in t h e m i r r o r 
by t h e d o o r . S h e s a w a n i c e p l a i n f a c e 
m a d e s t r i k i n g -by t h e b i g , s o f t 
g r a y - b l u e e y e s f r a m e d by i n c o n g r u o u s l y 
d a r k e y e b r o w s . S h e a d j u s t e d t h e t h i n 
h e a d b a n d a c r o s s t h e c r o w n of h e r d a r k 
blond, h a i r , t o o k o n e l a s t l o o k , a n d 
s h r u g g e d . " B e g r a t e f u l f o r i n n e r 
r e s o u r c e s , k i d . M i c h e l l e P f e i f f e r in 
t h e n e x t .life, m a y b e . " ( 2 5 : 2 3 8 ) 
N o p r ó x i m o e x e m p l o t a m b é m e r r f a t i z a - s e o a s p e c t o d a b e l e z a 
i n t e r i o r c o m o s e n d o m a i s i m p o r t a n t e q u e a a p a r ê n c i a externa:: 
H e l i k e d e v e r y t h i n g h e h a d s e e n s o f a r . 
It a l m o s t m a d e h i m f o r g e t t h e w a y s h e 
l o o k e d . H e r l o o k s s e e m e d u n i m p o r t a n t 
s u d d e n l y , c o m p a r e d to t h e r e s t . S h e w a s 
b e a u t i f u l i n s i d e , a n d he l i k e d t h a t 
e v e n " b e t t e r . ( 2 2 : 2 5 8 ) 
E s t a ú l t i m a c i t a ç ã o t r a z e m bu ti d.a nasi e n t r e l i n h a s u m 
c o n s o l o à s l e i t o r a s m e n o s "favoreci d a s v i s u a l m e n t e . , R e f o r ç a - - s e a 
i d é i a d e q u e o q u e i m p o r t a é o c o n t e ú d o e n ã o a forma.. E s t e t i p o 
d e m e n s a g e m t e m -seu f u n d o d e v e r d a d e , m a s n o c o n t e x t o e m q u e f o i 
f o r m u l a d o é um t a n t o irônico,, v i s t o q u e s e t r a t a d e u m a m o ç a 
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e x t r e m a m e n t e b e m d o t a d a f i s i c a m e n t e . B e a m e s m a f o s s e v e s g a , 
possuísse u m n a r i z a d u n c o e m e d i s s e u m m e t r o e meio,, c o m c e r t e z a 
o herói n ã o e s q u e c e r i a t ã o f a c i l m e n t e s u a a p a r ê n c i a c o m o 
d e c l a r a . 
A s h e r o i n a s m a i s maduras,, t a m b é m sS'o b e l a s . 0 t e m p o é p a r a 
e l a s um a l i a d o , q u e a s t o r n o u m a i s s e d u t o r a s . C o m o c e r t o s t i p o s 
d e b e b i d a , a o e n v e l h e c e r e m e l a s f i c a m c a d a vez m e l h o r e s , n o 
c a s o , m a i s d e s e j á v e i s e a t r a e n t e s , , riegan é u m a d e s t a s heroinas,. 
V i ü v a ., ci u a t. r o f i 1 h o s c: o m i d a c! e? -s v a r i a d a s ., p a s s a ri d o p o r 
d i f i c u l d a d e s f i n a n c e i r a s , c o n s e q ü ê n c i a d a s t r a p a l h a d a s d o m a r i d o 
e n q u a n t o v i v o , e l a é d e s c r i ta d o s e g u i n t e m o d o s 
H e r f a c e w a s u n m a r k e d , . s a v e f o r a f e w 
l i n e s a t h e r e y e s a n d h e r m o u t h . S h e 
s e e m e d t o b e w e a r i n g - almost. n o 
m a k e—up . H e r e t h e r e a l l y p a l e c o m p l e x i o n 
h a d n o t r e q u i r e d -it in t h e p a s t a n d 
a p p a r e n t l y s t i l l d i d n o t . H e r b o d y w a s 
a s
 s l e n d e r a s e v e r , s t i l l t h e s l i p of a 
g i r l w h o s e s e x a p p e a l e v e n a s a y o u n g 
w o m a n h a d b e e n in h e r i n t e n s i t y , n o t 
v o l u p t u o u s n e s s ( . . . ) A w i d o w w i t h f o u r 
c h i l d r e n ( . . . ) ( 3 : 2 3 4 ) 
C o m o s e n o t a , t r i n t a a n o s n ã o a t e r a m e m p r a t i c a m e n t e n a d a 
a 1 g u m a s p o u c: a s; r u g u i n h a s a a p a r ê n c i a d e llegan., com e x c e d o de 
a o r e d o r d o s o l h o s e d a b o c a . N e n h u m q u i l o a m a i s , n e n h u m f i o d e 
c a b e l o b r a n c o . 
D a m e s m a f o r m a , V i r g i n i a f o i c o n t e m p l a d a c o m o s e g r e d o dai 
j u v e n t u d e e t e r n a . N e s t e c a s o n ã o há. n e m m e s m o menp'í'o d e rugas., 
o u o u t r o i n d i c i o d e e n v e l h e c i m e n t o : : 
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In h e r e a r l y t h i r t i e s , V i r g i n i a A i r d 
w a s a s b l o n e a n d a s s l e n d e r a s t h e d a y 
s h e m a r r i e d E d m u n d . S h e w a s p r e t t y in a 
p e r t - a n d c a t l i k e w a y . b u t t h i s 
p r e t t i n e s s w a s e l e v a t e d t o b e a u t y by 
h e r e y e s w h i c h w e r e e n o r m o u s a n d of a 
g l i t t e r i n g ' a n d s a p p h i r e b l u e n e s s . 
( 1 0 : 2 4 2 ) 
D e m o d o g e r a l , a d e s c r i ç ã o f í s i c a d a s h e r o í n a s s e g u e u m 
p a d r S o q u e p o d e s e r f o r m u l a d o d o s e g u i n t e . m o d o s t o d a s s ã o 
b o n i t a s , pretty a o i n v é s d e beautiful
1
* n a m a i o r p a r t e d a s v e z e s . 
A e s s e r e s p e i t o K a t h r y n W E I B E L ® n o t a q u e " p r e t t y m e r e l y r o u n d s 
o u t t h e h o u s e w i f e l y , p a s s i v e , a n d w h o l e s o m e i m a g e s " , o u s e j a , 
a o c o n c e i t o d e pretty s o m a - s e a i d é i a d o t i p o i d e a l d e e s p o s a s 
q u e s e j a b o n i t i n h a e e n g r a ç a d i n h a s e m st:?-~lo e m d e m a s i a d e m o d o 
a n ^ o d e s p e r t a r n e m a i n v e j a f e m i n i n a e n e m a c o b i ç a m a s c u l i n a . . 
A b e l e z a e s t a r ã o s e m p r e a g r e g a d o s o u t r o s c o m p o n e n t e s q u e s e 
c o m p l e t a m e s e r e l a c i o n a m , t a i s c o m o g r a ç a e e l e g â n c i a , . A s 
h e r o i n a s n ã o s e r ã o n u n c a e x u b e r a n t e s . , a r ti c i a i m e n te bonitas,, 
c o q u e t e a o u v a i d o s a s . E n f a t i z a - s e a b e l e z a s a u d á v e l e natural,, 
S e a h e r o i n a é rui va,, p o r exemplo., " h e c o u l d t e l l f r o m t h e c o l o r 
of h e r c r e a m y s k i n t h a t s h e w a s a n a t u r a l r e d h a i r " . ( 2 2 : 2 5 4 ) 
A a p a r ê n c i a f í s i c a r e p r e s e n t a a p e n a s m a i s u m a t r i b u t o q u e 
s o m a - s e a o c o n j u n t o d e q u a l i d a d e s inatas t a n t o d a h e r ó i 
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 n a c o m o 
d o herói.. A m b o s s ã o s e r e s e s p e c i a i s . , b e m d o t a d o s f í s i c a e 
i n t e l e c t u a l m e n t e » A o padrâ'o d e m u l h e r d e s c r i t o c o r r e s p o n d e u m 
p a d r â'o d e h o m e m „ 
T a n t o e m u m c a s o c o m o n o o u t r o , e n t r e t a n t o , a s p e r s o n a g e n s 
sêío e s t e r e o t i p a d a s . D e a c o r d o CD m J a c k N A C H B A R N , cas e s t e r e o t i p o s 
e m s i nâ'o s ã o n e m b o n s n e m m a u s , m a s s:i.m u m a i d é i a g e n e r a l i z a d a 
s o b r e d e t e r m i n a d o g r u p o . R e l e v a m - s e a s c a r a c t e r í s t i c a s 
i n d i v i d u a i s e r e f o r ç a m - s e a s m a i s a b r a n g e n t e s d e m o d o a s i t u a r o 
s u j e i t o e m u m a c a t e g o r i a . T o m e - s e c o m o e x e m p l o a i d é i a d o s 
j a p o n e s e s e t e r n a m e n t e a s s o c i a d o s à p a s t e l a r i a s . , q u i t a n d a s e 
l a v a n d e r i a s ; o u a i d é i a d e q u e t o d a s a s m u 1 h e r e s a d o r a m a s 
c r i a n ç a s » . N o v a m e n t e , s e g u n d o N A C H B A R . , o q u e t o r n a o u n a o u m 
e s t e r e ó t i p o p r e j u d i c i a l , é o g r a u d e v e r d a d e q u e e x i s t e n e l e , a s 
emoçEíes p o s i t i v a s o u n e g a t i v a s s u s c i t a d a s e f i n a l m e n t e , a s açfi'es 
p o s i t i v a s o u n e g a t i v a s c a u s a d a s p o r e l e . 
A s h e r o i n a s e o s h e r 6 i s dos. r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s s S o 
e s t e r e o t i p a d o s p r i m e i r a m e n t e p o r q u e é m u i t o m a i s f á c i l p a r a o 
a u t o r l i d a r c o m p e r s o n a g e n s c l a r a m e n t e i d e n t i f i c á v e i s p e l a 
l e i t o r a , e e m s e g u n d o l u g a r j u s t i f i c a - s e o u s o d o e s t e r e ó t i p o 
p o r q u e , a p e l a n d o p a r a e l e , o a u t o r p o d e i r d i r e t o a o a s s u n t o , 
o u s e j a , nêío há n e c e s s i d a d e d e c o n s t r u i r u m p e r s o n a g e m c o m 
r i q u e z a d e d e t a l h e s , p r o f u n d i d a d e p s i c o l ó g i c a , e t c . 0 q u e a 
l e i t o r a e s p e r a d o r o m a n c e é e n t r e t e n i m e n t o , açicTo o 
p r i n c i p a l m e n t e v i v e r , p o r t a b e l a , u m a h i s t ó r i a d e a m o r . • 
H e r ó i s e h e r o i n a s r e p r e s e n t a m c o m o i n d i v í d u o s o m e l h o r q u e 
u m a c u l t u r a é c a p a z d e p r o d u z i r . A i n d a s e g u n d o NACHB.AR
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", s e r v e m 
c o m o e x e m p l o p a r a o s o u t r o s m e m b r o s m e n o s t a l e n t o s o s d a 
s o c i e d a d e q u e v ê e m n e l e s u m m o d e l o a s e r i m i t a d o . 
H á u m f u n d o d e v e r d a d e n o s e g u i n t e d i t o popular:: " A s 
p e s s o a s r i c a s , b o n i t a s e i n t e l i g e n t e s , c a s a m c o m p e s s o a s r i c a s , 
b o n i t a s e i n t e l i g e n t e s e o r e s t o s e c o n t e n t a c o m o r e s t o " . 
E x e m p l i f i c a n d o , a b a l c o n i s t a q u e lê o s r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s 
p o d e s o n h a r c o m o l i n d o e j o v e m m a g n a t a q u e v a i s e a p a i x o n a r p o r 
e l a q u a n d o e s t a e s t i v e r n o p o n t o d o ô n i b u s e e l e p a s s a r 
d i r i g i n d o o .seu c a r r o e s p o r t e . E n t r e t a n t o , n a v i d a r e a l é m a i s 
p r o v á v e l q u e e l e riem o l h e p a r a o l a d o e e l a a c a b e c a s a n d o c o m o 
m o t o r i s t a d o Ô n i b u s . . • 
S e p o r u m l a d o a s h e r o í n a s f u n c i o n a m c o m o m o d e l o s a s e r e m 
s e g u i d o s p e l a s m u l h e r e s , o s h e r ó i s p o r s u a v e z t o r n a m—s e i d e a :i. s 
m a s c u l i n o s , c r i a t u r a s c o m q u e s o n h a m a s l e i t o r a s , s e r e s 
e s p e c i a i s d e t e n t o r e s d e t o d a s a s q u a l i d a d e s q u e p o s s a m f a z e r u m a 
m u l h e r f e l i z . 
E x i s t e m a l g u m a s v a r i a ç õ e s n o s t i p o s d e b e l e z a m a s c u l i n a , 
t r a ç o c o m u m d o s h e r ó i s , m a s i n v a r i a v e l m e n t e , s e r ã o t o d o s belos:; 
H i s f a c e -.was d a r k a n d l e a n , w i t h 
a n g u l a r p l a n e s a n d s h a d o w s ; g e t b l a c k 
h a i r f l o w e d t o t h e t o p of h i s c o l l a r . 
H e w a s a s t o n i s h i n g l y h a n d s o m e ( . . . ) 
( 2 8 : 2 4 6 ) 
D o m e s m o m o d o c o m o n o m o d e l o d e b e l e z a f e m i n i n a , e s t a n u n c a 
v e m s o z i n h a . O u t r o s a s p e c t o s s i g n i f i c a t i v o s a c o m p a n h a m a 
d e s c r i ç ã o f í s i c a m a s c u l i n a . . V e j a m o s c o m o i s t o ocorre:: 
St.even F a l c o n i didn't. l a u g h m u c h . H e 
w a s an i n t e n s e m a n a n d h a d t h e d a r k e s t 
e y e s A n g e l a had e v e r s e e n , b u t t h e y 
w e r e f i n e a n d . e x p r e s s i v e , s e t w e l l 
a p a r t . H i s f a c e w a s a r r e s t i n g , w i t h 
a h a n d s o m e h i g h - b r i d g e d n o s e , n o t 
e a s i l y f o r g o t t e n . ' A n d s i t t i n g o p p o s i t e 
h i m in t h e d i m l y l i t c a f é , An g e 1 a f e 1 1 
a s t r a n g e p o w e r c o m i n g f r o m h i m , a 
p o w e r of p e r s o n a l i t y . ( 1 2 : 1 6 4 ) 
K a t e g a v e a s l i g h t l a u g h a n d t h o u g h t 
h o w a t t r a c t i v e h e w a s - l e s s p e r h a p s 
b e c a u s e of h i s phys'i ca 1 at.tri but.es , 
a l t h o u g h t h e y w e r e m a n y , f o r h e w a s 
t a l l , l e a n a n d b r o a d - s h o u l d e r e d , t h a n 
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f o r h i s e v i d e n t c h a r m . H i s c l e a r , o p e n 
g a z e w a s i n t e l 1 i q e n t a n d h i s m o u t h w a s 
d e c i d e d l y s e x y • ( 1 4 : 2 8 7 ) 
A g a i n s t her* w i l l , a n d b e t t e r j u d g e m e n t , 
s h e w a s f a l l i n g u n d e r M a x i m ' s s p e l l 
o n c e m o r e , m e s m e r i z e d by h i s c h a r i s m a 
a n d s e d u c e d • b y h i s c h a r m , h i s h y p n o t i c 
v o i c e , h i s l o o k s , a n d h i s i m m e n s e 
w a r m t h . ( 3 1 : 3 1 1 ) . 
A o c o n t r á r i o cio m o d e l o f e m i n i n o q u e e n f a t i z a t a n t o a b e l e z a 
i n t e r i o r c o m o e x t e r i o r , n o c a s o m a s c u l i n o a p r e o c u p a ç ã o ê 
m o s t r a r a s q u a l i d a d e s q u e e s t ã o a l é m d a beleza., e quo? s ã o tâ'o 
p o d e r o s a s q u a n t o e l a . 
O s h e r ó i s s e r ã o i n t e n s o s , a t r a e n t e s . , c h a r m o s o s . , 
i n t e l i g e n t e s e c a r i s m á ti c o s d e s p e r t a n d o a i n d a m a i s o d e s e j o cia 
h e r o i n a e c o n s e q u e n t e m e n t e o s d e v a n e i o s d a leitora,. V i s a - s e c o m 
i s t o , e s t i m u l a r o l a d o s e n s u a l d e q u e m lê,, v i s t o q u e é d a d a 
i g u a l i m p o r t â n c i a à f o r m a e a o c o n t e ú d o a o c o n t r á r i o d a h e r o i n a 
o n d e d e c e r t a m a n e i r a p o d e - s e a t é r e l e v a r . a a p a r ê n c i a 
p r i v i l e g i a n d o - s e s u a b e l e z a i n t e r i o r . C o m p a r a n d o - s e o a s p e c t o 
'bel&za a u m p r e s e n t e , t e r e m o s d u a s d i f e r e n t e s a b o r d a g e n s d e 
a c o r d o c o m o ' s e x o . N o c a s o d o herói., t a n t o a e m b a l a g e m q u a n t o o 
q u e s e e n c o n t r a d e n t r o d e l a s ã o i m p o r t a n t e s , , e n q u a n t o q u e n o 
c a s o da heroina., a e m b a l a g e m n ã o é t ã o i m p o r t a n t e q u a n t o o que' 
e s t á dentro.. 
A n t e s d e c o n t i n u a r m o s e s t a e x p o s i ç ã o , , c o n v é m m e n c i o n a r a 
dis.tinção p r o p o s t a p o r F O S T E R e n t r e round e flat characters. O 
round character ë u m a p e r s o n a g e m complexa., m u l t i c l i m e n s i o n a l , 
e n q u a n t o q u e o flat character é a p e r s o n a g e m plana,, t i p i f i c a d a . , 
s e m p r o f u n d i d a d e p s i col óg i ca., N ã o s e r i a i n c o r r e t o a f i r m a r q u e n o 
r o m a n c e s e n t i m e n t a l t a n t o h e r ó i c o m o h e r o i n a sâ'o p e r s o n a g e n s 
p l a n a s . I s t o s e d e v e e m p r i m e i r o l u g a r á s p r ó p r i a s 
c a r a te ri s t i c a s d e s t e t i p o d e . ficplî'o q u e n ã o t e m a m e n o r 
pretensä'o e s t é t i c a e., e m s e g u n d o l u g a r n ã o h á a n e c e s s i d a d e d e 
c o n s t r u i r u m a p e r s o n a g e m q u e n ã o se:ia e s t e r e o t i p a d a o u 
s i m p l i f i ç a d a , v i s t o q u e a l e i t o r a p o r s u a v e z . n â b b u s c a o 
s o f i s t i c a d o , m a s a l g o q u e a d i s t r a i a e d e s p e r t e s e u l a d o 
r o m â n t i c o e s o n h a d o r » 
A s h e r o i n a s n a m a i o r p a r t e d o s r o m a n e oís a n a l i s a d o s p o s s u e m 
u m a p r o f i s s ã o » I s t o explica,, d e c e r t o modo., a d i m i n u i çà'o d o 
n ú m e r o d e r o m a n c e s q u e e x p l o r a m o . e n r e d o d e C i n d e r e l l a . 0 golpe 
do baú tä'o c o m u m n o s r o m a n c e s d e a l g u n s anos;- a t r á s c o m o m e i o d e 
a s c e n ç ã o s o c i a l e q u e e r a l e g i t i m a d o p e l a p r e s e n ç a d o a m o r , n ã o 
é m a i s u s a d o t ã o f r e q ü e n t e m e n t e » 
A s p r o f i s s õ e s ,, e n t r e t a n t o ,, 'f a 2 e m p a r t e d o q u e 
c o n v e n c i o n a l m e n t e p o d e r i a s e r c a r a c t e r i z a d o c o m o profissões 
femininas?*. B a o r e p e t i t i v a s . , m a l r e m u n e r a d a s . , e p o u c o c r i a t i v a s -
E m c o n t r a p a r t i d a , a o s h e r ó i s s ã o r e s e r v a d a s a s p r o f i s s õ e s 
i n t e r e s s a n t e s e com b o m r e t o r n o f i n a n c e i r o . M e s m o n o c a s o d e 
h e r ó i e' h e r o í n a t r a b a l h a r e m n a m e s m a área,, o h o m e m s e r á s e m p r e 
s u p e r i o r à m u l h e r . E x e m p l i f i c a n d o , n o r o m a n c e Journey to Love 
( 1 3 : 1 5 5 - 2 0 2 ) o h e r ó i é d i r e t o r d a e s c o l a e a h e r o í n a p r o f e s s o r a ; ; 
e m Pandora' s Box ( 3 2 : 2 6 9 - 2 8 0 . ) e l e é. p r o f e s s o r u n i v e r s i t á r i o e 
e l a , s u a a l u n a . 
N o t a - s e ai,, . c l a r a m e n t e . , o p a p e l s u b o r d i n a d o d a m u l h e r 
e m relaçâ'o a o h o m e m n o q u e t a n g e à situaçS'o p r o f i s s i o n a l . ROSSI., 
c i t a d a p o r D 0 W L Ï N G , c o m e n t a q u e a s o c i e d a d e e s p e r a q u e o s h o m e n s 
a s p i r e m a s p r o f i s s õ e s d e m a i o r p r e s t í g i o . , e n q u a n t o q u e a s 
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m u l h e r e s s'á'o e n c o r a j a d a s a t r a b a l h a r e m a l g o a b a i x o d e s u a 
c a p a c i d a d e d e m o d o a n S o d e s p e r d i ç a r e n e r g i a , a q u a l d e v e s e r 
d i r i g i d a á família'
5
': 
s o c i e t y e x p e c t s m e n t o a s p i r e t o j o b s 
of t h e h i g h e s t o c c u p a t i o n a l p r e s t i g e 
c o n s i s t e n t . w i t h t h e i r a b i l i t i e s ; 
i n d e e d , h i s j o b s h o u l d tax a n d s t r e t c h 
h i s a b i l i t i e s o r i t w i l l n o t b e 
' c h a l l e n g i n g ' e n o u g h . - If- t h e y d o n o t , 
if a m a n s e t t l e s f o r a j o b b e l o w h i s 
a b i l i t i e s , w e t e n d to c o n s i d e r t h i s a 
' s o c i a l p r o b l e m ' , a "talent, l o s s ' . . . By 
s h a r p c o n t r a s t , w e n o t o n l y t o l e r a t e 
b u t e n c o u r a g e w o m e n t o w o r k in j o b s 
w h i c h a r e b e l o w t h e i r a b i l i t i e s , 
p r e c i s e l y b e c a u s e t h i s d o e s r e l e a s e 
e n e r g i e s f o r t h e i r c e n t r a l r o l e s in t h e 
f a m i 1 y . 
D e m o d o a m e l h o r i l u s t r a r a relaçii'o e n t r e h e r o í n a e h e r ó i 
q u a n t o a o status quo, e l a b o r o u - s e u m a t a b e l a c o m a s r e s p e c t i v a s 
p r o f i s s õ e s » H?ío e s t S o a í i n c l u í d o s o s r o m a n c e s j á m e n c i o n a d o s 
a n t e r i o r m e n t e — , n o s q u a i s o s e n r e d o s n a o e r a m t i p i c a m e n t e d e 
a m o r . 
O B R A H E R O I N A H E R O 1 O B R A H E R O I N A H E R Ó I . 
1 S/ P r o f i s s ã o Eg :i. p t ó l o g o e 
f a z e n d e i r o 
18 Ad vor.) ad a 
M o d e s t a 
A d v o g a d o " b e m 
S u c e d i d o 
2 T é c n i c a d e 
R a i o X 
A r q u e ó l o g o e 
P r o f . U n i v e r s . 
1 9 * J o r n a l i s t a 3 / P r o f i s s ã o 
3 D o n a d e C a s a A n c h o r m a n d e T V 2 0 A d v o g a d a A d v o g a d o 
4 S/ P r o f i s s ã o / 
/ H e r d e i r a 
F a z e n d e í i r o d e 
c a c a u 
2 1 H e r d e i ra Conde? e? V i n i 
c u l t o r 
5 P r o f . P r i m á r i a J ö r n a 3 i s t a 
'i 
¿.. t.. A t r i z F a m o s a D i r e t o r P u b l i 
c i t á r i o 
6 • 2 3 P r o f e s s o r a 
P r i m á r i a 
D o n o d e E s c o l a 
d e B a r t e? n d e? r s 
7 E s t u d a n t e e 
R e c e p c i o n i s t a 
P r o f e s s o r 2 4 
8 C e r a m i s t a D o n o d e u m a 
C e r á m i ca 
2 5 S e c r e t á r i a Ad vocjad o 
9 C a b e l e i r e i r a P r o f . s e c u n d á r i o 
-
1 0 D o n a d e C a s a B u s i n e s s m a n 2 7 E s c r i t o r a / 
R o t e i r i s t a 
D i r e t o r d e 
P r o g r a m a ç ã o RE 
11 R e p ó r t e r A d v o g a d o be? m 
s u c e d i d o 
2 8 H e r d e i r a o 
E x e c u t i v a 
Eüscr i t o r 
12 E n f e r m e i r a M a f i o s o b e m 
s u c e d i d o 
2 9 E s t u d a n t e d e 
P ó sí - G r a d u çiî'o 
E s t u d a n t e d e 
P ó s - G r a d u ç S o 
1 3 P r o f e s s o r a D i r e t o r E s c o l a r 3 0 T i r a ( c o p ) A t i v . i 1 i ci t a s 
14 E s t i l i s t a d e 
M o d a 
A d v o g a d o 
F e d e r a l 
3 1 A t r i z E m p r e s á r i o 
1 5 E s c r i t o r a a d v o g a d o 3 2 E s t u d a n t e U n i v . P r o f e s s o r U n i s 
16 P r o f e s s o r a D o n o d e f á b r i -
c a s d e c r i s t a l 
3,:> D e c o r a d o r a M é d i c o 
1 7 3 4 P r o f e s s o r a M a q u i n i s t a tre 
* - E m California Gold ( 1 9 : 3 0 5 - 3 2 2 ) o c o r r e a ü n i c a i n v e r s ã o d e 
p a p é i en c: o n t r a d a .. A h é r o 1 n a é ,;i o m a i!, i s t a t e m u m a c: a r r e i r a é 
i n d e p e n d e n t e , e n q u a n t o o h e r ó i n ã o t e m u m a p r o f i s s ã o d e f i n i d a e 
v i v e d e b i c o s . A h i s t ó r i a s e p a s s a e m 1 8 8 8 e a h e r o í n a é q u a s e 
u m a p á r i a f u g i n d o t o t a l m e n t e a o s padrüíes d a época,. Fila p r ó p r i a 
d e c l a r a : "A w o m a n in my p r o f e s s i o n d o e s n ' t h a v e m u c h óf a 
r e p u t a t i o n t o g u a r d ..." ( 3 0 9 ) 
E s t a reiaçíTo d e s u b o r d i n a d o s e r á m a n t i d a t a m b é m e m relaçS'o 
a o u t r o s a s p e c t o s c o m o v e r e m o s m a i s a d i a n t e . 
N ã o e x i s t e n e n h u m i m p e d i m e n t o n o r o m a n c e s e n t i m e n t a l a t u a l 
n o q u e d i z r e s p e i t o a o e s t a d o c i v i l d o s h e r ó i s o u d a s heroinas,. 
A o c o n t r á r i o d o s r o m a n c e s d e a n o s . p a s s a d o s o n d e e r a i m p r e s c i n -
d í v e l à h e r o i n a s e r j o v e m e s o l t e i r a . , t a l f a t o n ã o é r e g r a 
a t u a l m e n t e . E n c o n t r a m - s e h e r o i n a s e h e r ó i s s o l t e i r o s , casados,, 
d i v o r c i a d o s e viúvos., r e f l e x o d a s m u d a n ç a s o corrida's n a s ú l t i m a s 
décadas.,
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 E n t r e t a n t o , s u r g e m o u t r o s f a t o r e s q u e n ã o p o d e m s e r 
m e n o s p r e z a d a s e q u e d e c e r t a f o r m a s ã o a t é curiosos;. p o i s n ã o 
e s p e l h a m a r e a l i d a d e . H e r o i n a s e h e r ó i s solteiros;. n ã o será'o 
e n f a t i z a d o s n a s p r ó x i m a s c o n s i d e r a ç õ e s , v i s t o q u e o s pontos;, a 
s e r e m r e s s a l t a d o s r e l a c i o n a m - s e p r i n c i p a l m e n t e a o s d i v o r c i a d o s e 
viúvos.. 
A s h e r o i n a s r i c a s , b o n i t a s e f a m o s a s s ã o r e g r a g e r a l , 
d i v o r c i a d a s . E e v i d e n t e q u e n o d e c o r r e r d a h i s t ó r i a o u t r o h o m e m 
a p a r e c e r á e t o m a r á o l u g a r d o ' e x - m a r i d o , m a s n ã o d e i x a d e s e r 
i n t e r e s s a n t e o f a t o d e c a s a m e n t o e s u c e s s o s e r e m in c o m p a t i vos i s 
n e s t e s r o m a n c e s . A s h e r o i n a s a l c a n ç a r a m o s u c e s s o s o m e n t e 
d e p o i s d e l i b e r t a r e m - s e d o j u g o m a s c u l i n o e p e r m a n e c e r e m a l g u n s 
a n o s c o m o c e l i b a t á r i a s „ V a l e a p e n a c i t a r u m e x e m p l o b e m 
e v i d e n t e d a s i t u a ç ã'o d e s c r i t a s 
S u z a n n e é u m a e s c r i t o r a d e best-sellers;. q u e f r e q ü e n t e m e n t e 
t e m s e u s l i v r o s n a l i s t a d o s m a i s v e n d i d o s d o A/ew York Times. E m 
u m e n c o n t r o c o m o e x - m a r i d o s u r g e o s e g u i n t e d i á l o g o s 
" H o w ' s w o r k ? " . H e a s k e d . H e s t i l l had an 
a t t i t u d e of r e s e n t m e n t / a d m i . r a t i o n a b o u t 
my w r i t i n g . E s p e c i a l l y s i n c e Ï'd b e e n 
s o s u c c e s s f u l a t w h a t h e ' d d e c i d e d w a s 
m y c u t e l i t t l e h o b b y . W h e n e v e r a n y o n e 
a s k e d h i m w h a t k i n d of b o o k s I w r o t e 
h e s a i d " t h o s e t r a s h y a i r p o r t n o v e l s . " 
H e k n e w t h a t n o t h i n g h u r t m e q u i t e a s 
m u c h a s h e a r i n g my w o r k r e f e r r e d t o a s 
t r a s h . ( 1 5 : 2 1 8 ) • 
N a p a s s a g e m a c i m a a h e r o í n a c o m e n t a q u e o e x - m a r i d o a i n d a 
s e n t i a u m m i s t o d e a d m i r a ç ã o e r e s s e n t i m e n t o e m r e l a ç ã o a o s e u 
t r a b a l h o , e s p e c i a l m e n t e p e l o f a t o d e e l a t e r s i d o b e m s u c e d i d a 
n o q u e p a r a e l e n'â'o p a s s a v a d e u m hobby,. 
T e m - s e a i m p r e s s ã o q u e a c a r r e i r a s ó s u r g e q u a n d o o 
c a s a m e n t o d e s m o r o n a , o u s e j a , e s t i v e s s e m a i n d a c a s a d a s t a i s 
h e r o í n a s c o n t i n u a r i a m a n u l a n d o - s e t e n t a n d o p r e s e r v a r os sagrados 
laços do matrimônio. A a t i v i d a d e p r o f i s s i o n a l s u r g e c o m o 
a l t e r n a t i v a à a t i v i d a d e d o m ê s t i e a e n ã o p a r a 1 e 1 a m e n t e á e 1 a.. E m 
c a s a m e n t o s . b e m s u c e d i d o s , a p a r e n t e m e n t e f a m a e f o r t u n a nâ'o 
c a m i n h a m j u n t o s . N o v o s c a s a m e n t o s s ó t o m a r ã o a o c o r r e r q u a n d o 
a h e r o i n a e s t i v e r e s t a b i l i z a d a p r o f i s s i o n a l e f i n a n ce i rameri te ,. 
M e s m o a s s i m , a l g u m a s v e z e s a s o m b r a d o s . e x - m a r i d o s q u a s e t r a z a 
r u í n a d a s m o c i n h a s . . Megan., a ú n i c a h e r o í n a v i ú v a n o s r o m a n c e s 
a n a l i s a d o s f i c a v i r t u a l m e n t e n a m i s é r i a p o r c o n t a d a s d í v i d a s 
d o e x - m a r i d o q u e s e s u i c i d o u j u s t a m e n t e p a r a nâ'o t e r q u e 
e n f r e n t a r a s c o n s e q ü ê n c i a s d o s s e u s atos,. D e v i d o à s d i v i d a s e l a 
q u a s e p e r d e a p r é p r i a casa,, n ã o f o s s e a i n t e r f e r ê n c i a d o h e r ó i 
q u e . s u r g e p a r a s a l v á - l a n o m o m e n t o o p o r t u n o -, Meal., o herói,, 
o f e r e c e - s e p a r a c o m p r a r a c a s a o n d e e l a e o s f i l h o s m o r a m d e 
m o d o q u e a s d i v i d a s p o s s a m s e r pagas., E v i d e n t e m e n t e , , j á h á u m 
e n v o l v i m e n t o a f e t i v o e n t r e e l e s , e N e a l nâ'o s e i n s t a l a r á , n a 
c a s a (a nâ'o s e r o b v i a m e n t e q u a n d o c a s a r c o m ela),, n e m t a m p o u c o 
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c o b r a r á o empréstimo d e u m a g r a n d e s o m a d e d i n h e i r o . 
N o s e g u i n t e d i á l o g o e n t r e h e r ó i e H e r o i n a , e l a p e r g u n t a s e 
o d i n h e i r o n'à'o v a i l h e f a z e r f a l t a e e l e nega., d i z e n d o que? m e s m o 
s e e l e r e p e t i s s e o g e s t o t r è s o u q u a t r o vezes, a i n d a s o b r a r i a 
m u i t o : 
" C a n Y o u a f f o r d i t ? " 
" M e g a n , I d o n ' t d r i n k , I d o n ' t w a s t e 
m o n e y , I d o n ' t b u y e x p e n s i v e h o m e s o r 
c l o t h e s . I d o n ' t k e e p c o m p a n y w i t h 
e x p e n s i v e w o œ n , I d o n ' t m a k e c r a z y 
i n v e s t m e n t s . A n d I m a k e a s a l a r y t h a t 
i s s o b i g t h a t i t ' s a l m o s t i m m o r a l . I 
c o u l d d o t h i s t h r e e o r f o u r t i m e s o v e r 
a n d s t i l l h a v e e n o u g h l e f t o v e r s o I 
w o u l d n e v e r h a v e to w o r k a n o t h e r d a y in 
a l l my l i f e . " ( 3 : 2 6 4 ) 
A m e s m a situaçr'î'o o c o r r e c o m Suzanne? q u e d e p a r a - s e t a m b é m 
c o m d i v i d a s d o e x - m a r i d o , , t a m b é m e s t á a r r i s c a d a a p e r d e r a c a s a 
o n d e m o r a , c o m a l g u n s a g r a v a n t e s : é a c u s a d a d e plágio,, ten ta ti v a 
d e h o m i c i c:i.o,, p e r d e a g u a r d a d e s e u s filhos,, m a s o h e r ó i t a m b é m 
s e p r o n t i f i c a a a j u d á - l a c o m p r a n d o a casa, e c a s a n d o c o m ela:: 
" I ' v e b e e n t h i n k i n g a b o u t s o m e t h i n g I 
w a n t to d i s c u s s w i t h y o u . If t h i n g s g o 
a l o n g t h e w a y t h e y h a v e b e e n , m a y b e 
y o u s h o u l d n ' t m o v e o u t of t h e h o u s e . " 
"What, d o y o u m e a n ? " I a s k e d . 
"I m e a n , I c o u l d buy y o u r h o u s e f r o m y o u 
a n d w e c o u l d g e t m a r r i e d a n d l i v e t h r e e 
w i t h c h i l d r e n « " ( 1 5 : 2 5 8 ) 
N e s t e s c a s o s a p r i n c i p a l i d é i a v e i c u l a d a p o r e s t e s r o m a n c e s 
é a d a i n c a p a c i d a d e d a h e r o i n a d e g e r i r ' s u a s p r ó p r i a s 
d i f i c u l d a d e s . S o m e n t e c o m a i n t e r f erêii c i a e a a j u d a d e u m homem,, 
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n o c a s o , o h e r ó i , s e r A p o s s í v o l v e n c e r a c r i s e . A e s t a s i t u a ç ã o , 
C o l e t t e D Q W L l ' N G
1 1
 c h a m a d e Complexo de Cinderela, o u s e j a * "a 
n e t w o r k of l a r g e l y r e p r e s s e d a t t i t u d e s a n d f e a r s t h a t k e e p s , 
w o m e n in a k i n d of h a l f - l i g h t , r e t r e a t i n g f r o m t h e f u l l u s e of 
t h e i r m i n d s a n d c r e a t i v i t y . L i k e C i n d e r e l l a , w o m e n t o d a y a r e 
s t i l l w a i t i n g f o r s o m e t h i n g e x t e r n a l to t r a n s f o r m t h e i r l i v e s " . 
D e c e r t a f o r m a é c o m o s e a s m u l h e r e s n e c e s s i t a s s e m s e m p r e d e u m a 
m u l e t a a o i n v é s d e c a m i n h a r e m s o z i n h a s . 
S e n o s r o m a n c e s e m q u e s t ã o a m u l h e r b e m - s u ceci i d a é q u a s e 
q u e i n v a r i a v e l m e n t e d i v o r c i a d a , o m o d e l o d o h o m e m , e m 
c o n t r a p a r t i d a , n S o s e g u e ó s m e s m o s c r i t é r i o s . O s h e r ó i s s e r ã o 
s e m p r e b e m - s u c e d i d o s i n d e p e n d e n t e m e n t e d o s e u e s t a d o c i v i l . N o s 
e x e m p l o s q u e s e s e g u e m , a p r e s e n t a r e m o s q u a t r o d i f e r e n t e s h e r ó i s 
d e s c r i t o s d e m a n e i r a s i m i l a r a p e s a r d e s e r e m r e s p e c t i v a m e n t e 
c a s a d o , s o l t e i r o , v i ú v o e d i v o r c i a d o , , C o m o j á f o i d i t o , t o d o s 
s§fo béni s u ced i d o s i n d e p e n d e n t e m e n t e d o e s t a d o c i v i l , 
c o n t r a s t a n d o c o m o m o d e l o f e m i n i n o . 
" . . . a n d E d m u n d h a d g r a d u a t e d f r o m 
C a m b r i d g e w i t h an h o n o r s d e g r e e in 
e c o n o m i c s , a n d w a s i n s t a n t l y e m p l o y e d 
by a p r e s t i g i o u s b a n k in L o n d o n ( . . . ) 
E d m u n d s t a y e d in L o n d o n , b e c o m i n g , t o 
n o o n e ' s s u r p r i s e e n o r m o u s l y s u c e s s f u l " 
( 1 0 : 2 4 7 ) 
" H i s f a m e m a t c h e d h i s p e r s o n a l a p p e a l . 
A t t h i r t y - e i g h t , h e w a s t h e y o u n g e s t 
f u l l p r o f e s s o r to h a v e b e e n a s s i g n e d ¿in 
h o n o r a r y c h a i r a t NYLJ in m o d e r n 
p e d a g o g i c a l h i s t o r y . H e w a s a p r o d i g y 
a n d , w i t h o u t q u e s t i o n , t h e k e y 
a t t r a c t i o n of t h e u n i v e r s i t y '"s 
a r t - h i s t o r y d e p a r t m e n t ( . . . ) " ( 3 2 : 2 7 0 ) 
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"A y e a r a n d a h a l f b e f o r e , w h e n t h e y had 
f i r s t m e t , J a y h a d b e e n a w i d o w e r f o r 
t w o y e a r s , h i s y o u n g w i f e h a v i n g d i e d 
t e r r i b l y of c a n c e r . H e h a d b e e n l e f t 
w i t h t w o s m a l l g i r l s a n d an i n f a n t s o n , 
a
 r a t h e r g r a n d U p p e r E a s t S i d e 
a p a r t m e n t , a n d a p a r t n e r s h i p in o n e of 
N e w Y o r k ' s m o s t p r e s t i g i o u s l a w f i r m s 
( . . . ) " ( 1 8 : 2 2 8 ) 
" S h e t h o u g h t o f A r t h u r S a p e r s t e i n , of 
h o w u n e x p e c t e d l y n i c e he w a s . . . O n e 
d i d n ' t t h i n k of h i q h - p o ' w e r é d l a w y e r s a s 
h u m a n b e i n g s c a p a b l e of t h o u g h t 
f u l n e s s . " ( 2 1 : 3 0 5 ) 
C o m o s e v é , s ã o t o d o s b o n i t o s , r i c o s e t a l e n t o s o s , , C u m p r e 
a i n d a r e s s a l t a r d o i s a s p e c t o s e m r e l a ç ã o a o s v i ú v o s e 
d i v o r c i a d o s . O s v i ú v o s t i n h a m s i d o e x t r e m a m e n t e f e l i z e s n o 
p r i m e i r a c a s a m e n t o , e a m u l h e r m o r r e r a e m c i r c u n s t â n c i a s 
t r á g i c a s ( c â n c e r , a c i d e n t e d e c a r r o , o u a s s a s s i n a d a )
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, o q u e o s 
d e i x a a t é c e r t o p o n t o c a r e n t e s e p r o n t o s a r e p e t i r a e x p e r i ê n c i a 
s a t i s f a t ó r i a d o p a s s a d o c o m uma' m u l h e r e s p e c i a l •••• a -heroina., 
O s d i v o r c i a d o s em c o n t r a p a r t i d a f o r a m s e m p r e a b a n d o n a d o s p e l a s 
e x - m u l h e r e s , q u é o s t r o c o u p o r o u t r o s h o m e n s . 
Em- Special Interests ( 1 1 : 2 1 9 - 2 6 7 ) J e d f o i t r o c a d o p o r u m 
a m i g o d e l e . N e s t a p a s s a g e m , J e d e s t á c o n v e r s a n d o c o m a m u l h e r a 
r e s p e i t o d e u m t e l e f o n e m a q u e r e c e b e u d e u m a a m i g a c o m u m , 
a c u s a n d o - a d e t e r u m cas>o. P a r a s u a S u r p r e s a , e m v e z d e n e g a r , 
c o m o "ele e s p e r a v a , e l a c o n f i r m a : 
" S h è c a l l e d t o a n n o u n c e t h a t y o u a n d 
B e r n a r d w e r e h a v i n g an a f f a i r - h a v e 
b e e n , s h e . s a i d , f o r t h r e e 
n o w . . . 
( . . . ) A n n a g a v e a n o t h e r 
s i g h . " Y e s , i t ' s t r u e " ( . . . ) 
m o n t h s 
l i t t l e 
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( . . . ) J e d s a t t h e r e ' l i k e a p a r a l y s e d 
o a f , s t a r i n g a t h i s b e a u t i f u l w i f e 
t e l l i n g h i m t h e s t o r y of h e r r o m a n t i c 
l o v e a f f a i r ( . . . ) 
( . . . ) " J e d , y o u a r e s o o l d - f a s h i o n e d . 
P e o p l e t o d a y a r e f i n d i n g n e w f r e e d o m s 
( . . . ) " 
" W e ' r e t a l k i n g a b o u t a d i v o r c e n o w , 
r i g h t ? T h a t ' s y o u r b i g f r e e d o m ? " 
( . . . ) s h e s m i l e d . " D i v o r c e w i t h o u t a 
s t i g m a i s , y e s " ( 1 1 : 2 3 6 ) 
N o e x e m p l o a s e g u i r , h e r ó i e h e r o i n a c o n v e r s a m p o u c o d e p o i s 
d e s e c o n h e c e r e m . E l a p e n s a q u e e l e é c a s a d o d e v i d o à m e n ç ã o 
d o s f i l h o s , e l e c o n f e s s a e n t ã o ti m tan to q u a n t o c o ri s t r a n g i d o q ti e 
f o i a b a n d o n a d o p e l a m u l h e r , razâ'o p e l a q u a l t e m a g u a r d a d o s 
f i l h o s . . . 
" F o L i r t y - t w o , a c t u a l l y , a n d w e ' r e 
d i v o r c e d . ( . . . ) s h e l e f t LIS. . . m e a n d 
t h e k i d s . . . s o t h e y l i v e w i t h m e n o w . " 
( 2 2 : 2 5 4 ) 
D a m e s m a f o r m a , C l a u d i a i n t e r e s s a - s e p e l o e s t a d o c i v i l d e 
A r t h u r d e m o d o a nS'o s e e n v o l v e r c o m u m h o m e m c a s a d o e e l e 
e x p l i c a q u e u m d i a , s e m razâ'o a p a r e n t e , , a e x m u l h e r p a r t i u c o m o 
p r o f e s s o r d e g i n á s t i c a s 
" A n d t h e n o n e d a y , s h e t o o k o f f w i t h h e r 
p e r s o n a l t r a i n e r . " ( 2 1 : 3 0 8 ) 
N e s t e s c a s o s , d e h e r ó i s a b a n d o n a d o s . , a p e s a r d e h a v e r u m a 
c e r t a r e s i s t ê n c i a a o f a t o d e t e r e m s e a p a i x o n a d o n o v a m e n t e . , 
e l e s t a m b é m e s t ã o d i s p o s t o s a t e n t a r r e c o n s t r u i r s u s v i d a s a o 
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l a d o d a m u l h e r e s p e c i a l q u e o s c o n q u i s t o u , c o m o n e s t e e x e m p l o , 
o n d e o h e r ó i s e d e c l a r a e m o s t r a s u a d i s p o s i ç ã o d e r e f a z e r s u a 
v i d a : 
" Y o u s e e , I ' v e f a l l e n in l o v e w i t h y o u . 
I k n o w t h i s i s p r o b a b l y s o m e c r a z y p i p e 
d r e a m o n my p a r t , b u t w h a t c a n I s a y ? I 
t h i n k y o u ' r e t e r r i f i c . I a l s o t h i n k 
y o u ' r e g o r g e o u s , a n d I w o u l d l o v e t o 
m a k e l o v e t o y o u . A n d G i l b e r t t h i n k s 
y o u ' r e g r e a t . D k a y , s o h e r e I g o a g a i n . 
I f e l l f o r K a t i e in t e n m i n u t e s , b u t 
w i t h y o u i t w a s o n l y l i k e , t w o ( . . . ) " 
E m n e n h u m a d a s h i s t ó r i a s a n a l i s a d a s , tari t o h e r ó i c o m o 
h e r o i n a , p o s s u i am f i 1 h o s , o u s e j a , sie a h e r o i n a t i n h a f i l h o s , o 
h e r ó i n ã o o s t i n h a e v i c e - v e r s a . Así c r i a n ç a s sS'o s e m p r e 
c r i a t u r a s a d o r á v e i s . . I n d e p e n d e n t e m e n te d a i d a d e , s ã o madurais, 
d ó c e i s , o b e d i e n t e s , e n ã o dä'o q u a l q u e r t r a b a l h o a o s p a i s . P a r a a 
l e i t o r a q u e t e m f i l h o s n a v i d a r e a l , a s c r i a n ç a s d o s romance's 
p o d e m a t é p a r e c e r c r i aturais v i n d a s d e o u t r o p l a n e t a , d e v i d o a 
f a c i l i d a d e e m s e l i d a r c o m e l a s . T o m e - s e o e x e m p l o d e G i l b e r t , 
d o r o m a n c e Glitter and Gold ( 2 1 : 2 9 2 - 3 1 0 ) . J á n o p r i m e i r o 
e n c o n t r o c o m C l a u d i a , a n a m o r a d a d o p a i , e l e é a g r a d á v e l e n ã o 
f a z n e n h u m a c e n a d e c i ü m e o u C a r a f e i a q u a n d o ë a p r e s e n t a d o , 
c h e g a n d o a t é d e c e r t a f o r m a a e l o g i a r a h e rói na:: 
•Hi." 
S h e t u r n e d t o s e e a b o y s t a n d i n g in a 
d o o r w a y . H e w a s o n e of t h e m o s t 
b e a u t i f u l c h i l d r e n s h e had e v e r s e e n , 
w i t h - h i s father's; f e a t u r e s . H e w a s 
w e a r i n g j e a n s , a n d a Save? t h e W h a l e s 
T-shirt.. 
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" I ' m G i l b e r t " , he s a i d . "My d a d s a i d t o 
t e l l y o u h e ' s g e t t i n g s o m e w i n e . A n d h e 
w a s r i g h t . " 
" R i g h t a b o u t w h a t ? " 
" H e s a i d y o u l o o k l i k e P r i n c e s s P i . " 
" W h y , t h a n k y o u . " ' 










O u t r o p o n t o d e e x t r e m a i m p o r t â n c i a n e s t e s r o m a n c e s é a 
r e l a ç ã o d i n h e i r o x p o d e r » S e n t e - s e n e s s e a s p e c t o u m a d i f e r e n ç a 
g r i t a n t e e n t r e o p o n t o d e v i s t a m a s c u l i n o e o f e m i n i n o . P a r a a s 
h e r o i n a s d i n h e i r o n ã o é s i n ti) n i m o d e p o d e r , e n q u a n t o q u e p a r a 
o s heróis,, p o d e r e d i n h e i r o s'à'o i n d i s s o c i á v e i s . . 
A l i c e R O S S I , c i t a d a p o r D O W L I N G , c u n h o u o t e r m o cake 
winners p a r a r e f e r i r—se à a t i t u d e f e m i n i n a e m relaç<To á s u a 
r e n d a . N u m a t r a d u ç ã o l i t e r a l , cake winners s e r i a m a s ganhadoras 
de bolo e m c o n t r a s t e c o m o t e r m o bread winners q u e r e f e r e - s e - a o 
p a p e l d e p r o v e d o r d o s h o m e n s , o s q u a i s s ã o r e s p o n s á v e i s pela. 
t a r e f a d e t r a z e r o pão p a r a c a s a . S e g u n d o è l a , o t e r m o cake 
winners é ú t i l p a r a d e s c r e v e r a s m u l h e r e s , , q u e c o n d i c i o n a m a s u a 
r e n d a / s a l á r i o a o s g a s t o s extras d a f a m i l i a e m v e z d e t r a b a l h a r e m 
e p o s s u i r e m s u a p r ó p r i a r e n d a c o m o o b j e t i v o d e a l c a n ç a r 
i n d e p e n d ê n c i a f i n a n c e i r a
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. 
M e s m o a s h e r o í n a s b e m s u c e d i d a s f i n a n c e i r a m e n t e ní'í'o p o s s u e m 
ambição,, T a l c a r a c t e r í s t i c a t o r n a - s e p r i v i l é g i o d o s heróis., f a t o 
e s t e q u e r e f o r ç a a te;se d e D O W L I N G s e g u n d o a q u a l a m a i o r i a d a s 
m u l h e r e s p o s s u i u m c o m p o r t a m e n t o n a i d a d e a d u l t a q u e t e n d e 
a e v i t a r r e s p o n s a b i 3. i d a d e s e a s e a u t o - b o i c o t a r , c o n s c i e n t e o u 
i n c o n s c i e n t e m e n t e , s e m p r e à e s p e r a d e u m principe encantado 
d i s p o s t o a c u i d a r d e l a s . A g i n d o a s s i m a s m u l h e r e s nâ'o c r e s c e m 
c o m o i n d i v i d u o s e p e r m a n e c e m e t e r n a m e n t e d e p e n d e n t e s d o s homens,, 
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D s e x e m p l o s q u e s e s e g u e m d e m o n s t r a m d e m a n e i r a t i p l e a a 
a t i t u d e d a s h e r o i n a s n o q u e c o n c e r n e . a o d i n h e i ros J e n n i e é 
a d v o g a d a b e m c o m o J a y , o h e r ó i » E n q u a n t o e l e é s ó c i o d e u m a d a s 
m a i s i m p o r t a n t e s b a n c a s d e a d v o c a c i a d e NY e l a d e d i c a - s e a o s 
c a s o s d e p e s s o a s d e b a i x a r e n d a , c o m o e s p o s a s e s p a n c a d a s , 
c r i a n ç a s q u e s ã o a b u s a d a s s e x u a l m e n t e , , e t c » 
B u t s h e c o u l d n ' t i m a g i n e a n y o n e , 
c e r t a i n l y n o t h e r s e l f , c a r i n g a s d e e p l y 
a b o u t w i l l s a n d t r u s t s a n d l i t i g a t i o n 
o v e r m o n e y a s a b o u t p e o p l e , t h e 
b a t t e r e d w i v e s , a b u s e d c h i l d r e n , 
d i s p o s s e s s e d f a m i l i e s , a n d a l l t h e 
o t h e r p i t i a b l e s o u l s 'who c a m e a s k i n g 
f o r h e l p ( . . . ) A n d m o n e y , a f t e r a l l , 
d i d g r e a s e t h e w o r l d ' s w h e e l s , d i d n ' t ? 
O b v i o u s l y t h e n , s o m e b o d y h a d t o t a k e 
c a r e of i t . ( 1 8 : 2 2 8 ) 
O u s e j a e n q u a n t o o s h o m e n s o c u p a m - s e d e a t i v i d a d e s l i g a d a s 
a o d i n h e i r o , a s m u l h e r e s o c u p a m - s e d e p r o b l e m a s s o c i a i s , m e s m o 
q u e a m b o s t e n h a m r e c e b i d o a m e s m a f o r m a ç ã o , , c o m o é o c a s o » 
S u z a n n e , a e s c r i t o r a , t e c e c o m e n t á r i o s a r e s p e i t o d a 
i m p o r t â n c i a q u e o d i n h e i r o t e m p a r a ela,, e x p l i c a n d o q u e e l e ê 
ú t i l n a m e d i d a em q u e p e r m i t e à e l a e a o s f i l h o s l e v a r e m u m a 
v i d a c o n f o r t á v e l , , a l é m d e poss:i. b:i. I :i. tai" q u e o s filhei is e s t u d e m e m 
e s c o l a s p a r t i c u l a r e s e a f a m i l i a p a s s e ais f é r i a s d e v e r ã o n a 
p r a i a : 
B u t m o n e y w as- o n l y i m p o r t a n t t o rne 
b e c a u s e it ma d e my l i f e p o s s i h l e . I 
c o u l d s e n d t h e c h i l d r e n t o pr i v a t e 
s c h o o l s , b e c a u s e t h e pu b l i c s c h o o l s in 
o u r c o m m u n i t y w e r e b a d l y u n d e r s t a f f e d ; 
a n d I c o u l d rent, a b e a c h h o u s e in t h e 
S u m m e r b e c a u s e i t w a s t h e b e s t k i n d of 
v a c a t i o n f o r a s i n g l e p a r e n t w h o w o r k s 
a t h o m e . " ( 1 5 : 2 1 1 ) 
N o ú l t i m o exemplo., N e l l i e a n d l
v
lac:k c o n v e r s a m a r e s p e i t o d a s 
p e r s p e c t i v a s p r o f i s s i o n a i s d e a m b o s . N e s t e r o m a n c e o c o r r e a 
ú n i c a i n v e r s ã o d e papé:i.s> e n c o n t r a d a . , e l a é j o r n a l i s t a e e l e v i v e 
d e b i c o s . Q u a n d o e l e p e r g u n t a s e s e n d o j o r n a l i s t a é p o s s í v e l 
g a n h a r m u i t o d i n h e i r o , e l a r e s p o n d e q u e nâ'o p o s s u i t a l t i p o d e 
a m b i ç ã o ; e s c r e v e p a r a c o n t a r a verdade, e q u e r s e r e s c r i t o r a : 
"I u n d e r s t a n d t h a t k i n d of a m b i t i o n " , 
s h e s a i d , ' "I h a v e i t t o o . My a m b i t i o n 
i s t o w r i t e n o t o n l y n e w s s t o r i e s , b u t 
n o v e l s o n e of t h e s e d a y s . " 
" I s t h a t a g o o d w a y t o m a k e a l o t of 
m o n e y ? 
" D o n ' t be e x a s p e r a t i n g . Not. e v e r y o n e 
h e r e w o r s h i p s w e a l t h . 
I w r i t e t o t e l l t h e t r u t h . T o c h a n g e 
t h i n g s . " ( 1 9 : 3 0 7 ) 
N o s t r ê s c a s o s a s h e r o í n a s a m b i c i o n a m m u i t o p o u c o s e 
l e v a r m o s e m c o n t a o f a t o d e t o d a s s e r e m t a l e n t o s a s . F i c a 
s u b e n t e n d i d o n a s e n t r e l i n h a s q u e a a m b i ç ã o nâ'o é u m a a t i t u d e 
f e m i n i n a . E m u i t o j u s t o p a r a o h e r ó i d e s e j a r f a m a e f o r t u n a c o m o 
r e c o m p e n s a p o r s e u s m é r i t o s . , m a s a s m u l h e r e s d e v e m a m b i c i o n a r e 
con t e n t a r - s e c o m a s p e c t o s q u e nâ'o d i g a m r e s p e i t o d i r e t a m e n t e a o 
d i n h e i r o c o m o c o n s e q ü ê n c i a d o s u c e s s o - E s t e n ã o s e r á n u n c a 
v a l o r i z a d o p o r si s ó , c o m o i n s t r u m e n t o d e p o d e r e i n f l u ê n c i a , , 
m a s corno m e c a n i s m o q u e p e r m i t i r á u m a v i d a d i g n a à heroina., 
Em n e n h u m d o s r o m a n c e s a h e r o i n a a s s o c i a o d i n h e i r o a o 
p r a z e r d e p o s s u i - l o o u m e s m o c o m o a 1 g o m e r e c: :i. d o j u s t. a m e n t e .. 
t 
E l a p o d e s e r r i c a , m a s o é c o m c e r t o c o n s t r a n g i m e n t o » J a m a i s 
m a n i f e s t a r á o r g u l h o p e l o f a t o d e t e r u m a b o a s i t u a ç ã o 
f i n a n c e i r a , m a s s i m j u s t i f i c a r á a i m p o r t â n c i a d o d i n h e i r o c o m o 
m e i o d e s o b r e v i v ê n c i a » 
S e e l a m a n d a o s f i l h o s p a r a " u m a e s c o l a p a r t i c u l a r , 
j u s t i f i c a - s e d i z e n d o q u e s ó o f e z d e v i d o a p r o b l e m a s n a s e s c o l a s 
p ú b l i c a s d a c o m u n i d a d e , e a s s i m p o r d i a n t e » 
D O W L I N G , c o m e n t a u m a p e s q u i s a e f e t u a d a p o r M a t i n a H O R N E R , 
c o m u n i v e r s i t á r i o s ( a s ) s o b r e a ex pes e t a t i v a d o s u c e s s o p a r a o s 
d o i s s e x o s . C o n c l u i u - s e q u e a s m u l h e r e s a c r e d i t a v a m q u e o 
s u c e s s o p r o f i s s i o n a l a f e t a r i a o s e u r e i a c i o n a m e n t o c o m o s e x o 
o p o s t o . E m o u t r a s p a l a v r a s , a s m u l h e r e s q u e t i n h a m n a m o r a d o 
a c h a v a m q u e o s p e r d e r i a m e n q u a n t o q u e a s q u e n ã o o s p o s s u í a m , 
a c r e d i t a v a m q u e n u n c a o s t e r i a m
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. 
A i n d a - d e a c o r d o c o m D O W L I N G , e m n o s s a c u l t u r a o c o n f l i t o 
e n t r e d e p e n d ê n c i a e i n d e p e n d ê n c i a t o r n o u - s e o p r o b l e m a c e n t r a l 
n o q u e c o n c e r n e à f e m i n i l i d a d e » As. mulheres- a i n d a n ã o 
e n c o n t r a r a m o e q u i l i b r a , o a p r o p r i a cio e n t r e o s d o i s e x t r e m o s » A 
s o c i e d a d e c o m o • u m t o d o t a m b é m n ã o e s ti m u l a o s e x o feminine? A 
i n d e p e n d ê n c i a » A m u l h e r e p r i n c i p a l m e n t e a q u e l a s q u e n ã o 
p o s s u e m urna profissâ'o o u carreira,, p e r m a n e c e m d e p e n d e n t e s d e 
s e u s m a r i d o s / c o m p a n h e i r o s , a t é o m o m e n t o e m que? u m a c r i s e d e 
g r a n d e s p r o p o r ç õ e s a c o n t e c e e m s u a s v-iclas ;¡ a l g o c o m o o d i v ó r c i o , 
o u a m o r t e d e u m cônjuge,, S ó e n t ã o p e r c e b e m o n í v e l d e 
i n u t i l i d a d e a q u e s e p e r m i t i r a m c h e g a r . Nâ'o s a b e m n a d a , n ã o 
f a z e m n a d a a n ã o 'ser g r a v i t a r 110 m u n d o d o m é s t i c o » P a r a a m a i o r i a 
d e l a s , i n f e l i z m e n t e , g e r a l m e n t e é m u i t o t a r d e p a r a c o m e ç a r a 
e x i s t i r c o m o p e s s o a e a ú n i c a soluçA'o p o s s í v e l s e r A a 
c o n t i n u a ç ã o d a d e p e n d ê n c i a . , s e j a e l a b a s e a d a n u m n o v o m a r i d o o u 
n o s f i l h o s n o c a s o d a v i u v e s . 
C o m o c a r a c t e r i z a r a a t i t u d e d e d e p e n d ê n c i a f e m i n i n a ? 
P o d e m o s d i z e r q u e d e p e n d ê n c i a s i g n i f i c a a u s ê n c i a d e 
i n d e p e n d ê n c i a , , s i g n i f i c a n e c e s s i t a r c o n s t a n t e m e n t e d o a p o i o d e 
alguém.. N a s crianças.- e s t a é u m a a t i t u d e n o r m a l d e r e l a c i o n a m e n t o 
c o m q u e m a s c e r c a , a c r i a n ç a é d e p e n d e n t e p o r q u e a i n d a e s t á 
a p r e n d e n d o a t o r n a r - s e i n d e p e n d e n t e . 
E n t r e t a n t o , e n q u a n t o o s h o m e n s s u p e r a m e s t a f a s e d e 
a p r e n d i z a d o , a s m u l h e r e s n a m a i o r i a d o s c a s o s , p o r educaçiî'o o u 
p o r o p ç ã o p e r m a n c e m n e s t e e s t á g i o i n f a n t i l . A p e s s o a d e p e n d e n t e 
e s t á s e m p r e n o l u g a r d e co--pi 1 oto., n u n c a c h e g a n d o a a s s u m i r a 
d i r e ç ã o . 
D e a c o r d o c o m A b r a h a m S P E R L I N G
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 a d e p e n d e . , 
neu.a é u m ti p o d e 
m e c a n i s m o c o m o q u a l o in v i d u o t e n t a sie a d a p t a r a o s p r o b l e m a s 
diários.. S e g u n d o ele., m a n i f e s t a - s e d e d i v e r s a s maneiras:.., 
p o d e n d o a s s u m i r a f o r m a d e d e p e n d ê n c i a total., o n d e o i n d i v i d u o 
é i n c a p a z d e a g i r p o r c o n t a p r ó p r i a o u p a r a s i t i s m o q u a n d o a 
p e s s o a s e c o n t e n t a e m v i v e r á s o m b r a d e o u t r a d e m o d o a s e r 
p r o t e g i d a , a s s u m i n d o a s s i m u m a a t i t u d e d e s u b m i s s ã o . . E x i s t e m 
t a m b é m o u t r a s f o r m a s m a i s s u t i s d e d e p e n d ê n c i a c o m o p o r exemples 
o i n d i v i d u o q u e d e m a n d a c o n s t a n t e m e n t e c o n s e l h o s . a l h e i o s , o u a 
p e s s o a q u e nâ'o s u p o r t a f i c a r s o z i n h a o u a i n d a n a m a n if estaç&'o 
d e d o e n ç a s i m a g i n á r i a s , q u e o b r i g a m atençíTes c o n s t a n t e s . 
D e m o d o g e r a l , n o s r o m a n c e s a n a l i s a d o s e n c o n t r a - s e t a n t o a 
r e l a ç ã o d e d e p e n d ê n c i a c o m o a d e s u b m i s s ã o . A d e p e n d ê n c i a p o d e 
s e r a f e t i v a o u f i n a n c e i r a , e a s u b m i s s ã o s e d á d e f o r m a mais» 
s u t i l c o m a h e r o i n a a s s u m i n d o u m p a p e J. ri a m a i o r pa r t e d a s v e 7. e 1::,, 
s u b o r d i n a d o era r e l a ç ã o a o h e r ó i . P a r a i l u s ta r o nie can i s m o d e 
d e p e n d ê n c i a e s c o l h e m o s u m e x e m p l o e m que? a heroina;, a p e s a r d e 
d i v o r c i a d a , i n d e p e n d e n t e f i n a n c e i r a m e n t e , e s e m c o m p r o m i s s o 
a f e t i v o c o m n e n h u m h o m e m a n t e s d a a p a r i ç ã o d o h e r ó i „ níVo 
c o n s e g u e n e m a s s i m s e r t o t a l m e n t e i n d e p e n d e n t e . N e c e s s i t a d a 
a p r o v a ç ã o d e u m v e l h o a m i g o d a f a m í l i a an t e is d o l a n ç a m e n t o d e 
c a d a c o l e ç ã o q u e d e s e n h a » Q u a n d o r e c e b e a n o t i c i a d a m o r t e 
d e s t e , e n t r a e m p â n i c o s 
" H e w a s a m e n t o r t o m e " , K a t e s a i d 
s 1 o w 1 y . "My b a c k b o n e in a w a y " ( . . . ) 
" W h a t w i l l I d o n o w . M a r g u e r i t e ? I n e v e r 
f e l t a c o l l e c t i o n w a s r e a d y w i t h o u t 
E g o n ' s a p p r o v a l " ( 1 4 : 2 8 0 ) 
E p o s s í v e l e s t a b e l e c e r u m p a r a l e l o e n t r e a s i t u a ç ã o 




 a r e s p e i t o d a c u l t u r a d a 
f e m i n i l i d a d e d o f e m i n i s m o ( e n t e n d i d o a q u i c o m o l i b e r t a ç ã o d a 
m u l h e r d e s e u p a p e l t r a d i c i o n a l ) . D e a c o r d o c o m e l e , "a c u l t u r a 
d a f e m i n i l i d a d e e s t á nâ'o a p e n a s i n t e g r a d a n a i n d ú s t r i a 
c u l t q r a l , m a s d e s e m p e n h a u m p a p e l i n t e g r a d o r q u e c o n f i r m a , 
i n s t a l a e e n c e r r a a m u l h e r n o s e u p a p e l t r a d i c i o n a l e n q u a n t o 
q u e o f e m i n i s m o q u e r m o b i l i z a r a m u l h e r , s a c u d i r s u a r e s i g n a ç ã o . , 
p ô r e m c a u s a eiste p a p e l t r a d i c i o n a l " » 
C a b e r i a à m u l h e r a t u a l e n c o n t r a r um, e q u i l i b r i o e n t r e a 
r e i v i n d i c a ç ã o d e i g u a l d a d e e a i d e n t i d a d e f e m i n i n a . , q u e a f i r m a 
a f e m i n i l i d a d e c o m o c a r a c t e r í s t i c a ind:i.ssociável d a m u l h e r » 
S e r i a a h o r a d o n a s c i m e n t o d o n e o - f e m i n i s m o , e x p r e s s ã o u s a d a p o r 
M0RI.N p a r a c a r a c t e r i z a r e s t e e s t á g i o a s e r a l c a n ç a d o p e l o s e x o 
f e m i n i n o . 
A p e s a r d o s r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s t e n t a r e m a p a r e n t e m e n t e 
r e t r a t a r a m u l h e r c o m i d é i a s e a t i t u d e s f e m i n i s t a s , repel'.em rías 
e n t r e l i n h a s o s p a p é i s t r a d i c i o n a i s f e m i n i n o s , , e x a t a m e n t e c o m o 
e r a f e i t o n o p a s s a d o . 
0 ú l t i m o a s p e c t o a s e r r e s s a l t a d o e m r e l a ç ã o à h e r o i n a e a o 
h e r ó i , b a s e i a - s e n o p a p e l d e salvador q u e e s t e a s s u m e f r e n t e à 
e l a . A l é m d e e s t a r i n t i m a m e n t e ? i n t e g r a d o a o p r ó p r i o , p e r f i l d o s 
heróis., e l e t o r n a - s e r e c o r r e n t e c o m o p a d r ã o e s t r u t u r a l d o s 
r o m a n c e s , r e f o r ç a n d o a i n d a m a i s o m o d e l o d e d e p e n d ê n c i a j á 
d e s c r i t o . T a l t i p o d e c o m p o r t a m e n t o p r o d u z c o n s e q u e n t e m e n t e 
d o i s t i p o s d e r e s p o s t a d a h e r o i n a . P r i m e i r a m e n t e e s t a t e r á u m a 
d i v i d a d e g r a t i d ã o e t e r n a p a r a c o m o h e r ó i e e m s e g u n d o lugar,, 
a g i n d o c o m o s u p e r— h e r ó i , o g a l ã c o n q u i s t a r á a m o c i n h a 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
D p e r i g o t a n t o p o d e s e r r e a l , .isto é , q u a n d o a v i d a d a 
h e r o i n a e s t á em p e r i g o , c o m o c i r c u n s t a n c i a l , q u a n d o e l e a a j u d a 
a s u p e r a r u m a g r a v e c r i s e p e s s o a l . E m St. Valentine's Night 
( 3 : 2 2 9 - 2 8 2 ) ternos u m a situaçâ'o e m q u e a h e r o í n a e n f r e n t a u m 
p e r i g o r e a l . C o r n e l i u s , o h e r ó i , e n t ã o a d o l e s e en te s a l v a a 
f a m i l i a d e M e g a n d e u m i n c ê n d i o , e n q u a n t o t o d o s dormiam., M a 
é p o c a e l e e r a p o b r e , e l a rica;; s:i. tuaçâ'o q u e s e i n v e r t e u q u a n d o 
a m b o s s e r e e n c o n t r a m durante-? u m a class reunion, q u a s e t r i n t a 
a n o s d e p o i s . 
N a c e n a d o i n c ê n d i o , a p ó s t e r s a l v o llegan e t o d a a f a m i l i a 
d a s c h a m a s , u m d o s b o m b e i r o s c o n g r a t u l a - o c h a r n a n d ó - o d e h e r ó i , o 
q u e é c o n f i r m a d o p o r M e g a n 2 
" Y o u s a v e d h e r l i f e , t h e n , s o n . Y o u a r e 
a h e r o " 
" N o , I'm n o t " , h e rep-lied. 
" Y e s , y o u a r e " . M e g a n h u g g e d h i m 
f i e r c e y . " Y e s , y o u a r e " ( 3 : 2 3 2 ) 
E m o u t r o r o m a n c e i n t i t u l a d o Kate's Story ( 1 4 : 2 7 7 - 3 0 7 ) P e t e , 
a p e s a r d e t o d a s a s e v i d ê n c i a s p r o v a r e m a c u l p a d e K a t e ? a c r e d i t a 
q u e e l a é i n o c e n t e e a p ó s f a z e r a l g u m a s i n v e s t i g a t e s p o r c o n t a 
p r ó p r i a , c o l o c a n d o e m r i s c o s e u e n i p r e g o , d e c i d e a j u d á - l a nä'o 
l e v a n d o e m c o n t a o s c o n s e l h o s d e u m c o l e g a : 
" L i s t e n , P e t e , t a k e t h e b l i n d s o f f . 
E v e r y o n c e in a w h i l e w e m e e t s o m e o n e 
w e ' r e n o t s u p p o s e d t o l i k e a n d w h a m m o , 
t h e h e a r t f l u t t e r s ( . . . ) " 
( . . . ) " s h e b e t t e r be i n n o c e n t , he 
t h o u g h t . H e w a s c l i m b i n g o u t on a l i m b 
w i t h n o p l a c e t o g o b u t d o w n " . ( . . . ) 
( 1 4 : 3 0 2 - 3 0 4 ) 
Sä'o i n f i n d á v e i s a s f o r m a s ele c a r a c t e r i z a r o h e r ó i c o m o 
s a l v a d o r t o d o p o d e r o s o , a s p e c t o q u e p e r m a n e c e c o n s t a n t e e m q u a s e 
t o d o s o s r o m a n c e s e s t u d a d o s . E n c o n t r a m o s o h e r ó i s a l v a n d o a 
m o c i n h a d e u m a a r a n h a v e n e n o s a ( 7 : 2 3 4 ) , d a r u i n a f i n a n c e i r a 
( 3 : 2 6 4 ) e (1.5:258) d e u m a r e v o l u ç ã o n a C h i n a (8:;253) cio p a s s a d o 
( 1 8 : 2 6 7 ) , s ó p a r a c i t a r a l g u n s e x e m p l o s , . 
D e a c o r d o c o m o s p r i n c i p a i s . p o n t o s d i s c u t i d o s n e s t e 
c a p i t u l o , c o n c l u i - s e q u e a p e s a r d a s l i g e i r a s v a r 1 a ç u e s d o 
r o m a n c e a t u a l em c o m p a r a ç ã o a o s d o p a s s a d o , o m o d e l o f e m i n i n o 
c o n t i n u a d e s c r e v e n d o a h e r o i n a c o m o d e p e n d e n t e , s u b e m p r e q a d a e 
i n c a p a z d e a l c a n ç a r m o b i l i d a d e e c o n ó m i c a o u s o c i a l a t r a v é s d o 
e s f o r ç o próprio,, e n q u a n t o q u e o m o d e l o m a s c u l i n o r e f l e t e u m 
i d e a l d e h o m e m q u e n a v i d a r e a l é p r a t i c a m e n t e i m p o s s í v e l d e . s e 
e n c o n t r a r c o m a f a c i l i d a d e d e s c r i t a n o s r o m a n c e s . E m ú l t i m a 
a n á l i s e , e n t r e t a n t o . , o q u e t o d o s o s a u t o r e s d e r o m a n c e s 
s e n t i m e n t a i s b u s c a m é p o s s i b i l i t a r à l e i t o r a u m a e x p e r i ê n c i a 
r o m â n t i c a . , . o b j e t i v o e s t e q u e é a l c a n ç a d o c o m e x t r e m a 
c o m p e t ê n c i a , 
O m e c a n i s m o d e i d e n t i f i c a ç ã o e n t r e a s p e r s o n a g e n s e a 
l e i t o r a n o s r o m a n c e s d e a l t a l i t e r a t u r a e n o s r o m a n c e s 
s e n t i m e n t a i s p r o c e s s a - s e d e m o d o d i f e r e n c i a d o . E n q u a n t o a 
l e i t o r a d a ficçS'o d i t a " s é r i a " ê c o n f r o n t a d a crom o m u n d o real., a 
l e i t o r a d e r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s p r e f e r e e v i t a r tal c o n f r o n t o . 
R e f u g i a - s e n u m m u n d o i d i l i c o e s e g u r o c r i a d o pele? r o m a n c i s t a e 
t a m b é m p o r s u a i m a g i n a ç ã o . . D e ' a c o r d o c o m o p r i n c i p i o a r t í s t i c o 
d a f i c ç ã o d e massa,, o q u a l i n s i s t e n a s " v a r i a ç õ e s s o b r e o . m e s m o 
t e m a " , e l a s a b e e x a t a m e n t e o q u e v a i e n c o n t r a r , d e m o d o q u e p o d e 
r e l a x a r e p r o j e t a n d o - s e n a f i g u r a d a h e r o i n a v i v e r l i n d a s 
histórias;, d e a m o r :i. m p o s s í v e l s d e s e r e m e x p e r i m e n t a d a s n a v i d a 
r e a l . " 
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( D O W L I N G , C . t h e C i n d e r e l l a c o m p l e x : w o m e n ' s h i d d e n f e a r of 
i n d e p e n d e n c e . N e w Y o r k , P o c k e t B o o k s , 1 9 8 1 ) p . 2 4 7 . 
""ROSSI, A l i c e . T h e r o o t s of a m b i v a l e n c e in A m e r i c a n 
w o m e n . In: B A R D W I C K , J u d i t h ( e d . ) R e a d i n g s on t h e p s y c h o l o g y of 
w o m e n . N e w Y o r k , H a r p e r a n d R o w , 1 9 7 2 . C i t a d a p o r D O W L I N G , C . 
T h e C i n d e r e l l a c o m p l e x : w o m e n ' s h i d d e n f e a r of i n d e p e n d e n c e . N e w 
Y o r k , P o c k e t B o o k s , 1 9 S 1 . p . 2 4 6 . 
1 0
V e r c a p i t u l D 2 ; < p u 4 2 . . 
^ D O W L I N G , p . 2 1 . 
1 2
C i r c u n s t ñ r ¡ ( ; ; ; ¡ a s e m q u e f i c a r am v i ú v o s s a c i d e n t e d e 
c a r r o ( 1 5 : 2 0 9 - 2 6 1 ) ; c â n c e r < 1 8 s 2 2 7 - 2 6 7 ) ¡¡ a s s a s s i n a t o < 9 23:1.-273 ) ;; 
a l é m d e o u t r a s t r ê s h i s t ó r i a s o n d e n ã o é m e n c i o n a d a a c a u s a d a 
m o r t e d a s m u l h e r e s : ( 2 : 1 7 1 - 1 7 5 ) ; ( 1 0 : 2 4 1 - 2 7 5 ) ; ( 3 2 : 2 6 9 - 2 8 0 ) . 
i : s
R 0 S S I , A l i c e
-
. T h R o o t s of a m b i v a l e n c e in A m e r i c a n 
w o m e n . In: B A R D W I C K , J u d i t h ( e d . ) . R e a d i n g s in t h e p s y c h o l o g y of 
w o m e n . N e w Y o r k , H a r p e r a n d R o w , 1 9 7 2 . C i t a d a p o r D O W L I N G , C . T h e 
C i n d e r e lia C o rn p 1 e x : W o m e n ' s h i d d e n f e a r of i n d e p e n d e n c e , N e w 
Y o rk 7 ~ P o c k e t " B o o k s , 1 9 8 1 . p . 2 4 6 . 
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» • ^ I n f e l i z m e n t e
 n A
0 t i v e m o s a c e s s o A e s t a p e s q u i s a . 
C o l e t t e D O W L I N G e n t r e t a n t o d e s c r e v e - a . e t e c e c o m e n t á r i o s 
i n c l u i n d o s u a r e s p e c t i v a r e f e r ê n c i a b i b l i o g r á f i c a : : H O R N E R , 
M a t i n a . T h e m o t i v e t o a v o i d s u c c e s s a n d c h a n g i n g a s p i r a t i o n s of 
C o l l e g e W o m e n . In: J u d i t h B A R D W I C K , e d . R e a d i n g s in t h e 
p s y c h o l o g y of w o m e n . N Y , H a r p e r a n d R o w , 1 9 7 2 . D O W L I N G . C . T h e 
C i n d e r e l l a c o m p l e x : w o m e n ' s h i d d e n f e a r of i n d e p e n d e n c e . N e w 
Y o r k , P o c k e t B o o k s , 1 9 8 1 . p . 1 7 2 - 1 7 5 . 
1
» S P E R L I N G , A . P s y c h o l o g y m a d e s i m p l e . N e w Y o r k , 
D o u b l e d a y e C o m p a n y I n c . , 1 9 5 7 . p ; 1 5 4 . 
1 < s >
M0R I N , E : C u l t u r a d e M a s s a s n o se,-,^,-, ...XX r. o e s p i r i t o 
d o t e m p o II n e c r o s e . R i o d e J a n e i r o , F o r e n s e U n i v e r s i t á r i a , 
1 9 8 6 . p . 1 6 3 . 
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A p a r t i r d a 2
Ä
- G u e r r a . M u n d i a l , o s E s t a d o s U n i d o s 
t o r n a r a m - s e m o d e l o d e u m a s o c i e d a d e d e c l a s s e m é d i a . N ã o s e 
e n c o n t r a g r a n d e s d e s n í v e i s s o c i a i s , o u s e j a , a m i s é r i a a b s o l u t a 
ò u m e s m o a p o b r e z a nâ'o a t i n g e a l t a s p o r c e n t a g e n s p o p u l a c i o n a i s , , 
e n q u a n t o a é l i t e d e t é m a m a i o r p a r t e d a r i q u e z a » D e m o d o geral,, 
e l a e s t á c o n c e n t r a d a rias m ã o s d a c l a s s e m é d i a . M a x L E R N E R
1 
o b s e r v a q u e a c l a s s e m é d i a n ã o d e t é m o p o d e r g o v e r n a m e n t a l riem 
d o m i n a , a e c o n o m i a , e n t r e t a n t o , é e l a q u e d i r i g e a c u l t u r a e m a i s 
p r e c i s a m e n t e a c u l t u r a d e m a s s a . D e a c o r d o c o m e l e , é a c l a s s e 
m é d i a q u e d á a t ô n i c a d o c o n s u m o e é a p r i n c i p a l p l a t é i a dos; 
Brandes Meios de Divulgação* n o s E s t a d o s U n i d o s . 
E e l a q u e m lê o s l i v r o s e a s rev:i. s t a s ' f requerí ta t e a t r o s e 
c i n e m a s . E n t r e t a n t o , e s t a c l a s s e é f o r m a d a p o r g e n t e média., de. 
o b j e t i v o s m e d i o c r e s , q u e v i s a s o b r e t u d o o c o n f o r t o e o 
e n t r e t e n i m e n t o fácil,. T e m d i n h e i r o s u f i c i e n t e p a r a g a s t a r e m 
a t i v i d a d e s d e l a z e r , e n q u a n t o nâ'o p o s s u i m a l s d o q u e u m v e r n i z 
c u l t u r a l . E m b o r a n u m e r o s a s e n d o p r a t i c a m e n t e m a j o r i t á r i a , e l a 
nâ'o s é r á n u n c a p r o d u t o r a d e c u l t u r a , m a s s i ni s u a e t e r n a 
c o n s u m i d o r a . 
O u t r o a s p e c t o f u n d a m e n t a l a r e s p e i t o d a c l a s s e m é d i a 
a m e r i c a n a é q u e e l a a t u a c o m f o r ç a m o d e r a d o r a , p o u p a n d o a 
s o c i e d a d e d o s c o n f l i t o s d e c l a s s e . S u a p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a 
é o c o n f o r m ! s m o p o l í t i c o e c u l t u r a l o q u e e x p l i c a o i rite reís s e 
p e l a m a n u t e n ç ã o d e v a l o r e s t r a d i clonals;.„ A o a m e r i c a n o m é d i o 
i n t e r e s s a m a n t e r o s t a t u s q u o c o n q u i s t a d o a t r a v é s d o t r a b a l h o 
d u r o e d a s c r e n ç a s n o s i d e a i s d e i g u a l d a d e d e o p o r t u n i d a d e s . A t é 
c e r t o p o n t o o q u e m a n t é m a c o e s ã o d a classe? m é d i a e n q u a n t o 
c l a s s e é j u s t a m e n t e a u n i f o r m i z a ç ã o d e v a l o r e s , , c r e n ç a s e 
a t i t u d e s . T a i s e l e m e n t o s sã'o r e f o r ç a d o s j u s t a m e n t e p e l a 
i n d ú s t r i a c u l t u r a l . 0 g o s t o i n d i v i d u a l é an ti--económico., c o m o 
n o t a E r n e s t V A N D E N H A A G
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, c a b e a c : , . a t u r a d e m a s s a u n i f o r m i z a r o 
g o s t o d e m o d o q u e e l e s a t i s f a ç a a o m a i o r n ú m e r o p o s s í v e l d e 
c o n s u m i d o r e s . C o m a i m p o r t â n c i a q u e s e d á A s i n g u l a r i d a d e d e 
c a d a i n d i v i d u o t o r n a - s e t a r e f a d a i n d ú s t r i a c u l t u r a l integral-
p e r s o n a l i d a d e s d i f e r e n t e s em m o l d e s c u l t u r a i s c o m u n s . 
A n a t u r e z a r e p e t i t i v a , a m e s m i c e e a u b i q ü i d a d e d a c u l t u r a 
d e m a s s a m o d e r n a t e n d e m a p r o v o c a r reações- a u t o m a t i z a d a s » e a 
d e b i l i t a r a s f o r ç a s d a r e s i s t ê n c i a i n d i v i d u a l , s e g u n d o ADORNO"*. 
0 p r ó p r i o p e r f i l d o c i d a d ã o m é d i o d e c l a s s e m é d i a p e r m i t e e s t a 
d e s p e r s o n a l i z a ç ã o d o i n d i v í d u o . , Ora,, e n q u a n t o l u t a p a r a m a n t e r 
s e u s t a t u s q u o , e n q u a n t o l u t a p a r a m a n t e r - s e i n t e g r a d o n a c l a s s e 
m é d i a , e s t e m e s m o i n d i v í d u o n ã o t e m m u i t a v o n t a d e d e v e r 
p e r t u r b a d a a s u a p a s s i v i d a d e , n e m a o r d e m d a s C O Í S 5 S « E l e q u e r 
s e r s i m p l e s m e n t e d i v e r t i d o e d i s t r a í d o , n ã o 'deseja s e r 
p e r t u r b a d o . 
A o c o n t r á r i o d a a r t e e n t e n d i d a c o m o t a l , a s artes;, p o p u l a r e s 
d e r i v a d a s da' c u l t u r a d e m a s s a n â'o e x i g e m n e n h u m a r e s p o s t a 
c r i a t i. V a d o p ú b 1 :i. c o „ E 1 e é m e r o c o ri s u m i d o r e a s a r t e s p a p VA 1 a r e s 
t o r n a m - s e m e r a s m e r c a d o r i a s . T o m e - s e c o m o e x e m p l o l i v r o s e 
d i s c o s c o n c o r r e n d o l a d o a l a d o n o s s u p e r m e r c a d o s c o m a r t i g o s d e 
h i g i e n e , c o m i d a p a r a c a c h o r r o e h o r t i f r u t i g r a n j e i r o s . B e p o r u m 
l a d o o s p r o d u t o s c u l t u r a i s t o r n a r a m - s e a c e s s í v e i s á g r a n d e 
m a i o r i a d a p o p u l a ç ã o , c o m o n u n c a f o r a m a n t e r i o r m e ri t o , p o r o u t r o , 
c h e g a m o s a o f i m d e u m l o n g o p r o c e s s o i n i c i a d o c o m a r e v o l u ç ã o 
i n d u s t r i a l , e q u e c u l m i n o u c o m a a p r o x i m a ç ã o c a d a v e z m a i o r d a 
o b r a d e a r t e , (no s e u s e n t i d o m a i s g e n é r i c o ) a o s t a t u s d e 
m e r c a d o r i a d e s c a r t á v e l . • 
M e s m o o b r a s c o n s a g r a d a s c o m o - d e .alta c u l t u r a sâ'o m u t i l a d a s 
p a r a q u e p o s s a m s e r i n t r o d u z i d a s n o c i r c u i t o c o m e r c i a l . T o m e - s e 
c o m o e x e m p l o a c o n d e n s a ç ã o e p o s t e r i o r t r a n s f orma<¡:«To e m 
f o t o n o v e l a d e u m r o m a n c e c o m o Madame Bovary o u a gravac,.,, . > ^ ,ao d e 
B e e t h o v e n e m r i t m o d e d i s c o t e c a , o u a i n d a a v e r s ã o p a r a o c i n e m a 
d e Guérra e Paz. C o r r o m p e - s e a o b r a d e a r t e p a r a q u e e l a s e j a 
f a c i l m e n t e d i g e r i v e l , e n q u a n t o i l u d e - s e o p ú b l i c o f a z e n d o - o 
a c r e d i t a r q u e e s t á t e n d o a c e s s o a o s c l á s s i c o s d e u m a m a n e i r a 
d i v e r t i d a e i n d o l o r . E s q u e c e - s e c o n t u d o q u e n e n h u m a o b r a d e a r t e 
p o d e .ser c o m p r e e n d i d a s e n ã o a t r a v é s ; d a trad:i.ç<'í'o cie q u e e l a f a z 
p a r t e , o q u e e x i g e e s f o r ç o , d i s c i p l i n a e a t é c o r t o p o n t o 
c o n h e c i m e n t o t e ó r i c o . 
A s a r t e s p o p u l a r e s f u n c i o n a m c o m o v á l v u l a s ; d e e s c a p e 
p o d e r o s a s p a r a o s m o m e n t o s d e t é d i o , s o l i d ã o o u tens;ão, 
e n t r e t a n t o d e p o i s q u e s e c o n v e r t e m n u m h á b i t o e n f r a q u e c e m a 
c a p a c i d a d e c r i t i c a d o c o n s u m i d o r b e m c o m o a c a p a c i d a d e d e 
r e a l i z a r u m a e x p e r i ê n c i a s i g n i f i c a t i v a . C o m o q u a l q u e r h á b i t o , 
t e n d e a s e a u t o - a l i m e n t a r t r a n s f o r m a n d o - s e e m u m v i c i o » 
M e l v i n T U M I N P r e s u m e d e m a n e i r a o b j e t i v a a discussa,., O cl 
r e s p e i t o d o g o s t o p o p u l a r d i z e n d o q u e : 
• N ã o há n a d a i n e r e n t e m e n t e e r r a d o o u 
c e r t o a c e r c a d o g o s t o p o p u l a r . M a s 
q u a n d o o p r i n c i p a l padrä'o u t i l i z a d o 
p e l o s f a b r i c a n t e s d o g o s t o é c r i a r o 
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v e n d á v e l e x i s t e m c: a r r a d a s d e r a z ïïe s 
p a r a s e d e s c o n f i a r , d e i n i c i o , d o q u e 
e s t á s e n d o c o m p r a d o - i s s o , 
n a t u r a l m e n t e , é a i n d a m a i s v e r d a d e i r o 
q u a n d o o s c o n s u m i d o r e s t i v e r a m , n o 
p a s s a d o , p o u c a s o p o r t u n i d a d e s p a r a 
s a t i s f a z e r a o s s e u s g o s t o s e m u i t o 
m e n o s d e d e s e n v o l v ê - l o s r e f l e x i v a e 
c r i t i c a m e n t e , q u a n d o , p o r t a n t o , e l e s 
o b s e r v a m , a n s i o s o s , o s l i d e r e s d o 
e s t i l o e o s d i r i g e n t e s d a c o m u n i d a d e 
p a r a v e r o q u e e s t á f a z e n d o e 
c o m p r a n d o . M u i t a c o i s a d e p e n d e n e s s e 
p o n t o , d e q u e m s ã o o s l í d e r e s d a 
c o m u n i d a d e . . . E q u a n d o , c o m o h o j e 
a c o n t e c e e m n o s s a s o c i e d a d e , é 
f r e q ü e n t e m e n t e a r i q u e z a q u e a c i m a d e 
t u d o c o n f e r e p r e s t i g i o , é p o u q u í s s i m o 
p r o v á v e l q u e a l g u é m p o s s a e s p e r a r , 
c o n f i a n t e q u e o s e s t i l o s p r e d o m i n a n t e s 
r e f l i t a m u m j u l g a m e n t o c r i t i c o , 
r e f l e x i v o , b a s e a d o n a e x p e r i ê n c i a 
v á l i d a d o a c e s s í v e l n o m u n d o d a s 
a p r e c i a ç õ e s p o s s í v e i s.. 
F i c a c l a r o e n t ã o q u e o c o n d e n á v e l n ã o é e x a t a m e n t e o q u e 
a g r a d a o u d e i x a d e a g r a d a r a o p ú b l i c o c o m o q u e r e m a l g u n s , m a s a 
m a n e i r a c o m o t a l i n t e n t o é e f e t u a d o , de?spersonal:i.zando o 
j 
i n d i v í d u o a t a l p o n t o q u e e l e s e t o r n a u m c o n s u m i d o r p a s s i v o 
d e i x a n d o d e q u e s t i o n a r o p r o d u t o c u l t u r a l q u e a d q u i r e . 
D e m a n e i r a g e r a l o s v a l o r e s p r e z a d o s p e l a T s o c i e d a d e 
n o r t e - a m e r i c a n a sä'o o s m e s m o s p a r a todas; a s c l a s s e s . A h e r a n ç a 
i i 
l e g a d a p e l o p u r i t a n i s m o a l i a d a à g r a n d e v a r i e d a d e d e 
n a c i o n a l i d a d e s q u e f o r m a r a m o p o v o a m e r i c a n o c o m o u m t o d o , 
i n c u m b i u - s e t a m b é m d e d e l i n e a r o c a r á t e r dos; i n d i v í d u o s ; , g e r a ç ã o 
a p ó s g e r a ç ã o E e v i d e n t e q u e c e r t o s v a l o r e s ; c a í r a m e m d e s u s o p o r 
d i z e r e m r e s p e i t o m a i s a o c o m p o r t a m e n t o d o s i n d i v í d u o s d o .que a o 
s e u c a r á t e r , c o m o p o r e x e m p l o o s e x o p r é - n u p c i a l . E n t r e t a n t o 
S t a n l e y COE-íEN*5* a p o n t a a l g u n s v a l o r e s q u e i n d e p e n d e n t e m e n t e d a 
é p o c a c o n t i n u a m a s e r p r e s e r v a d o s c o n s t i t u i n d o m e s m o a b a s e 
d o s v a l o r e s d a s o c i e d a d e n o r t e - a m e r i c a n a , p o r r e f l e t i r e m nâ'o s ò 
o s c o s t u m e s m a s p r i n c í p i o s q u e s ã o o b s e r v a d o s p o r t o d o s . 
E n t r e e l e s p o d e m o s c i t a r o i n d i v i d u a l i s m o , o r e s p e i t o à 
d e m o c r a c i a p o l i t i c a a l i a d a à e x a l t a ç ã o p a t r i ó t i c a , a c r e n ç a n a 
i g u a l d a d e d e o p o r t u n i d a d e s p a r a ' t o d o s , a p r e o c u p a ç ã o s o c i a l 
p e l a s o u t r a s p e s s o a s , a c r e n ç a n a e x c e l ê n c i a c u l t u r a l a m e r i c a n a 
e f i n a l m e n t e a i m p o r t â n c i a d a f a m í l i a , d a c o m u n i d a d e , d a i g r e j a 
e d a s o r g a n i z a ç õ e s v o l un t á ri a s „ O b v i a m e n t e n ã o sâ'o e s t e s 
v a l o r e s o s ü ri i c CMS,. P o d e m e n t r e t a n t o s e r c o n s i d e r a d o s c o m o o s 
m a i s a b r a n g e n t e s d e o n d e t o d o s o s o u t r o s , m a i s e s p e c í f i c o s v ã o 
d e r i v a r . 
A p r o p o s t a d e s t e c a p i t u l o é d i s c u t i r algumas» d a s m e n s a g e n s 
v e i c u l a d a s p e l o s romances» s e n t i m e n t a i s , c o n s i d e r a n d o - s e q u e 
e s t a s r e f l e t e m v a l o r e s e n o r m a s d e c o n d u t a ' a s e r e m s e g u i d o s c o m o 
m o d e l o p e l o p ú b l i c o f e m in i n o „ Algumas:- d a s m e n s a g e n s r e f l e t e m 
idéias» precoricei t u o s a s a r e s p e i to d e m i n o r i a s , o u t r a s i d é i a s 
e s t e r e o t i p a d a s em r e l a ç ã o á s m u l h e r e s , . O u s e j a , e m v e z d e 
e n f a t i z a r e m m e n s a g e n s p o s i t i v a s , n a m a i o r p a r t e d o s r o m a n c e s , 
a s m e n s a g e n s n e g a t i v a s é q u e sã'o s a l i e n t a d a s , en t e n c l e n d o - s e p o r 
n e g a t i v a s a s m e n s a g e n s q u e riä'o r e f l e t e m a v i d a r e a l , m a s q u e t e m 
o i n t u i t o d e r e f o r ç a r a t i t u d e s c o n v e n c i o n a i s » a s q u a i s s ã o 
a b s o rv i d a s p e l a 1 e i t o r a a t r a v é s d e s u a i d e ri t i f :i. c a ç'ïo c o m o q u e 
e s t á lendo., 
T a n t o A l l a n B L O O M
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a m e r i c a n o d e m a n e i r a g e r a l t e m u m c o n h e c i m e n t o e u m i n t e r e s s e 
c a d a v e z m e n o r e s e m r e l a ç ã o a o e s t r a n g e i r o . T u d o o -que n ã o é 
a m e r i c a n o é d e c e r t a f o r m a d e p r e c i a d o , t r a t a d o c o m o c u r i o s o o u 
e x ó t i c o . S e g u n d o B L O O M , t r a t a - s e d e urna f o r m a d:i. s'far ça d a d e 
i m p e r i a l i s m o , i s t o é , q u a l q u e r p r o d u t o s e j a e l e c u l t u r a l o u 
nâ'o, d e v e s e r r e v e r e n c i a d o c o m o O m e l h o r e s e p o s s í v e l i m i t a d o » 
0 a m e r i c a n o n ã o c o m p r e e n d e o q u e e s c a p a a o s p a d r õ e s d o American 
Nay of life. 
E s t a s u p e r i o r i d a d e p o d e s e r e n c o n t r a d a t a m b é m e m relaçáCo à s 
m i n o r i a s . V e j a m o s a l g u n s e x e m p l o s : 
J e r e m i a h w a s a w h i t e b o y . A n d n o w t h a t 
h e w a s b e c o m i n g a s t r a p p i n g t e e n a g e r , 
p e o p l e w e r e b e g i n n i n g t o t a l k . " I t ' s 
j u s t n o t r i g h t , h i m l i v i n g w i t h t h e 
c o l o r e d . . . " ( 1 3 : 1 6 9 ) 
J e r e m i a h n e s t e c a s o é u m ó r f ã o q u e f o i c r i a d o p o r u m a 
s e n h o r a n e g r a , q u e o e n c o n t r o u a i n d a . b e b ê . D e u à e l e t o d o o 
a f e t o e u m l a r . E n t r e t a n t o , a g o r a q u e o m e n i n o j á é q u a s e u m 
a d o l e s c e n t e , q u e s t i o n a - s e a c o n v e n i ê n c i a d e brancos» e n e g r o s 
c o n v i v e r e m s o b o m e s m o t e t o , p r i n c i p a l m e n t e s e l e v a r m o s e m c o n t a 
q u e n e s t e c a s o a n e g r a n ã o e s t á e m p o s i ç ã o d e i n f e r i o r i d a d e , o u 
p r e s t a n d o s e r v i ç o s d o m é s t i c o s , m a s c o m o mãe a d o t i v a . V e i c u l a - s e 
a i u m p r e c o n c e i t o d e q u e n ã o é c e r t o e p o d e a t é s e r p e r i g o s o 
p a r a o m e n i n o b r a n c o v i v e r e n t r e o s n e g r o s , c o n f i r m a n d o a t e s e 
d e q u e a igualdade social é s o b r e t u d o f i c t i c i a » 
V e j a m o s u m o u t r o e x e m p l o p a r a i l u s t r a r a f i c c i o n a l i d a d e d o 
p r i n c i p i o d e i g u a l d a d e social;: 
" D o w e a l l l o o k a l i k e t o y o u ? " P h i l i p 
a s k e d t e a s i n g l y . 
" N o , n o t in t h e l e a s t " , N a l a s a i d 
p r o m p t l y . " B u t n e i t h e r d o I s e e t h e 
C h i n e s e a s a l l a l i k e . T h e y a r e a s 
d i f f e r e n t t o m e a s p e o p l e c a n b e . " 
" Y o u ' r e r i g h t , o f c o u r s e . P e r h a p s i t ' s 
t h e a r t i s t .in y o u " , P h i l i p s a i d a f t e r a 
t h o u g h t f u l m i n u t e . ( 8 : 2 4 6 ) 
N a l a é u m a c e r a m i s t a i n g l e s a q u e f o i c r i a d a n a China;; 
P h i l i p o d o n o d e u m a c e r â m i c a n a I n g l a t e r r a . . D i s c u t e - s e a q u i o 
e s t e r e ó t i p o d e q u e t o d o s o s o r i e n t a i s s ã o i g u a i s f i s i c a m e n t e . . 
P a r a P h i l i p , s ó u m a a r t i s t a p o d e r i a d i s t i n g u i - l o s u n s d o s 
o u t r o s . N o v a m e n t e a r e f e r ê n c i a p e j o r a t i v a c o m relapífo a o s 
o r i e n t a i s . F r e d e r i c k MACDONALD*
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" n o t a q u e e n t r e o s o r i e n t a i s 
" t h e C h i n e s e h a v e b e e n m o r e c o n s i s t e n t l y a n d q u a n t i t a t i v e l y t h e 
t a r g e t of t h e p r e j u d i c e s " . L a t i n o s p o r s u a v e z s'á'o d e s c r i t o s d a 
s e g u i n t e m a n e i r a : 
S l o w l y , o t h e r m e n b e g a n c l i m b i n g o u t o f 
t h e v a n - s h o r t dark.-ha.ired, d a r k -
s k i n n e d m e n in . c r u m p l e d w o r n c l o t h e s . 
(11:222) 
C o n n i e h a d h e a r d h e r a u n t m o u n t t h e 
s a m e s o a p b o x , b u t s h e s t i l l h o p e d t o 
m a k e a p o i n t . " A l e j a n d r o i s g a r d e n e r 
a n d w o r k i n g s o m e d a y s t w e l v e h o u r s • 
A u r o r a g o e s f o r w o r k a t t h e l a u n d r y a t 
t h r e e in t h e m o r n i n g . T h e y h â v e f o u r 
c h i 1 d r e n . S o m e t i m e s o n e i s s i c k a n d 
c a n n o t c o m e t o c h i l d c a r e . It i s . . . 
l i k e t h i s . . . f o r m a n y . " ( 7 : 2 3 2 ) 
N o s r o m a n c e s o n d e h a v i a a p r e s e n ç a d e l a t i n o s . , e s t e s s e m p r e 
s ã o d e s c r i t o s d a m e s m a forma., t a n t o f i s i c a m e n t e q u a n t o e m 
r e l a ç ã o a o s e u l u g a r n a s o c i e d a d e . , G e r a l m e n t e s ã o i m i g r a n t e s 
i l e g a i s q u e s e s u j e i t a m a t r a b a l h o s d e s e g u n d a c l a s s e . E , m e s m o 
q u a n d o nâ'o e s t ã o i l e g a l m e n t e n o p a l s s u a s i t u a ç ã o p r o f i s s i o n a l 
d e m o n s t r a q u e a s o p o r t u n i d a d e s nâ'o s ã o a s m e s m a s p a r a a m e r i c a n o s 
e l a t i n o s . 
C a r l o s c o n t i n u e d t o t a l k d u r i n g t h e 
d r i v e a n d C y n t h i a b e g a n t o r e s p e c t h i s 
a c c o m p l i s h m e n t s . B o t h h i s p a r e n t s h a d 
b e e n s c h o o t e a c h e r s in El S a l v a d o r a n d 
a s a c h i l d h e h a d i m a g i n e d a similar-
c a r e e r . T h e n h i s f a t h e r h a d b e e n k i l l e d 
a c c i d e n t a l l y in t h e c r o s s f i r e b e t w e e n 
t w o w a r r i n g p o l i t i c a l f a c t i o n s a n d 
C a r l o s a n d h i s m o t h e r h a d f l e d . "I h a v e 
h a d an e a s i e r t i m e of i t t h a n my 
m o t h e r . " H e s a i d . " S h e e n r o l l e d m e in 
s c h o o l h e r e r i g h t a w a y a n d I p i c k e d u p 
E n g l i s h in n o t i m e . B u t s h e w o r k s a t 
t w o c l e a n i n g j o b s a n d h a s n o c h a n c e t o 
p e r f e c t h e r E n g l i s h . I c a n ' t h e l p - s h e 
w o r k s d a y s a n d I w o r k n i g h t s . 
C y n t h i a a s k e d . H o w f a r d i d y o u g o in 
s c h o o l ? " 
" O h , I g r a d u a t e d f r o m W o o d r o w W i l s o n 
H i g h S c h o o l l a s t y e a r . I w a n t to g o on 
t o c o l l e g e , b u t of c o u r s e I c a n ' t u n t i l 
w e g e t o u r p a p e r s . My m o t h e r a n d I a r e 
l e g a l , b u t s t i l l . . . i m p e r m a n e n t " 
( 1 1 : 2 3 5 ) 
M A C D O N A L D
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,Aa a o e s t r a n g e i r o , a f i c ç ã o 
p o p u l a r " u s u a l l y p a i n t s h i m in n e g a t i v e c o l o r s , a n d a l w a y s 
c a u s e s h i m t o r u n s e c o n d - b e s t t o t h e h e a l t h y , i n t e l l i g e n t , 
r a t i o n a l a n d w h i t e A m e r i c a n h e r o e s " . 
U m a o u t r a f o r m a de? c a r a c t e r i z a r o e s t r a n g e i r o é m o s t r a n d o o 
q u a n t o e l e a d m i r a o American way of life. T a l a t i t u d e d e 
r e v e r ê n c i a a o s p a d r õ e s n o r t e - a m e r i c a n o s ; e x p r i m e a i l u s ã o d e 
c e n t r a l i d a d e d o s a m e r i c a n o s e m s u a . c o n v i c ç ã o d e q u e o q u e e l e é 
e f a z e c o m o o f a z é p a r t e d a o r d e m d a N a t u r e z a . , Dois; bons; 
e x e m p l o s p o d e m s e r e n c o n t r a d o s n o s r o m a n c e s The Scarlet Thread 
( 1 2 : 1 6 3 - 2 0 6 ) e Special Interests ( 1 1 : 2 1 9 . - 2 6 7 ) : 
T h a n k s t o h e r n e w b o s s t h e y w e r e l e n t 
an a p a r t m e n t on E a s t 7 0
t M
 S t r e e t . T w o 
b e d r o o m s , • a l i v i n g r o o m , a n d t w o 
b a t h r o o m s - a n d t h e l u x u r y of A m e r i c a n 
t e l e v i s i o n . : T h e e m p l o y e r h a d a l s o 
a s k e d h e r t o c a l l t w o of h i s c l i e n t s 
w h i l e s h e w a s t h e r e . C h a r l i e l o v e d 
e v e r y t h i n g . H e l o v e d A m e r i c a n f o o d , 
A m e r i c a n s o f t d r i n k s , h a m b u r g e r s , a n d 
i c e - c r e a m p a r l o r s ( . . . ) 
( . . . ) T h e f i r s t c l i e n t i n v i t e d h e r o u t 
t o d i n n e r . In t r u e A m e r i c a n s t y l e , h e 
w a s e a g e r to s h o w h e r t h e b e s t 
r e s t a u r a n t in t h e c i t y . 
N e s t a p a s s a g e m m e s m o o s i n g l e s e s ( m ã e e f i l h o a p a s s e i o e m 
NY) sâ'o c a r a c t e r i z a d o s c o m o p o b r e s s e l v a g e n s s e m a c e s s o e m s e u 
p r ó p r i o p a i s A s m a r a v i 1 h a s d a c i v i 1 i z. a ça'o n o r t e - a m e r i c a ri a., t a 1 
c o m o a t e l e v i s ã o , e a c o m i d a t i p o fast food, a l é m ' d a 
h o s p i t a l i d a d e s o a r c o m o p r i v i l é g i o d e a m e r i c a n o s . , N o e x e m p l o 
q u e s e s e g u e , C a r l o s , i m i g r a n t e p o r t o - r i q u e n h o e n a l t e c e a s 
instituiçfifes n o r t e - a m e r i c a n a s : 
C a r l o s c o n t e m p l a t e d t h a t , a n d g r a d u a l l y 
b e g a n n o d d i n g . " T h e A m e r i c a n g o v e r n m e n t 
r e a l l y w o r k s ! H e d e c l a r e d . Y o u h a v e t o 
f e e l p r o u d , b e i n g in a c o u n t r y l i k e 
t h i s . A c o u n t r y t h a t p r o t e c t s e v e n 
i l l e g a l w o r k e r s f r o m d a n g e r s ! " 
" S e e , I ' v e b e e n a n g r y l a t e l y - about, t h e 
g r e e n c a r d a n d a l l . B u t , y o u k n o w w h a t ? 
I t ' s w o r t h w a i t i n g f o r . I k n o w t h a t 
n o w " . ( 1 1 : 2 4 4 ) 
E m t o d o s o s e x e m p l o s a p r e s e n t a d o s a t é a q u i f i c a c l a r a a 
p o s i ç ã o clos a m e r i c a n o s e m r e l a p s o a o s o u t r o s p o v o s „ A o m e s m o 
t e m p o - q u e e s t e s s ã o d e p r e c i a d o s c o m o e s t r a n g e i r o s e m e s m o 
t r a t a d o s c o m o s e r e s i n f e r i o r e s , e s p e r a - s e d o s m e s m o s u m a a t i t u d e 
d e s u b s e r v i ê n c i a , , g r a t i d ã o o u a d m i r a ç ã o p e l o s c o s t u m e s e o u 
i n s t i t u i ç õ e s a m e r i c a n a s . M e s m o n o s c a s o s d e c i d a d ã o s 
n o r t e - a m e r i c a n o s m a s d e d e s c e n d ê n c i a e s t r a n g e i r a e n f a t i z a - s e a 
o r i g e m d o i n d i v i d u o c o m o p o r e x e m p l o , Chinese-American, 
Mexi can-Ameri can, e t c . 
B E R E L S O N e S A L T E R
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 m u i t o p r o p r i a m e n t e a n a l i s a m o p a p e l 
d a s m i n o r i a s n a fi cc¿\o d a s r e v i s t a s . D i z e m e l e s q u e d e m a n e i r a 
g e r a l a o s nâ'o n o r t e - a m e r i c a n o s s ã o r e s e r v a d o s os; p a p é i s 
s e c u n d á r i o s . , c h e g a n d o a d e s e m p e n h a r a funçíxo cie? coisas; nas; 
h i s t ó r i a s ; , i s te? é ., s e r v e m a p e n a s p a r a p r o p o r c i on a r a t m o s f e r a o u 
d r a m a t i z a r a n a t u r e z a t o l e r a n t e o u c o s m o p o l i t a d o s 
m e s m o s . C o n c l u e m c o n s t a t a n d o q u e : 
o s l e i t o r e s d e c o n t o s d a s r e v i s t a s 
p o p u l a r e s estâ'o s e m p r e ex postos,, 
i m p l i c i t a m e n t e , a o s p r e c o n c e i t o s e 
e s t e r e ó t i p o s 3. i g a d o s a o s p r o b 1 e m a s; d a s 
m i n o r i a s n o s E s t a d o s U n i d o s . M a s q u a s e 
n u n c a e s t ã o ex p o s t o s a u m a a p r e s p n taçíTo 
s é r i a e d i r e t a cl o s p r ó p r i o s p r o b l e m a s -
O s r e p r e s e n t a n t e s d a s m i n o r i a s sâ'o 
s i s t e m á t i c a m e n t e d es; v a l i ele? s; el entres de-r-
u m a a t m o s f e r a q u e nâ'o r e c o n h e c e b a s e 
a l g u m a p a r a e s s e d e s v a 1 i d a m e n t o . 
D e n t r o d a p r o p o s t a d e s t e c a p i t u l o de? a p r e s e n t a r a l g u m a s ; 
d a s m e n s a g e n s v e i c u l a d a s n o s r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s , c o n c e n t r a r -
n o s - e m o s a g o r a n a q u e l a s q ü e d i z e m r e s p e i t o e x c l u s i v a m e n t e ás; 
m u l h e r e s . T a m b é m e s t a s m e n s a g e n s r e i a ci o n a m - s e aos; v a l o r e s , , 
u s o s e c o s t u m e s , m a s p r i n c i p a l m e n t e v i s a m a m a n u t e n ç ã o d e p a p é i s 
f e m i n i n o s t r a d i c i o n a i s . 
N o s r o m a n c e s a n a l i s a d o s p e r c e b e - s e q u e a m a i o r i n f e l i c i d a d e 
d a m u l h e r é p e r m a n e c e r s o l t e i r a . O m a c h o é c o n s i d e r a d o o g r a n d e 
p r ê m i o e a f ê m e a a p e n a s a f e l i z o u i n f e l i z c a l a d o r a » J á f o i 
d i t o q u e n a m a i o r i a d a s h i s t ó r i a s a h e r o i n a t e m u m a profissão., 
m a s p a r a a q u e l a s q u e nâ'o t e m n e m t a l e n t o n e m a m b i ç ã o , o 
c a s a m e n t o a p r e s e n t a - s e c o m o u m e x c e l e n t e n e g ó c i o . A l g u m a s v e z e s 
a h e r o i n a t r a b a l h a s ó p a r a p a s s a r o t e m p o e t e r u m a ocupaçíío 
e n q u a n t o nSfo c o n s e g u e a r r a n j a r u m m a r i d o . 
A s e g u i r a p r e s e n t a r e m o s a l g u n s e x e m p l o s d e s t a s i t u a ç ã o s 
B u t l o n g a g o M a m a g a v e u p on 
J a c q u e l i n e , w h o r e m a i n e d s i n g l e a n d 
l i v e d w i t h h e r m a m a . 
" P o o r J a c q u e l i n e i s w i t h e r i n g r i g h t on 
t h e v i n e " . M a m a k e e p s . s a y i n g , n e v e r 
r e a l i z i n g t h e s a m e t h i n g m i g h t b e s a i d 
of a u n t C a t h e r i n e , w h o ' s a l s o a 
s p i n s t e r a n d h a s l i v e d w i t h u s f o r a s 
l o n g a s I can r e m e m b e r ( . . . ) 
( . . . ) J a c q u e l i n e w a s w i t h e r i n g on t h e 
vine.- A n d i t w a s t h e n , r i g h t a t t h a t 
m o m e n t , t h a t I m a d e u p my m i n d . I'd b e 
g e t t i n g m a r r i e d s o o n ( . . . ) 
( . . . ) A s s o o n a s t h e supper- d i s h e s w e r e 
d o n e , I w e n t u p t o my r o o m a n d I 
t h o u g h t s o m e m o r e a b o u t J a c q u e l i n e . I_ 
w o u l d n e v e r be l i k e h e r , I swore'. S h e ' s 
f a l l e n o f f t h e v i n e , I t h o u g h t . I'm t h e 
o n e w h o ' s w i t h e r i n g . " ( 1 3 : 1 5 7 ) 
J a c g u e l i n e ó a s o l t e i r o n a d a p e q u e n a c i d a d e d e E o n h a m , L u c y 
a h e r o i n a t e m s o m e n t e 2 1 a n o s e s u a m e t a p r i n c i p a l é a r r a n j a r u m 
m a r i d o . D o s t r ê s p r e t e n d e n t e s . , e l a f i n a l m e n t e c a s a c o m o 
e x - d i r e t o r d a e s c o l a o n d e d e u a u l a s p o r u m c u r t o periodo.. N o 
f i n a l , L u c y d e s c o b r e q u e e s t á a p a i x o n a d a p o r e l e e p a r a c o r o a r 
a i m a g e m d e d o r n e s t i c i d a d e d e c l a r a e n q u a n t o e s t ã o a c a m i n h o da" 
c i d a d e o n d e , v ã o morar:: 
" J o s h , I w a n t t o g o h o m e " , I s a i d . T h e 
l o o k of a l a r m , t h a t s w e p t o v e r h i s f a c e 
m a d e m e l a u g h o u t l o u d . " N o t B o n h a n " , 
I s a i d . "I w a n t t o g o to S w e e t S h r u b . 
I w a n t t o s e e w h a t i t ' s l i k e . I w a n t t o 
g e t t h i n g s r e a d y f o r a s p r i n g g a r d e n 
a n d m e e t o u r n e i g h b o r s a n d m a k e 
c u r t a i n s f o r t h e w i n d o w s . I w a n t to 
c l e a n h o u s e a n d h a v e c o m p a n y o v e r f o r 
d i n n e r . I w a n t to g o h o m e . " ( 1 3 : 2 0 2 ) 
N o t a - s e n e s t e r o m a n c e a p r e o c u p a ç ã o d a h e r o i n a e m n'à'o f i c a r 
p a r a titia. E l a p a s s a o t e m p o i n t e i r o e m b u s c a d o c a s a m e n t o c o m o 
g a r a n t i a d e nä'o a c a b a r s o l t e i r a e d i g n a d e p i e d a d e p o r p a r t e 
d o s o u t r o s h a b i t a n t e s d e E i n h a m . S e n t e - s e q u e á m u l h e r s o l t e i r a 
a s s o c i a - s e a i m a g e m d e i n c o m p e t e n t e o u i n d e s e j á v e l , , j á q u e 
n i n g u é m a" clesposou,. 0 f i n a l é um t a n t o q u a n t o p a t é t i c o , p o i s 
c o n f i r m a a il u s S'o q u e o 1 u g a r d a m u 1 h e r ê e m c a sa,, cu i d a n d o d o 
m a r i d o , e m m e i o a s e r v i ç o s ' d o m é s t i c o s e , p r i n c i p a l m e n t e , , 
r a d i a n t e c o m e s t a p e r s p e c t i v a . 
E m September ( 1 0 : 2 4 1 - 2 7 5 ) f i c a p a t e n t e o u t r o a s p e c t o d o 
c a s a m e n t o c o m o p r o f i s s ã o s 
A f t e r g r a d u a t i n g f r o m s c h o o l , s h e w e n t 
to L o n d o n a n d l e a r n e d t o t y p e . T h i s w a s 
e:;treme 1 y d u l l , • b u t a s s h e h a d n o r e a l 
t a l e n t o r a m b i t i o n , s e e m e d t h e o n l y to 
d o . S h e r e n t e d a l i t t l e a p a r t m e n t a n d 
t o o k t e m p o r a r y j o b s b e c a u s e , t h a t w a y , 
s h e w a s f r e e t o c o m e a n d g o w h e n e v e r a 
p l e a s a n t i n v i t a t i o n c a m e h e r w a y ; t o 
s p e n d a n o t h e r b l i s s f u l 1 s u m m e r w i t h h e r 
g r a n d p a r e n t s , o r h e a d f o r a h o u s e p a r t y 
in I b i z a , o r a y a t c h on t h e w e s t c o a s t 
of S c o t l a n d o r C h r i s t m a s in D e v o n . 
( 1 0 : 2 4 8 ) 
A h e r o í n a s e m t a l e n t o o u ambiç.SCo r e s t a a r r a n j a r u m t r a b a l h o 
t e m p o r á r i o cie clati l ú g r a f a e n q u a n t o e s p e r a o principo? e n c a n t a d o . 
I n f e l i z m e n t e a l e i t o r a a c r e d i t a n o q u e l ê e i m a g i n a que? p o d e 
t e r o m e s m o r a d i a n t e d e s t i n o d a h e r o i n a c o m a q u a l s e 
i d e n t i f i c a . N e s t e c a s o , e s p e c i a l m e n t e , V i r g i n i a c a s o u c o m u m 
v i ú v o e x t r e m a m e n t e b e m - s u ce d i d o ê b o n i t o , p a i de? u m a m e n in in ha. 
a d o r á v e l » E n t r e t a n t o , s e a n a l i s a r m o s ; f r i a m e n t e ? , v e r e m o s que? a 
l e i t o r a q u e d e s e j a r o m e s m o f u t u r o , v a i e n c o n t a r d i f i c u l d a d e s 
i m e n s a s . P r i m e i r a m e n t e é m u i t o d i f í c i l em con t r a m i o s v i ú v o s 
d i s p o n í v e i s ; n a f a i x a e t á r i a dos; 3 5 a o s 5 0 anos;» S a b e - s e 
e s t a 11 s t i c a m e n t e q u e o s h o m ox- n s; m o r r- e m p r i m e i r' o , el e? i x a n d o a s 
m u l h e r e s viúvas; e n S o v i c e - v e r s a » E n t r e t a n t o , nos; r o m a n c e s 
s e n t i m e n t a i s , a b u n d a m viúvos; c a s a d o u r o s » E m s e g u n d o l u g a r , 
e s p e r a r q u e o v i ú v o s e i a t a m b é m r i c o e b o n i t o r e d u z 
c o n s i d e r a v e l m e n t e a s p o s s i b i l i d a d e s d e s u c e s s o d a l e i t o r a . 
N a m e s m a l i n h a d e esposa real izada d o s r o m a n c e s a n t e r i o r e s 
e n c o n t r a m o s o s e g u i n t e e x e m p l o : 
" O c c a s i o n a l l y , I v i s i t e d F e l i c i t y in 
O x f o r d . S h e w a s v e r y h a p p y . S h e ' d had a 
b a b y boy a n d had w h o l e h e a r t e d l y t h r o w n 
h e r s e l f i n t o t h e t a s k of b e i n g a g o o d 
w i f e a n d m o t h e r . S h e n a s a g o o d 
h o s t e s s , t o o . " ( 1 : 1 4 6 ) 
F i c a c l a r o n e s t a p a s s a g e m , o p a p e l q u e s e e s p e r a d a m u l h e r , 
n a s o c i e d a d e : b o a m'á'e, b o a e s p o s a e b o a a n f i t r i ã » Tais; s S o a s 
e x p e c t a t i v a s e m r e l a ç ã o a o s e x o f e m i n i n o , a l é m ele outras; 
a t r i b u i ç õ e s ; d e c o r r e n t e s ; deístas; três;, tais; cornos e n f e r m e i r a , 
m o t o r i s t a , c o n f i d e n t e , g a r ç o n e t e , amanto? a r d e n t e , e t c . 
E m Thé Man Who Found Christmas ( 5 : 5 4 - 5 8 ) , K a r e n é u m a 
p r o f e s s o r a p r i m á r i a , q u e é t u t o r a cie u m m e n i n o q u e -ficou ôrfâ'o» 
C o n h e c e M i c h a e l n a i g e j a d e u m a p e q u e n a c i d a d e d e M i l w a u k e e n a 
v é s p e r a d e M a t a i » O s d o i s s e n t e m m u i t a s i m p a t i a u m p e l o o u t r o , 
e o g a r o t o c o n v i d a - o p a r a ir à c a s a d e l e s » M i c h a e l d e s c r e v e - a d o 
s e g u i n t e m o d o : 
" T h e a p a r t m e n t w a s s m a l l , b u t i t s 
s i t t i n g r o o m d i s p e n s e d t h e g l o w t h a t 
c o u l d o n l y b e c r e a t e d by a n a t u r a l 
h o m e m a k e r • H e h a d h e a r d i t s a i d t h a t a 
house- t a k e 1 0 0 y e a r s t o a c q u i r e a 
c h a r a c t e r , b u t t h i s t h r e e - r o o m u t i l i t y 
- u n i t s p o k e c l e a r l y of w h a t i t o w e d t o 
K a r e n G r a n t ' s t a l e n t . " ( 5 : 5 7 ) 
0 q u e s e r i a u m a natural homemaker7 D u e t i p o d e m u l h e r - s e 
e n c a i x a r i a n e s t a c a t e g o r i a ? A o q u e t u d o i n d i c a , e x i s t e u m a 
e s t r e i t a r e l a ç ã o e n t r e a natural homemaker e a h e r o i n a á e s p e r a 
d o p r i n c i p e e n c a n t a d o q u e a l i b e r t e d a s p r e s s õ e s d o m u n d o 
e x t e r i o r d e m o d o q u e e l a p o s s a r e a l i z a r - s e n o m u n d o d o m é s t i c o » 
I n e v i t a v e l m e n t e t o d a s a s h e r ó i rias s ã o p r e n d a d a s , s a b e m f a z e r 
q u i t u t e s d e l i c i o s o s , a d o r a m c r i a n ç a s , e n f i m t e m u m t a l e n t o i n a t o 
p a r a a d m i n i s t r a r u m l a r , t a l e n t o e s t e q u e n o s r o m a n c e s o n d e a 
h e r o i n a é u m a p r o f :i. s s i on a 1 bem--suced :i. d a , é l a t e n t e à e s p e r a 
u n i c a m e n t e d o h e r ó i piara m a n i f e s t a r - s e -
A a b n e g a ç S ' o é o u t r a q u a l i d a d e que? a s o c i e d a d e e s p e r a d o 
s e x o f e m i n i n o . P i n t a - s e e s t a a t i t u d e c o m c o r e s m a r a v i l h o s a s c o m o 
s e , a o a b r i r mä'o cie s u a p r ó p r i a v i d a e m p r o l d e o u t r o s , se?jam 
e l e s f i l h o s , c o m p a n h e i r o s o u • p a r e n t e s , a m u l h e r e s t i v e s s e 
p r o v a n d o s u a g e n e r o s i d a d e e d e s p r e n d i m e n t o . E s q u e c e - s e c o n t u d o 
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q u e c o m i s t o a n u l a—se a p e r s o n a l i d a d e • d a m e s m a . A m e n s a g e m 
s u b j a c e n t e a e s t a a t i t u d e é q u e o • s a c r i f í c i o s e r á s e m p r e 
r e c o m p e n s a d o . N a d a p o d e e x i s t i r d e m a i s d e m a g ó g i c o , , p o i s a 
r e n ú n c i a n ã o s i g n i f i c a n e c e s s a r i a m e n t e q u e h a v e r á u m a r e c o m p e n s a 
f u t u r a , m a s s i m f r u s t a ç ã o . . 
E m O , my Cordella ( 1 6 : 2 3 5 - 2 9 9 ) -a h e r o i n a a b r e m ã o de; t o d o s 
o s p l a n o s q u e h a v i a t r a ç a d o p a r a s e u future) p a r a a c o m p a n h a r s e u 
i r m ã o qêineo n a n o v a v i d a n o s E s t a d o s IJn i d o s s 
T h e n s h e t h o u g h t of h e r o w n d r e a m f o r 
t h e f u t u r e . A l l h e r l i f e , s h e ' d l o v e d 
h e r l e s s o n s , l o v e d l e a r n i n g . In t w o 
m o n t h s s h e w a s t o g o t o t h e w o m e n ' s 
C o l l e g e of G i r t o n a t C a m b r i d g e 
U n i v e r s i t y . S h e w o u l d l e a v e h o m e a n d g o 
t o l i v e a m o n g o t h e r y o u n g w o m e n a n d 
s t u d y f o r a d e g r e e . A n d o n c e s h e h a d 
e a r n e d i t , s h e p l a n n e d t o t e a c h . 
S o m e d a y s h e h o p e d .to h a v e h e r o w n 
s c h o o l . C o u l d s h e a b a n d o n a l l t h a t n o w ; 
t h e a m b i t i o n t h a t h a d s u s t a i n e d h e r f o r 
s o l o n g ? C o u l d s h e g i v e i t u p to g o 
w i t h T i m , t o s u p p o r t h i m w h e n h e 
n e e d e d h e r ? A n d w o u l d g o i n g t o A m e r i c a 
n e c e s s a r i l y m e a n t h e e n d of h e r d r e a m ? 
M i 11 i o n s of w o m e n h a v e s u r v i v e d 
K 1 
w i t h o u t a u n i v e r s i t y e d u c a t i o n . 
( 1 6 : 2 3 8 ) 
E n f a t i z a - s e n o s r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s o d e s p r e n d i m e n t o d a 
h e r o i n a e m a b r i r m ã o d a p r ó p r i a v i d a como s e i s t o d e m o n s t r a s s e 
u m a a t i t u d e n o b r e e a s a t i s f i z e s s e p l e n a m e n t e . T a l t i p o d e 
c o m p o r t a m e n t o é c o n s t a n t e m e n te c a r a c t e r i zaelo c o m o s e n d o 
a p r o p r i a d a m e n t e f e m i n i n o . E x i s t e e v i d e n t e m e n t e u m a m e n s a g e m 
o c u l t a q u e d e v e s e r l e v a d a ern c o n s i d e r a ç ã o , , T r a t a - s e d a 
t e n t a t i v a d e r e s t a b e l e c e r o e q u i l i b r i o q u e h a v i a a ri t e s d a 
e n t r a d a d a m u l h e r n o m e r c a d o d e t r a b a l h o . D h o m e n t i n h a d e 
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g a n h a r a v i d a e p r o t e g e r a m u l h e r e o s fi-lhos; e s t a , c u i d a v a d a 
e c o n o m i a d o m é s t i c a . , d o m a r i d o e d o s f i l h o s . R u a n d o e s t a o r d e m 
f o i q u e b r a d a , d e c e r t a f o r m a a h a r m o n i a q u e h a v i a n a divisâ'o d o s 
p a p é i s t a m b é m s o f r e u a l t e r a d o . A l l a n B L O O M
1 3
 c o m e n t a a e s t e 
r e s p e i t o : 
N e s t e p a i s d e n ô m a d e s é b e m p r o v á v e l 
q u e um d o s c ô n j u g e s s e v e j a o b r i g a d o o u 
t e n h a a o p o r t u n i d a d e d e c o n s e g u i r 
e m p r e g o n u m a c i d a d e d i f e r e n t e d a q u e l a 
e m q u e t r a b a l h a o o u t r o • c ô n j u g e . Q u e 
f a z e r ? P e r m a n e c e r j u n t o s , c o m u m d e l e s 
s a c r i f i c a n d o a c a r r e i r a p e l o o u t r o , 
v i a j a r d i a r i a m e n t e o u s e p a r a r - s e . 
N e n h u m a s o l u ç a o é s a t i s f a t ô r i a e , a i n d a 
m a i s , n i n g é m s a b e o q u e v e m d e p o i s . Q u e 
v a l e m a i s , o c a s a m e n t o o u a c a r r e i r a ? 
E s t a m u d o u e m t e r m o s q u a l i t a t i v o s p a r a 
a m u l h e r n o s ú l t i m o s v i n t e a n o s e o 
c o n f l i t o é a g o r a i n e v i t á v e l . E m 
c o n s e q u è n c i a , s o f r e m p r e j u 1 z o o 
c a s a m e n t o e a c a r r e i r a . 
N a t e n t a t i v a d e p r e s e r v a r a f a m i l i a e n t ã o a p e l a - s e p a r a o 
a s p e c t o feminino d o s a c r i f i c i o , A m u l h e r é b o m b a r d e a d a p o r t o d o s 
o s m e i o s d e c o m u n i c a ç ã o d e m a s s a c o m m e n s a g e n s q u e v i s a m 
a t e n u a r , e s t e c o n f l i t o . N o s r o m a n c e s , n a s p r o p a g a n d a s d e 
t e l e v i s ã o u s a - s e a e s t r a t é g i a d e s a l i e n t a r o p a p e l d o m é s t i c o d a 
m u l h e r d e m o d o q u e n o m o m e n t o e m q u e e s t a f o r c o n f r o n t a d a c o m 
u m a d e c i s ã o difícil,, s a i b a c o m o agir.. N e s t e c a s o , a p r i n c i p a l 
f u n ç ã o idos r o m a n c e s s e r i a a d e r e s o l v e r t e n s õ e s r e s u l t a n t e s cie 
i n t e r e s s e s c o n f l i t a n t e s , m a s . s e m p r e e m c o n f o r m i d a d e c o m v a l o r e s 
e a t i t u d e s c o n s i d e r a d o s femininos. 
O u t r o t i p o d e m e n s a g e m m u i t o c o m u m d i z r e s p e i t o à i d é i a q u e 
a i r a f e m i n i n a p o d e s e r a p a z i g u a d a c o m p r e s e n t e s . N o c a s o d e u m 
d e s e n t e n d i m e n t o e n t r e u m c a s a l , o c o n f l i t o g e r a l m e n t e é 
r e s o l v i d o c o m o h o m e m p r e s e n t e a n d o a m u l h e r c o m a r t i g o s v a r i a d o s 
e e s t a p o r s u a v e z a b a n d o n a n d o s u a p o s i ça o.. A g i n d o a s s i m , o 
h o m e m v o l t a a r e c u p e r a r s u a p o s i ç ã o d e c o n t r o l e p e r a n t e a m u l h e r 
q u e s e s e n t e a g r a d e c i d a , c o n c e d e n d o a s s i m o s e u perdâ'o. O u t r a 
m e n s a g e m f r e q ü e n t e é a q u e a s s o c i a o b o m h u m o r d a m u l h e r à s u a 
c a p a c i d a d e d e f a z e r c o m p r a s , i s t o é , d e a c o r d o c o m o r o m a n c e 
s e n t i m e n t a l u m a m u l h e r s a t i s f e i t a é s i n ô n i m o d e u m a b o a 
c o n s u m i d o r a . A m b a s a s s i t u a ç õ e s d e s c r i t a s . a c i m a s ã o c o n f i r m a d a s 
n o r o m a n c e September ( 1 0 : 2 4 1 - 2 7 5 ) : 
" W h e n s h e a n n o u n c e d t h a t s h e w a s g o i n g 
t o L o n d o n by h e r s e l f f o r a f e w d a y s , 
E d m u n d g r e e t e d t h e n e w s w i t h r e l i e f . If 
a f e w d a y s of fun a n d s h o p p i n g d i d n o t 
p u t h e r in a m o r e s e n s i b l e f r a m e of 
m i n d t h e n n o t h i n g w o u l d . " ( 1 0 : 2 6 1 ) 
V i r g i n i a r e s o l v e i r a L o n d r e s f a z e r c o m p r a s a p ó s u m a 
d i s c u s s ã o c o m o m a r i d o 'a r e s p e i t o d o f i l h o H e n r y . E d m u n d n ã o s e 
o p õ e p o i s d e a c o r d o c o m e l e , s o m e n te o p r a z e r d o c o n s u m o 
a p a z i g u a r i a o â n i m o d a m u i h e r F ' a r a c: o m p I e t. a r a q u a d r o , n a v o 1 1 a 
t 
d a v i a g e m E d m u n d a p ó s r e c e b ê - l a n o a e r o p o r t o l e v a - a p a r a j a n t a r 
n u m r e s t a u r a n t e s o f i s t i c a d o e a n t e s d e s e g u i r e m v i a g e m p a r a a 
c i d a d e z i n h a o n d e m o r a m , e n c e r r a c o m c h a v e d e o u r o o 
d e s e n t e n d i m e n t o e n t r e e l e s : 
It w a s g r o w i n g l a t e . E d m u n d c a l l e d f o r 
t h e b i l l and., w h i l e i t w a s c o m i n g , 
l e a n e d b a c k in h i s c h a i r , p u t h i s h a n d 
in t h e p o c k e t of h i s j a c k e t a n d b r o u g h t 
o u t a s m a l l p a c k a g e . 
" I t ' s f o r y o u . " H e p u t i t o n t h e t a b l e 
b e t w e e n , t h e n . 
" I t ' s a w e l c o m e - h o m e p r e s e n t . " ( 1 0 : 2 6 2 ) 
E m o u t r a o c a s i ã o , t a m b é m a p ó s u m a briga,, E d m u n d r e g r e s s a 
p a r a S t r a t h c r o y m u n i d o n ã o d e a r g u m e n t o s e u m p e d i d o d e 
d e s c u l p a s , m a s d a s e g u i n t e f o r m a : 
" Y o u ' r e b a c k " , s h e s a i d . "I d i d n ' t h e a r 
t h e c a r . " 
H e w e n t o v e r t o h e r s i d e a n d s t o o p e d t o 
g i v e h e r a k i s s . 
"A p r e s e n t f o r y o u . H e p u t t h e box on 
h e r d r e s s i n g t a b l e . " ( 1 0 : 2 7 0 ) 
0 t i p o d e c o m p o r t a m e n t o d e s c r i t o n e s t e s e x e m p l o s , r e v e l a 
d u a s d i f e r e n t e s a b o r d a g e n s p a r a o m e s m o p r o b l e m a d e a c o r d o "com 
o s e x o . S e p o r um l a d o e s p e r a - s e d a m u l h e r q u e e s t a c e d a q u a n d o 
c o n f r o n t a d a c o m u m a c r i s e c o n j u g a l , d e m o d o a' nâ'o c o l o c a r e m 
r i s c o s e u c a s a m e n t o / r e l a ç ã o , , p o r o u t r o e s p e r a - s e d o h o m e m q u e 
r e a d q u i r a o c o n t r o l e d a s i t u a ç ã o d e u m a f o r m a e m que; n ã o s e j a 
n e c e s s á r i o a admiisisão elo e r r o , e x p l i c i t a m e n t e » C o m p r a—se o 
p e r d ã o a s s i m c o m o qualcjuer m e r c a d o r :i.a,, 
F i n a l m e n t e , c o m o ú l t i m o p o n t o a r e s s a l t a r en con t r a m o s o 
p a p e l d a m ã e solteira,, N o s r o m a n c e s ; a n a l i is a d os; n ã o e n c e n t r a m o s 
u m ú n i c o e x e m p l o ela h e r o i n a q u e s e e n c a i x a s s e n e s s e p e r f i l , 
a p e s a r d e a t u a l m e n t e e s t e f a t o n ã o c o n s ix tu i r p r o p r i adíente u m a 
n o v i d a d e . A s mães; q u e c r i a v a m o s f i 1 h o s s o z i n h a s e r a m tod a s 
d i v o r c i a d a s , e n t r e t a n t o , e m The Scarlet Thread ( 1 2 : 1 6 3 - 2 0 6 ) a 
h e r o i n a e n g r a v i cia n a n o i t é d e h ú p c i a s d e u-m c a s a m e n t o s e c r e t o , 
é após; deiscobr :i. r a v e r d a d e i ra i d e n t i d a d e elo h o m e m c o m q u e m 
c a s o u f o g e p a r a a c a s a d o s p a i s , a p ó s s e r d a d a c o m o m o r t a n u m 
b o m b a r d e i o n o h o s p i t a l o n d e t r a b a l h a v a : 
"My g o o d n e s s , y o u ' v e p u t on w e i g h t , 
A n g e l a . " H e t e a s e d h e r g o o d - n a t u r e d l y . 
" T h a t d r e s s i s q u i t e t i g h t . I s u p p o s e 
i t w a s a l l t h a t r i c h I t a l i a n f o o d . " 
" M u m m y , D a d d y , " A n g e l a s a i d , d e t e r m i n e d 
t o c o m e o u t w i t h t h e t r u t h . " I ' v e g o t 
s o m e t h i n g t o : t e l l y o u . I t ' s n o t t h e 
f o o d , I ' m a f r a i d . I ' m g e t t i n g h e a v i e r 
b e c a u s e I'm g o i n g t o h a v e a b a b y . 
H e r m o t h e r w a s p o u r i n g t e a . S h e 
s t o p p e d , t h e p o t s u s p e n d e d , a n d a r e d 
f l u s h c r e p t u p h e r f a c e . 
H e r f a t h e r s p o k e u p f i r s t . "I h o p e t h a t 
t h a t ' s a j o k e . E v e n if i s in e x t r e m e i l y 
b a d t a s t e . " 
" N o . " A n g e l a t r i e d t o k e e p h e r v o i c e 
s t e a d y . "I w o u l d n ' t j o k e a b o u t a t h i n g 
l i k e t h a t . I'm p r e g n a n t . T h a t ' s w h y 
I ' v e c o m e h o m e ( . . . ) " 
" ( . .. ) D i s g r a c e f u l " . . H e s h o u t e d . " A n g e l a 
h o w c o u l y o u h a v e d o n e s u c h a t h i n g ? 
( . . . ) " 
" ( . . . ) W e r e n ' t y o u in l o v e , m u m m y ? C a n ' t 
y o u r e m e m b e r h o w y o u f e l t ? " 
"Of c o u r s e I w a s " , "she s a i d . " B u t I 
w a i t e d t i l l I w a s m a r r i e d . " 
"I am m a r r i e d " , A n g e l a s a i d . . . 
" ( . . . ) T h e n w h a t d o y o u w a n t m e to s a y ? " 
S h e a s k e d . 
"I g o t m a r r i e d in S i c i l y a n d my h u s b a n d 
w a s k i l l e d ? 
P e o p l e w o n ' t q u e s t i o n t h a t . " (12 : 1 7 4 ) 
C o m o s e n o t a p o r e s t a p e r s o n a g e m , m ã e s s o l t e i r a s a i n d a s ã o 
m o t i v o d e d e s g r a ç a p a r a a f a m i l i a . , a p e s a r d o e s t a n ã o s e r a 
s i t u a ç ã o r e a l d a heroina.. E n t r e t a n t o , , o f a t o d e e l a s e r o u n ã o 
c a s a d a n ã o a l t e r a a b s o l u t a m e n t e n a d a o f a t o d e e l a t e r q u e c r i a r 
o f i l h o s o z i n h a . A ú n i c a d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a ; , d e r i v a d o f a t o 
q u e s e n d o c a s a d a s u a r e p u t a ç ã o n ã o é afetada., e n q u a n t o q u e 
s o l t e i r a , c o n s t i t u i r i a e m v e r g o n h a p a r a a f a m i l i a p e r a n t e a 
c o m u n i d a d e . 
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N o v a m e n t e , a q u i e n c o n t r a m o s a t e n t a t i v a d e d o u t r i n a ç ã o e 
n o r m a l izaçâ'o d o c o m p o r t a m e n t o d a l e i t o r a a t r a v é s d a m e n s a g e m até; 
c e r t o p o n t o e x p l i c i t a q u e c o n d e n a a m u l h e r q u e g e r a f i l h o s s e m . 
s e r c a s a d a . 
0 r o m a n c e s e n t i m e n t a l d e m a s s a , é s e m d ú v i d a , u m v e i c u l o d e 
e x t r e m a i m p o r t â n c i a p a r a a m a n u t e n c¿fo d o s v a l o res- s o c i a i s cia 
c l a s s e média,. T a n t o heróis; c o m o h e r o i n a s t o r n a m •••se p o r t a d o r e s d e 
t r a d i ç õ e s e v a l o r e s n o r t e - a m e r i c a n o s e s p e c í f i c o s - A s l e i t o r a s 
p o r s u a v e z v ê e m s u a p r ó p r i a situai¡:'ío, s e j a e l a r e a l CHA 
i d e a l i z a d a , v a l i d a d a , j u s t i f i c a d a e g 1 a m o u r i z a d a s e m c o n t u d o 
v i o l a r a m o r a l i d a d e f e m i n i n a c o n v e n c i o n a l , o q u e d e c e r t a f o r m a 
e x p l i c a o s u c e s s o d o g ê n e r o a i n d a n o s d i a s d e h o j e -
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C O N C L U S Ã O 
O r o m a n c e s e n t i m e n t a l d e m a s s a a o c o n t r á r i o d a l i t e r a t u r a 
" s é r i a " reflecte a const. ruçS'o d e u m u n i v e r s o i m a g i n á r i o 
h a r m o n i o s o , s e m a s a m b i g ü i d a d e s , i n c e r t e z a s e l i m i t a ç õ e s d o 
m u n d o q u e n o s c e r c a . D e a c o r d o c o m C A W E L T I
1
- , a c a r a c t e r i ^ ^ . . 
q u e o d e f i n e nâ'o r e s i d e n o f a t o d e e l e - s e r p r o t a g o n i z a d o p o r u m a 
heroina,, m a s n o d e s e n v o l v i m e n t o d a aiiiíTo, a q u a l b a s e i a - s e n o 
e s t a b e l e c i m e n t o d e u m a r e l a ç ã o a m o r o s a s " T h e c r u c i a l d e f i n i n g 
c h a r a c t e r i s t i c of r o m a n c e is no.t t h a t i t s t a r s a f e m a l e b u t t h a t 
i t s o r g a n i z i n g a c t i o n i s t h e d e v e l o p m e n t of a l o v e r e l a t i o n s h i p , 
u s u a l l y b e t w e e n a m a n a n d a w o m a n " . 
A l i t e r a t u r a d e m a s s a e s t á i n t i m a m e n t e a s s o c i a d a à s 
n e c e s s i d a d e s d e e n t r e t e n i m e n t o e f a n t a s i a d a s . l e i t o r a s . A s s i m , 
o r o m a n c e s e n t i m e n t a l t o r n a - s e o v e i c u l o i d e a l p a r a ex p e r i & n c i a s 
d e evasâ'o d e u m a r e a l i d a d e s e m g r a ç a e s e m e m o ç õ e s . E n q u a n t o a 
" a l t a l i t e r a t u r a " v i s a c o n f r o n t a r a l e i t o r a c o m o m u n d o r e a l , a 
ficçS'o p o p u l a r t r i l h a o c a m i n h o inverso,, o u s e j a , s e r v e c o m o 
v á l v u l a d e e s c a p e p a r a a s frustaçfí'es, l i m i t a ç õ e s e i n c e r t e z a s d o 
público,, 
P a r a q u e D r o m a n c e s e n t i m e n t a l p b s s a a t i n g i r s e u o b j e t i v o , 
o u s é j a , p r o p i c i a r u m a e x p e r i ê n c i a a m o r o s a g r a t i f i c a n t e p a r a a 
l e i t o r a p e r m i t i n d o q u e e l a m e r g u l h e d e c o r p o e a l m a n o u n i v e r s o 
f i c c i o n a l , é n e c e s s á r i o q u e e x i s t a a l g u m t i p o d e i d e n t i f i c a ç ã o 
e n t r e o p ú b l i c o e o s p r o t a g o n i s t a s . S e a o c o n t r á r i o , a l e i t o r a 
nâ'o p u d e r e s t a b e l e c e r u m a r e l a ç ã o e n t r e s u a s p r ó p r i a s e m o ç õ e s e 
e x p e r i ê n c i a s à q u e l a s , d a s p e r s o n a g e n s , g r a n d e p a r t e d o e f e i t o 
e m o c i o n a l e s t a r á p e r d i d o » A i d e n t i f i c a ç ã o p o d e o c o r r e r d e d u a s 
m a n e i r a s : na. p r i m e i r a , a l e i t o r a i d e n t i f i c a - s e c o m a h e r o i n a , 
p o r q u e e f e t i v a m e n t e v i v e u s i t u a ç ã o s e m e l h a n t e e , d e s t a f o r m a 
c o m p r e e n d e a s e m o ç õ e s q u e e s t ã o em j o g o - H a s e g u n d a , e l a 
i d e n t i f i c a - s e p o r q u e i m a g i n a p o s s í v e i s ; p a r a s i as; s i t u a ç f f e s 
d e s e j á v e l s; v i v i d a s p e 1. a p r o t. a g o n i s ta» 
N o r o m a n c e s e n t i m e n t a l o e f e i t o e m o c i o n a l s u s t e n t a - s e n a 
p r ó p r i a açiVo, a q u a l d e s e n v o l v e - s e d e u m m o m e n t o c r í t i c o a 
o u t r o , a t é o d e s e n l a c e , . E n t r e as; cr i s e s mais; c o m u n s ri e s t e s 
r o m a n c e s , p o d e m o s c i t a r t e n t a ç õ e s ; morais;, s u c e s s o , , d i v ó r c i o , 
m o m e n t o s e m q u e a m i g o s t o r n a m - s e i n i m i g o s e v i c e - v e r s a , 
c a s a m e n t o , e n t r e o u t r o s . E e s t a b e l e c i d o a s s i m u m c o n t i n u u m d e 
e m o ç õ e s com o i n t u i t o d e p r e n d e r a l e i t o r a d o c o m e ç o a o f i m d a 
h i s t ó r i a » 
A p e s a r d e t e r e m o c o r r i d o m u d a n ç a s ; n a s o c i e d a d e nas; ú l t i m a s 
décadas;, o r o m a n c e s e n t i m e n t a l a i n d a m a n t é m cie c e r t a f o r m a a 
e s t r u t u r a q u e o t o r n o u p o p u l a r e n t r e o p ú b l i c o fern i n :i. n o d e s d e o 
s é c u l o X V I I I » A n a r r a t i v a a t u a l a i n d a s;eque f i e l m e n t e os; modelos; 
e s t a b e l e c i d o s p a r a o g é n e r o s i n f a s e n a açífo e
 :
 n o e n r e d o , 
u t i l i z a ç ã o d e p e r s o n a g e n s e s t e r e o t i padas; q u e r e f l i t a m a v i s ã o d e 
m u n d o e o s i d e a i s d a s l e i t o r a s e , d e m o d o i m p l í c i t o a v e i c u l a ç S ' o 
d e n o r m a s e v a l o r e s q u e a s l e i t o r a s d e s e j a m v e r c o n f i r m a d o s . 
A a ç.S'o nos; romances; s e n t i m e n t a i s d e s e n v o l v e - s e e m t o r n o d a 
t r a j e t ó r i a d a h e r o í n a e m b u s c a d o a m o r » F'arte-se d e u m a s:i. t u a ça o 
i n i c i a l d e e q u i l í b r i o , p a r a n o d e c o r r e r d a h i s t ó r i a s u r g i r e m 
o b s t á c u l o s ; e • c r i s e s q u e i r ã o d i f i c u l t a r a u n i ã o dos; 
p r o t a g o n i s t a s . D d e s e n l a c e a c o n t e c e c o m o h a p p y e n d o u c o m a 
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sugestä'o d o m e s m o . 
A s h i s t ó r i a s d e m o d o g e r a l e x i g e m e^n red o s d eist i tu i d o s d e 
m u i t a c o m p l e x i d a d e , a açíTo d e v e c o m e ç a r l o g o n o i n i c i o e s e 
m o v e r d e p r e s s a em t o r n o d e e n c o n t r o s e d e s e n c o n t r o s , d e f o r m a a 
nâ'o d is p e r s a r a aterí çí\'o d a l e i t o r a » 
P o r o u t r o l a d o , a s c a t e g o r i a s d e t e m p o e e s p a ç o t a m b é m t e m 
u m t r a t a m e n t o s i m p l i f i c a d o . N a r r a - s e a h i s t ó r i a ria o r d e m e m que? 
o s e v e n t o s a c o n t e c e r a m , o u s e j a , o r o m a n c i s t a r e s p e i t a a 
c r o n o l o g i a d o s a c o n t e c i m e n t o s . N ã o há l u g a r , ria f i c ç ã o p o p u l a r 
p a r a r e c u r s o s m a i s s o f i s t i c a d o s c o m o p o r e x e m p l o , m o n ó l o g o 
i n t e r i o r , c o m e n t á r i o s p o r parte? d o a u t o r , c o n s i d e r a ç õ e s 
f i l o s ó f i c a s ; , e n t r e outros;» U t i I i z a--se en t r e tan t o o r e c u r s o d o 
f l a s h b a c k , p a r a e x p l i c a r a t i t u d e s o u e v e n t o s q u e o c o r r e r a m n o 
p a s s a d o e q u e s'á'o s i g n i f i c a t i v o s ; p a r a o d e s e n r o l a r d a n a r r a t i v a » 
E m r e l a ç ã o a o e s p a ç o , d e m o d o g e r a l , o a m b i e n t e p r e f e r i d o ê 
a m e t r ó p o l e ? , s e n d o t a m b é m a cidade??, in ha d o i n t e r i o r , o u t r o l u g a r 
u t i l i z a d o p e l o s r o m a n c i s t a s p a r a s i t u a r a s p e r s o n a g e n s . T a n t o a 
c i d a d e g r a n d e c o m o a "small town" estâ'o d :i. retamo:-? n t e ligadas; a o 
p e r f i l d a s h e r o i n a s » E n q u a ri t o n a p r i m e i r a v e i c u 1 a - s; e a i m a g e m 
c o s m o p o l i t a d a m u l h e r d e c a r r e i r a , a c i d a d e z i n h a f u n c i o n a c o m o D 
a m b i e n t e i d í l i c o , d e t e n t o r dos; v a l o r e s prezados; p e l a s leitoras;» -
C a b e r e s s a l t a r q u e .muitas v e z e s m e s m o q u a n d o a a ç ã o o c o r r e n a 
c i d a d e g r a n d e a h e r o i n a é o r i g i n á r i a d o in te? ri o r » 
N o c a s o d o r o m a n c e s e n t i m e n t a l a m b i e n t a r - s e e m u m l u g a r 
e x ó t i c o , ge?ralme?nte o c o r r e t a m b é m um de? s I o c a m e n t o t e m p o r a l , o u 
s e j a , o e x o t i s m o , n o s r o m a n c e s a n a l i s a d o s é d i r e t a m e n t e 
p r o p o r c i o n a l á é p o c a e m q u e s e p a s s a a h i s t ó r i a , come? n o c a s o d a 
C h i n a d o c o m e ç o d o «século» T a l r e c u r s o t e m o o b j e t i v o de? c r i a r 
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u m m u n d o i m a g i n á r i o d i s t a n t e o s u f i c i e n t e d a l e i t o r a p a r a q u e 
e s t a n S o e s te.;i a i n c I i n ad a a u s a r s e u s pad rö'es d e p 1 a u s i b i 1 i d ad e 
e v e r o s s i m i l h a n ç a » 
A s m u d a n ç a s m a i s s i g n i'fi c a t i v a s e m r e l a ç ã o a o a s p e c t o 
e s t r u t u r a l d a n a r r a t i v a o c o r r e r a m à n i v e l d e e n r e d o e d e 
c a r a c t e r i z a ç ã o d a s p e r s o n a g e n s » G s e n r e d o s d e c e r t a f o r m a 
d e s v i a r a m - s e d a f ó r m u l a t r a d i c i o n a l q u e e n f a t i z a a m u l h e r c o m o 
u m a " c a ç a d o r a d e m a r i d o " , , a l m e j a n d o o c a s a m e n t o c o m o ú n i c o m e i o 
d e r e a l i z a ç ã o p e s s o a l e m o b i l i d a d e s o c i a l » 0 e n r e d o d e C i n d e r e l a 
c a i u em d e s u s o j u s t a m e n t e p o r q u e m u d o u a s o c i e d a d e e a 
m e n t a l i d a d e d a s m u l h e r e s à e s s e r e s p e i t o » 0 c a s a m e n t o porém., 
e n t e n d i d o a q u i c o m o q u a l q u e r r e l a c i o n a m e n t o a f e t i v o d u r a d o u r o , 
a i n d a é um i d e a l a s e r a l c a n ç a d o » N o s e n r e d o s a n a l i s a d o s . , e l e 
a c o n t e c e n a t u r a l m e n t e , a l i a d o a o u t r a s a t i v i d a d e s d a h e r o i n a , , 
a p e s a r d e . a i n d a s e r o p r i n c i p a l o b j e t i v o d e s t a . 
C A W E L T I
2
 s u g e r e q u e a m a i o r p a r t e d o s r o m a n c e s a i n d a 
r e f o r ç a m o s i d e a i s d o c a s a m e n t o m o n o g â m i c o e d a d o m e s t i c i d a d e 
f e m i n i n a . E n t r e t a n t o , s e g u n d o e l e , o m o v i m e n t o d e l i b e r a ç ã o 
f e m i n i n a a l i a d o a n o v o s p a d r õ e s d e c o m p o r t a m e n t o p o d e m 
e v e n t u a l m e n t e g e r a r n o v a s f ó r m u l a s p a r a o r o m a n c e o u m e s m o a 
r e j e i ç ã o d a f a n t a s i a m o r a l d o t r i u n f o d o a m o r s 
T h e r e s e e m s l i t t l e d o u b t t h a t m o s t 
m o d e r n r o m a n c e f o r m u l a s a r e e s s e n t i a l l y 
a f f i r m a t i o n s of t h e i d e a l s of 
m o n o g a m o u s m a r r i a g e a n d f e m i n i n e 
d o m e s t i c i t y . N o d o u b t t h e c o m i n g a g e of 
w o m e n ' s l i b e r a t i o n w i l l i n v e n t 
s i g n i f i c a n t l y n e w f o r m u l a s f o r r o m a n c e , 
if it d o e s not. l e a d t o a t o t a l 
r e j e c t i o n of t h e m o r a l f a n t a s y o f l o v e 
t r i u m p h a n t . 
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A s m u d a n ç a s rías f ó r m u l a s l i t e r á r i a s contudo., a c o n t e c e m 
m u i t o l e n t a m e n t e , b a s t a • v e r i f i c a r a • t r a j e t ó r i a d o r o m a n c e 
s e n t i m e n t a l n o s ú l t i m o s c e m a n o s » A l e i t o r a é e s s e n c i a l m e n t e 
c o n s e r v a d o r a , razâ'o p e l a q u a l o s r o m a n c i s t a s h e s i t a m e m a l t e r a r 
u m a f ó r m u l a " f e l i z " . 
N o t a m - s e p o r é m , l i g e i r a s a l t e r a ç õ e s rio que? d i z re?spe?ito a o 
p e r f i l d a s h e r o i n a s e p r i n c i p a l m e n t e ? à s u a c o n d u t a s e x u a l » N o v o s 
p a d r ffe s f o r a m c r i a d o s p a r a a c o m p a ri h a r a s m u d a n ç a s; n a s c o n c: e p çô'e? s 
d o s m o d e l o s f e m i n i n o s e d a s r e l a ç õ e s e n t r e o s s e x o s . O s romancéis 
a t u a i s t e n t a m e s t a b e l e c e r u m e q u i l i b r i o entrei a s n o v a s 
tendências» f e m i n i n a s e o s r e s i d u o s de? p u r e z a , i ri cjenu i d a d e , 
p a s s i y i d a d e , r e c a t o , • d o m e s t i c i d a d e , e t c , o s q u a i s e r a m p r e z a d o s 
c o m o i d e a i s f e m i n i n o s t r a d i c i o n a i s . 
A p e s a r d a f a c h a d a d e m o d e r n i d a d e e m p r e s t a d a á s h e r o i n a s , 
q u e s'á'o i n d e p e n d e n t e s e? d e t e r m l n a d a s , e s t a a p a r ê n c i a q u e s e 
t e n t a v e i c u l a r é s o m e n t e s u p e r f i c i a i p o i s t ã o l o g o e n c o n t r e o 
s e u p r í n c i p e en can tad o , h a v e r á u m r e t o r n o aos» papéis; f e m i n i n o s 
t r a d i c i o n a i s , ou s e j a , n a e s s ê n c i a as; h e r o í n a s c o n t i n u a m 
r e p r o d u z i n d o o s m e s m o s 1 u g a r e s - c o m u n s a p r e g o a d o s p e l a m o r a l d a 
c l a s s e média,, 
Q u a n t o a o s n o v o s m o d e l o s s e x u a i s , o r o m a n c i s t a t e n t a 
in tegr.á--los à s con cepcfí'es t r a d i c i o n a i s ; d o a m o r r o m á n t i c o e? d a 
m o n o g a m i a . U m a v i d a s e x u a l s a t i s f a t ó r i a b a s e a d a n u m 
r e l a c i o n a m e n t o r o m â n t i c o , d u r a d o u r o e i n t e n s o é a n o v a m e t a q u e 
s u b s t i t u i o c a s a m e n t o d o r o m a n c e s e n t i m e n t a l d o p a s s a d o . A 
p r o m i s c u i d a d e c o n t u d o é con d en a d a , s e n d o ei n c: a r a d a c o m o o c a m i n h o 
m a i s c u r t o p a r a a i n f e l i c i d a d e . D a m e s m a f o r m a , a d v e r t e - s e q u e a 
b u s c a d e o b j e t i v o s m e n o r e s c o m o f a m a , r i q u e z a e p o d e r t a m p o u c o 
i r á t r a z e r f e 1 i c: i d a d e » 0 v e r d a d e i r q s u c: e s s o f u n d a m e n t a - s e n a 
i n t e g r i d a d e p e s s o a l , e m r e l a ç õ e s ; h u m a n a s s;ign i c a t i v a s e n a 
o p o r t u n i d a d e d e a j u d a r o p r ó x i m o . G e r a l m e n t e este? s u c e s s o t a m b é m 
e n v o l v e u m a r e l a ç ã o a m o r o s a e s t á v e l c o m u m p a r c e i r o a p a i x o n a d o , , 
T o m e - s e c o m o e x e m p l o a s h e r o i n a s ; q u e c o n q u i s t a r a m f a m a e 
s u c e s s o e m c a r r e i r a s g l a m o u r o s a s , c o m o m o d e l o s , e s t i l i s t a s d e 
m o d a , a t r i z e s , p a r a n o f i n a l d e s c o b r i r e m q u e s u a s c o n q u i s t a s nâ'o 
f o r a m m o r a l m e n t e s a t i s f a t ó r i a s ; n o q u e d i z r e s p e i t o à s s u a s reais; 
n e c e s s i d a d e s c o m o s e r e s h u m a n o s . C A W E L T I
3
 r e f o r ç a e s t a i d é i a 
d i z e n d o q u e : " o n l y by a r e t u r n t o t h e b a s i c h u m a n v a l u e s of 
r o m a n t i c l o v e a n d t r u e s u c c e s s t h a t a r e a v a i l a b l e t o e v e r y o n e 
c a n t h e p r o t a g o n i s t f i n a l l y g a i n h a p p i n e s s " . 
A p e s a r d e q u e o s padrões; d e c o n d u t a a m o r o s a q u e o p ú b l i c o 
t o m a e m p r e s t a d o , a t r a v é s ; d o s romances;., e s t a r e m d e c e r t a f o r m a 
f o r a d e l u g a r e é p o c a , c o m o n o c a s o d o s r o m a n c e s d a r e v i s t a Good 
Housekeeping o n d e o m á x i m o p e r m i t i d o à h e r o i n a sSTo tórridos; 
b e i j o s d e a m o r , a s l e i t o r a s a i n d a s e d e l e i t a m e s e s a t i s f a z e m 
c o m t a l t i p o d e n a r r a t i v a . E m Cosmopolitan e n t r e t a n t o , v i s t o q u e 
o p ú b l i c o a l v o é a m u l h e r s o l t e i r a e d e s c a s a d a , o s e x o é t r a t a d o 
a b e r t a m e n t e e nâ'o e x i s t e m 1 ImitaçO'es; n o e n r e d o . D e s c r e v e - s e o 
a t o s e x u a l , m e n c i o n a - s e o o r g a s m o d a h e r o i n a , e t c . T a n t o u m a 
a b o r d a g e m c o m o a o u t r a , f u n d a m e n t a m - s e n o s d o i s t i p o s d e 
p ú b l i c o q u e s e d o s e j a a t i n g i r e e n v o l v e r ' a t r a v é s ; d e u m a f a n t a s i a 
c o m p e n s a d o r a a q u a l f u n c i o n a c o m o f u g a d e u m a r e a l i d a d e q u e l h e s 
o p r i m e e m s u a m e d i o c r i d a d e . 
G s r o m a n c e s s e n t i m e n t a i s t r a d u z e m s i t u a ç õ e s ; q u e t e n t a m a t é 
c e r t o p o n t o e s p e l h a r a r e a l i d a d e , m a s , a o invés; d e a p r o f u n d a r e m 
e e s c l a r e c e r e m o s v a l o r e s s u b j a c e n t e s â eles;., m a n i p u l a m i l u s õ e s 
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e r e f o r ç a m , i m a g e n s e s t e r e o t i p a d a s . A l g u m a s d a s m e n s a g e n s 
v e i c u l a d a s p e l a f i c ç ã o p o p u l a r e n c a r r e g a m - s e d a m a n u t e n pifo d e 
v a l o r e s c o m o a i d é i a d e c e n t r a l i d a d e d o a m e r i c a n o . , a c r e n ç a em 
q u e o American w a y of life é s u p e r i o r a o u t r a s f o r m a s d e p e n s a r 
e a g i r d e o u t r o s p o v o s e , i n f e l i z m e n t e , ' d e p r e c o n c e i t o s r a c i a i s . 
A i d e o l o g i a v e i c u l a d a p e l o r o m a n c e s e n t i m e n t a l i m p l i c a n u m a 
a c e i t a ç ã o d o e s t a d o d e c o i s a s e x i s t e n t e s , s e n d o q u a s e q u e 
i n c o n s c i e n t e m e n t e a b s o r v i d a p e l a s m u l h e r e s q u e o l ê e m . A s s i m , 
i d é i a s c o m o a s d e q u e o c a s a m e n t o é a m e l h o r soluçâ'o p a r a a 
m u l h e r s e m t a l e n t o e / o u a m b i ç ã o ? a e r e n ç a q u e o s a c r i f i c i o d a 
h e r o í n a a b n e g a d a s e r á re corn p e n s a d o r, o u a i n d a i d é i a s q u e s u g e r e m 
a e x i s t ê n c i a d e a l g u m a q u a l i d a d e i n a t a f e m i n i n a p a r a o s e r v i ç o 
d o m é s t i c o , s ã o cie t a l m a n e i r a r e p e t i d a s q u e a l e i t o r a a c a b a 
a c e i t a n d o p a s s i v a m e n t e t a i s v a l o r e s , n ã o pen s a ri d o e m m u d a n ç a . 
Assim', a g r a n d e m a i o r i a d a s h i s t ó r i a s d e a m o r c o n t i n u a 
e n f a t i z a n d o a m a n u t e n ç ã o d o s p a p é i s f e m i n i n o s e cia f e m i n i I i d a d e ,. 
E l e n a G i a n i n i B e l o t t i ® a f i r m a q u e "a c u l t u r a a Cj U r i] p e r t e n c e m o s 
c o m o q u a l q u e r o u t r a c u l t u r a , s e r v e - s e d e t o d o s o s m e i o s à s u a 
d i s p o s i ç ã o p a r a o b t e r d o s i n d i v i d u o s d o s . d o i s s e x o s o 
c o m p o r t a m e n t o m a i s c o n f o r m e o s v a l o r e s q u e l h e s i n t e r e s s a 
c o n s e r v a r e t r a n s m i t i r " . D e s t a f o r m a , u m a d a s p r i n c i p a i s f u n ç õ e s 
d e s t e s r o m a n c e s c o n t i n u a s e n d o a n o r m a l i z a ç ã o e a manirtenç,'ío d o 
c o m p o r t a m e n t o f e m i n i n o , c a r a c t e r I s; ti cã e s ta q u e f i c a evidente? n a 
m a i o r i a , d o s r o m a n c e s a n a l i s a d o s . A s a l d a p a r a o r o m a n c e 
s e n t i m e n t a l d e m a s s a c o m o i n s t r u m e n t o d e v e i c ü l a ç ã o d e imagens; 
f e m i n i n a s , a t é o m o m e n t o e s t e r e o t i p a d a s , s e r i a a r e v e r s ã o d o 
q u a d r o r o m a n e s c o , o u s e j a , a p o s s i b i l i d a d e d e c o l o c a r e m x e q u e 
c o n v e n çô'es t ra d i. c: :i. on a I m e n te a c e i t a s a t r a v é s d o c o n f r o n t o d a 
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l e i t o r a c o m o m u n d o p r e s e n t e . 
N o s r o m a n c e s d e a l t a l i t e r a t u r a p o s t u l a - s e a r e l a t i v i d a d e 
d o s v a l o r e s , j á q u e ní-ío t e m o s m e i o s p a r a c o m p r o v a r a v a l i d a d e 
d e c o n c e i t o s é t i c o s , m o r a i s o u f i l o s ó f i c o s . E n t r e t a n t o , a s 
i d é i a s v e i c u l a d a s p o r e s s e s r o m a n c e s t e m p o u c o alcance.. P o r 
i s s o , u m a m u d a n ç a d e d i r e ç ã o cio r o m a n c e s e n t i m e n t a l d e m a s s a , 
d a d o o t a m a n h o d e s e u p ú b l i c o l e i t o r , a c a r r e t a r i a u m a 
v e r d a d e i r a e s i g n i f i c a t i v a r e v i s ã o dos; papéis; t r a d i c i o n a i s ; 
f e m i n i n o s . 
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A P E N D I C E 1 
R E V I S T A S F E M I N I N A S N O R T E - A M E R I C A N A S E R E S P E C T I V A S T I R A G E N S - 1 9 9 0 
M A G A Z I N E 
B e t t e r H o m e s a n d G a r d e n s 
F a m i l y C i r c l e 
W o m e n ' s D a y 
G o o d h o u s e k e e p i n g 
M c C a l l ' s 
L a d i e s ' H o m e J o u r n a l 
R e d b o o k 
C o s m o p o l i t a n 
G l a m o u r 
W o m a n ' s W o r l d 
N e w W o m a n 
S e v e n t e e n 
M a d e m o i s e l l e 
V o g u e 
T e e n 
W o r k i n g ' W o m a n 
E l l e 
W o r k i n g M o t h e r 
M s . 
W o m a n 
E s s e n c e 
C I R C U L A T I O N 
8 . 1 4 3 . 0 8 3 
5 . 9 2 2 . 5 3 0 
5 . 5 8 1 ^ 5 7 3 
5 . 2 1 7 . 1 4 7 
5 . 1 4 2 . 4 6 3 
" 5 . 0 8 6 . 7 1 4 
3 . 9 5 0 . 4 8 9 
2 . 7 6 0 . 0 1 0 
2 . 1 9 0 . 0 2 7 
1 . 4 1 3 . 5 7 5 
1 . 3 3 2 . 5 8 6 
1 . 7 5 2 . 3 0 8 
1 . 2 8 3 . 2 4 2 
1 . 2 0 2 . 4 7 1 
1 . 0 9 3 . 0 5 1 
9 0 5 . 3 5 8 
8 2 6 . 8 7 7 
6 0 5 . 9 5 1 
5 4 8 . 7 0 8 
. 5 1 8 . 9 4 3 
8 5 0 . 0 0 7 
S o u r c e : A u d i t B u r e a u of C i r c u l a t i o n s . S c h a u m b u r g , 1 1 1 . 
- B a s e d on t o t a l a v e r a g e p a i d c i r c u l a t i o n d u r i n g t h e 6 m o n t h s 
p r i o r to D e c 3 1 , 1 9 8 8 . 
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A P E N D I C E 2 
R E L A Ç O T D O S R O M A N C E S A N A L I S A D O S 
T I T U L O A U T O R - M E S / A N O 
1 T h e C a p t i v e V i c t ó r i a H o l t A G O / 8 9 G 
2 W h e n T w o H e a r t s M e e t E l i z a b e t h N e l l D u b u s S E T / 8 9 0 
T O S t . V a l e n t i n e ' s N i g h t A n d r e w M . G r e e l e y O U T / 8 9 0 
4 A T a s t e of H e a v e n L a u r a S i m o n N O V / 8 9 D 
5 T h e M a n W h o F o u n d C h r i s t m a s D a v i d D o i g D E Z / 8 9 
ó L e t t i n g G o S y n n e K a u f m a n J A N / 9 0 H 
7 A D e l i c a t e A f f a i r H e l e n e L e w i s C o f f e r F E V / 9 0 0 
8 F a m i l y A f f a i r J u d i t h S a x t o n M A R / 9 0 U 
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